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Anmeldelserne angaar følgende Sel- 
5 skaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes.)
Aktieselskaber.
. A a rhu s  A u top a rk  under L ik v id a t io n , 154.
. A a rhu s  D iscontobank, 166.
L A a rhu s  Kunstbygn ing, 147. 
i A e rohop  i L ik v id a t io n , 158.
L A fregn ingscen tra len , 141. 
i Agentur-Aktiese lskabet H o lm  &  R a h r  i L ik v i­
dation, 159.
s. A k tie  B o lig - og Byggeforen ingen  af 1932, 146. 
v Aktie-P lan tagese lskabet fo r  A a lb o rg  Am t, 156. 
y Aktiese lskabet 15. Decem ber 1932, 150. 
i Aktiese lskabet af 20. N ovem ber 1934, 153. 
y Aktiese lskabet fo r  kem isk  Industri, 147. 
i  A lle rsgade  N r. 12 og 14, Ejendom sselskabet, 
154.
) A ls, Dam pskibsaktieselskabet, 155.
V Andersen, Chr., &  N. Jensen, 151.
V Andersen  &  B a rd ra m  —  fh. C letus Petersen 
t &  Co., 163.
i  A rbe jdernes Ak tiebage ri i  Odense, 162.
■i A rbejdernes Fæ llesbageri, 161.
l̂ A rbejdernes Fæ llesbageri i Skive, 150.
K A rbe jdernes Fæ llesorgan isations Bræ ndse ls­
fo rre tn ing , 151.
k Au to-G um m i Kom pagn ie t (The  Au to  Bubber 
Co., Ltd.), 156.
3 Bachs, L., K o rn - og Fodersto ffo rre tn ing , S ilk e ­
borg, 162.
3 Bagers &  Co., 147.
3 Banken  fo r  N ø rresundby  og Omegn, 149.
3 Banken  fo r  B ødby  og Omegn, 162.
3  Banken  fo r  S inda l og Omegn, 154.
3  Be rlingske  Bog trykke ri, Det, 147.
3  B jerggaarden, Ejendom saktieselskabet, 152.
9  B jørnsonsvejens K o lon ia lm agas in  under L i ­
kv ida tion , 153.
9  B ladkom pagn iet, 156.
9  B likkenslagersvendenes A/S, 166.
9  Bod ilsen, M arinus, under L ik v id a t io n , 150.
9  B og trykke rie t L u p a  i  L ik v id a t io n , 152.
9  Bo lton  Herrem agasin , 141.
9  Bo lv ig , P., (Borup  Teglvæ rk), 147.
>9 Bonaspe, 142.
i9 Bonded Store Com pany under K onkurs, 161.
19  Boreas i  L ik v id a t io n , 147. . :
B o rnho lm s  A v is  og Am tstidende, 146. 
B o rth ig sgaa rd , 154.
Bo rup s  A llé  N r. 3 og H ornbæ kgade N r. 1, 3 
og 5, E jendom sselskabet, 154.
B rande  offentlige S lagtehus og E kspo rts la g ­
teri, 166.
B ra n d t &  Co., Ltd., 153.
B re jn in g  M æ lkeforsyn ing , 143.
B r it is h  M otors, 147.
B rygge rie t Stjernen, 159.
B rygge rie t Sydfyn, Faaborg, 145. 
B rødhand le rn es  B rø d fa b r ik  (København- 
B rød fab r ik e r) , 137.
B rød ren e  C h ris tiansen  (Kon fektions- og T r i ­
kotagefabrik), 161.
B rød ren e  D ah l, 149.
Brønsbo, E jendom saktiese lskabet, 148. 
Børgesen, N., &  Co., 151.
Carlsborg , 154.
Carlsen, H e lm i, under L ik v id a t io n , 150. 
C a r lton  Bad io , 157.
Casino i  Slagelse, 166.
Cederlunds, J., Sønner, 151.
C en tra l Com pagniet, 160.
C igarau tom aterne  i  L ik v id a t io n , 158. 
Ch ris tiansborg , Varehuset, A. m. b. A., 147. 
Christiansen , B rød rene, Kon fek tions- og T r i ­
kotagefabrik , 161.
C im bria , 164.
C larasvæ nge, Ejendom saktiese lskabet, 153. 
Copenhagen L loyd s, 148.
Copenhagen Sh ipb read  Facto ry , L td . (Køben­
havns B rød fab r ik e r), 137.
Crone, Va ldem ar, 151.
D ah l, B rød rene, 149.
Dam gaarden, 150.
Dam pskibs-Aktiese lskabet Als, 155. 
Dam pskibs-Aktiese lskabet Nautic, 155. 
Dam pskibsaktiese lskabet Progress, 155. 
Dam psiksse lskabet V end ila , 155.
Damsøvænget, E jendom sselskabet, 143. 
Danap in , 147.
D anar, D ansk  Staa lp lade R a d ia to r  Fa b r ik , 
158.
D an ia, K u lim porten , 165.
Danielsen, E., og Larsen , 166.
D anm arks Hande ls- og Søfartstidende, 146. 
D an sk -A fr ik an sk  Dam pskibsse lskab i  L ik v i­
dation, 150.
D ansk  A lum ino the rm isk  Svejsnings A/S i  L i ­
kv ida tion , 158.
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D ansk  A m m un ition s fab r ik , 153.
D ansk  A rk i, 148.
D ansk  Cement Centra l, 164.
Dansk E le k trom o to r  L a g e r  i L ik v id a t io n , 164. 
D ansk  F rø a v ls  K om pagn i og M a rk frø k on to re t 
(T r ifo liu m ), 153.
D ansk  G lasfo rs ik rings-A /S , P ruden tia , 148. 
D ansk  H o lla n d sk  Æ de lm eta l, H. D r ij fh o u t  & 
Zoon, Am sterdam , U den land sk  A/S, 143. 
D ansk  K ug le le je  S. K. F., 163.
Danske B e ton fab rike r, De, Fæ rlig b lande t B e ­
ton, 166.
Danske Landm andsbank , H ypotek- og Veksel- 
bank, Den, 156.
Danske M æ lke-Com pagn i (Casses System), 
Det, 146.
Devera, 138.
D iskonto-, Laane- og Sparebanken fo r  Næ st­
ved og Omegn, 148.
Dons, Pou l, &  Co., i L ik v id a t io n , 145. 
D orph -Pe te rsens, K., V in lage r, 159. 
D yrehavsbakkens Pa rke r in g sp lad s , 165.
E dom  i L ik v id a t io n , 152.
E jendom m ene M atr. N r. 4015, 4016 og 4017 
i Udenbyes K læ debo K va rte r, 154. 
E jendom saktiese lskabet af 28. O ktober 1936,
164.
E jendom saktiese lskabet B je rggaarden , 152. 
E jendom saktiese lskabet Brønsbo, 148. 
E jendom saktiese lskabet C larasvæ nge, 153. 
E jendom saktiese lskabet Engb lom m e, 139. 
E jendom saktiese lskabet Hem era, 152. 
E jendom saktiese lskabet Ho lm ebo, 165. 
E jendom saktiese lskabet Junggaarden , 158. 
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 925 Øster- 
vo ld  K va rte r, 165.
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 3476 af 
Sundbyøster, 161.
E jendom saktiese lskabet O rd ru p ve j 65-67, 139. 
E jendom saktiese lskabet Provstevæ nget, 155. 
E jendom saktiese lskabet Bosenborg, 163. 
E jendom saktiese lskabet Bosenhaverne, 158. 
E jendom s-Aktiese lskabet Set. Annæ  Passage, 
157.
E jendom saktiese lskabet Supra, 155. 
E jendom saktiese lskabet Svanem øllebo, 165. 
E jendom saktiese lskabet Svanho lm , 165. 
E jendom saktiese lskabet T rek rone rh u s , 161. 
E jendom saktiese lskabet W in d s o r  I, 165. 
E jendom saktiese lskabet V ed  Dam m en, 162. 
E jendom saktiese lskabet Vesta, 163. 
E jendom saktiese lskabet Ønsket, 163. 
E jendom saktiese lskabet Ø sterport, 157. 
E jendom sse lskabet a f 8. Ju n i 1932, 151. 
E jendom sse lskabet A lle rsgade  N r. 12 og 14, 
154.
E jendom sse lskabet B o rup s  A llé  N r. 3 og 
H ornbæ kgade N r. 1, 3 og 5, 154. 
E jendom sse lskabet Damsøvænget, 143. 
E jendom sse lskabet fo r  K øbenhavn  og Om egn 
i L ik v id a t io n , 166.
E jendom sse lskabet M atr. N r. 20 aø m. fl. af 
F red e r ik sb e rg , 164.
E lfa  F a b r ik e r  (B ø rk jæ r Christensen, Esbjerg), 
142. .
Engb lom m e, E jendom saktiese lskabet, 139. 
E sb je rg  K o rn  K om p ag n i (V ita  M ø llen), 142.
Fa b r ik e n  P o lif ix , 158.
F inansse lskabet Interest, 144.
F is k e r  &  N ie lsen , 164.
F l in t  &  Bøgebjerg, 140.
Fo renede  M a rg a r in e fab r ik k e r, De, 149. 
Fo renede  Vagtselskaber, De, 159. 
Fo rs ik r ingsse lskabe t København, 148. 
Fo rs ik r ingsse lskabe t B o b u r i L ik v id a t io n , 158. 
F o r t  B ryggerie t, 153.
F re d e r ic ia — S trib  Fæ rgefarten, 146. 
F red e r ik sb e rg  M a rg a r in e fab r ik , 146. 
F rede rik sbe rg ske  E jendom ssocietet, Det, 155. 
F rederik sgades Dam ehotel, 155. 
F red e rik sh avn s  Bank, 160.
Frøbe lshus, 164.
Funk ism agas ine t i L ik v id a t io n , 146. 
Fæ rge farten  F re d e r ic ia — Strib, 146.
Garanto l, 164.
G enera l M o to rs  In ternationa l, 151.
G lad, L . C., &  Co., 155.
Co lgate P a lm o liv e  Feet, 163.
G rafika, 150.
G ram by Bank, 145.
G runde jernes Desin fektionsansta lt, 143. 
G ræ nse-Forlaget, 164.
Guldbrandsen, Vagn, 137.
Haabet, G lostrup, i L ik v id a t io n , 165.
H adsten  Bank, 145.
Hande ls- og Landb rugsbanken  i H jø rr in g , 
148.
H avneborg  under L ik v id a t io n , 164. 
H avnem øllen , 166.
H e iber, W ., &  Co., 157.
H e ls ingø rs  Ba rbe r- og F r isø rsa lon , 161. 
H e ls ingø rs  Fæ llesbageri, 150.
Hem era, E jendom saktiese lskabet, 152. 
H em pels Iso le rings Co., 155.
H en riques &  Løvengreens T r ico tage fab r ik ke r, 
153.
H jø r r in g — Lø k ke n — A abybro  Jernbaneselskab,
163.
H o lbæ k M a rg a r in e fab r ik , 161.
H o lm  &  R a h r  i L ik v id a t io n , A gen tu r-A k tie ­
selskabet, 159.
Ho lm ebo, E jendom saktiese lskabet, 165. 
H o ls teb ro  Benz in  Kom pagn i, 150.
Holstebroe, A do lph , &  Co.’s E ftf., 159.
H orsens P riva tbank , 164.
H ou lberg , S., 155.
H undested  M o to rfa b r ik , 138. 
H u sho ld n ing s fo ren ingen  fo r  Tjenestem æ nd i 
N yb o rg  og Omegn, 149.
H y ldek jæ r, Peter, 152.
H ypo thek- og F in a n c ie r in g s  A/S P lu tos under 
L ik v id a t io n , 161.
H ø rdum sgade  28, Odense, 161.
H ø rfa b r ik e n  i Tom m erup , 148.
H ø rsh o lm  K læ de fab rik , 150.
Høegsm indes Sm ør- og K a ffe fo rre tn in g  i L i ­
kv ida tion , 158.
Ibsenske G runde i Gentofte Sogne m. m., De, 
163.
Im po rtø ren  af København, Set. Pederstræ de 
28, 147.
Interest, F inansse lskabet, 144.
In te rna tiona lt T id ssk r ifts fo r la g , 150.
Iron , 156.
Jensen &  M ø lle r, 160. ' J.
Jernkonto re t, 153.
Jo rck , R e in h o ld t W ., 163.
Junggaarden, E jendom saktiese lskabet, 158.
Justa, 163.
Jyd sk  La n d v in d in g , 145.
Jyd sk  Te le fon , 147.
Kaastrup , Rud., 155.
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K a fle su rroga tfab rikken  Skand ia  i L ik v id a t io n ,
157.
Karg it, 138.
K im b il, P a rta fe lag id , 162.
K jøbenhavns F r ih a v n s  A/S, 159.
K jøbenhavns M a rm o rva re fab r ik , 161. 
K jøbenhavns Te le fon  A/S, 154. 
K lam penborggaard , 162.
K lam penborg  Vandku r-, B rønd - og Søbade­
anstalt i L ik v id a t io n , 146.
K o ld in g  Fo lkebank , 160.
K o rsø r  Nattevagt (De Fo renede  Vagtse lska­
ber), 142.
K rauses m ekaniske Væ veri, 148.
K rüger, I., 153.
K u lim p o rten  Dania, 165.
K v indernes Hus i Esb jerg , 147.
København, Fo rs ik ringsse lskabet, 148. 
Københavns A sfa ltkom pagn i, 154.
Københavns Auctionsha l, 165.
Københavns B rød fab r ik e r, 145.
Københavns Casino, 151.
Københavns D am etaske fabrik  af 1935 i L ik v i­
dation, 166.
Københavns M æ lke fo rsyn ing  og So lb jerg  
M e je ri, 146.
Københavns Po lste rm øbe lfab rik , 138. 
Københavns S k ib sb rød fab r ik  (Københavns 
B rød fab r ik e r), 137.
Københavns V ild t-  og F je rk ræ fo rsyn in g  i L i ­
kv ida tion , 156.
' Lau ritsen , J., & Co., 166.
[ Leg ind  Bjerge, P lantn ingsse lskabet, 159.
[ Lo lla n d -Fa ls te rs  F rø av l, F rø h a n d e l og Sæde­
korns K om pagn i (Frøkom pagn iet), i L ik v i­
dation, 162.
1 Lundbeck, Em m a, 164.
[ Lunden, Rederiaktiese lskabet, 167.
1 Lu p a  i L ik v id a t io n , Bog trykkerie t, 152.
1 Lynggaard , N., &  Co., 147.
1 Lützens T r ik o tage fab r ik , 159.
I Løbners P lantage, 149.
1 M a lernes Produktionsvæ rksted , 163.
I 1 M alm qvist, F., &  Søn, 154.
I M ariebo  Træ lasthande l, 158.
1 M atr. N r. 19 h  af F rederik sberg , 150.
'I M atr. N r. 20 aø m. fl. af F rederik sberg , E je n ­
domsselskabet, 164.
<[ M atr. N r. 461 og 462 af Set. Annæ  Vester 
K varte r, 153.
li M atr. N r. 925 Ø stervo ld  K varte r, E jendom s­
aktieselskabet, 165.
A M atr. N r. 1018 af U tterslev, F rederik sbo , 155. 
A M atr. N r. 2833 af Udenbys K læ debo Kvarte r,
165.
li M atr. N r. 3476 af Sundbyøster, E jendom sak-
tipsp lsknhpt 1 RI
A Matr. N r. 4015, 4016 og 4017 i Udenbyes K læ ­
debo K varte r, E jendom m en, 154.
A M axzon i Benzin  Com pany, 148.
A M e jerie t P r im a  i L ik v id a t io n , 151.
A M eta lva re fab riken  P lata, 166.
A M etropo l, Skotøjsm agasinet i L ik v id a t io n , 165. 
A M iche l, Herbert, 164.
M . M idde lstandens Spareboks under L ik v id a t io n ,
158.
A  M id i, Tagrestauranten, 140.
l/l M ine ra lvands fab riken  Popu læ r, 166.
M M odeh jø rnet K a y  Johannessen, 157. 
t/I Mogensen, N. P., 157. 
t/I Monberg, N. C., 161.
Muusfe ldt-Jensen, A., 165.
M ø lle r, Tage, 163.
Nanok, Ø stg røn landsk  Fangst Kom pagn i, 149. 
N a rva  F la ch s-M anu fac tu r, 163.
N autic , Dam pskibs-Aktiese lskabet, 155. 
N ie land , S taa lm øbelfabriken , Odense, 140. 
N ielsens, H en ry  Th., H e rrekon fek tion , 155. 
N ielsens, Jul., S tevedoreforretn ing, 165. 
N om ina, 150.
N orden , O lie ra ffinaderie t, J. H. H a ld , 157. 
N o rd isk  Express, 149.
N o rd is k  Kabe l- og T ra a d fa b r ik e r, 159. 
N o rd isk  Møbelsto f, 152.
N o rd is k  Tea te r Bu reau  i L ik v id a t io n , 158. 
N o rd is k  Ve jm ate ria le  Fa b r ik , 160.
N o rd jy sk  Bank, 152.
N o rm a lfy r in g , Stokeren N o r fy r, 142. 
N o rn o try k  (N o rd isk  Nodestik - og T ry k k e r i 
samt L ito g ra fisk  Etablissem ent), 154. 
Nysted  Træ lasthande l, 154.
Næstved B ry g g e r ie r  (Næstved B ryggerie r, F ø ­
niks), 142.
Næstved B rygge rie r, Føn iks, 160.
N ø rre  Aaby  M ask in snedke ri og M øbe lfab rik ,
159.
N r. A ls lev  Byggeforen ing , 156.
N ø rre  B rob y  og Omegns B rugsfo ren ing , (A. 
m. b. A.), 146.
Odense F je rk ræ export, 152.
Odense G artnergaard , 162.
O lie ra ffin ade rie t N orden , J. H. H a ld , 157. 
Olsen, A., K jo le r  en gros, 160.
Olsens, A. B., V inhande l, 167.
O rd rupve j 65-67, E jendom saktiese lskabet, 139, 
O rien ta lsk  K ryd e r iim p o rt, 151.
Ota, De forenede H avre- og R ism ø lle r, 146.
Pan o  W ork s, L td . (Københavns B rø d fa b r i­
ker), 137.
P a rta fe la g id  K im b il, 162.
P av illo n en  i Bangs Have, 160.
Pe lo , S lip s fab riken , 162.
P h i l ip  Schous Vejs K o lo n ia lfo rre tn in g  i L i ­
kv ida tion , 149.
P lan tn ingsse lskabet Le g in d  Bjerge, 159.
P lata, M eta lva re fab riken , 116.
P lutos, Hypotek- og F inanc ie ringsak tiese lska- 
bet under L ik v id a t io n , 161.
P o le x im  Co., 149.
P o lif ix , Fab riken , 158.
Popu læ r, M ine ra lvandsfab riken , 166.
P r im a  i L ik v id a t io n , M ejeriet, 157. 
P riva tbanken  i K jøbenhavn, 153.
Progress, Dam pskibsaktieselskabet, 155. 
P rovinskøbm æ ndenes A/S, 162.
Provstevænget, E jendom s-Aktiese lskabet, 155. 
P ruden tia , Dans G lasfors ikrings-A/S , 148. 
P ræ strud, Charles, 165.
P u re lla  Com pany, 152.
Raadhusvej 1 m. fl. i L ik v id a t io n , 151. 
R ad io -U d le jn ing s  Kom pagn iet, (Ruka), 148. 
Rafns, C., Fa b r ik e r, 153.
Randers N a fta  Benzin  Kom pagn i, 166. 
Rasmussen, H., &  Co., F rederiksgades Je rn ­
støberi og M ask in fab rik , 159. 
Rederiaktiese lskabet Lunden , 167.
Reitze ls Fo r lag , C. A., 159.
R ibe  Stiftstidende og S tiftsbogtrykkeri, 160. 
R ing, E in a r, 154.
R. O. C. i L ik v id a t io n , 164.
R obur i L ik v id a tio n , Forsikringsse lskabet, 158. 
Rosenborg Brøndansta lt, 164.
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Rosenborg, E jendom saktiese lskabet, 163. 
Rosenhaverne, E jendom saktiese lskabet, 158. 
Rungsted Golfbane, 152.
Rysensteen, 149.
Røm er, Johan, 160.
Rørkæ r-Chris tensen , Esb jerg , 161.
Sa lgso rgan isa tionen  V u lcan  fo r  m oderne 
Varm etek tn ik , 157.
S ch lederm ann  og Matth issen, 157.
S chouw  &  Co., P a p ir fo rre tn in g , P a p irp o se ­
fab rik , Rog- og S ten trykke ri, 158. 
Schønberg, A., 145.
Set. Annæ  Passage, E jendom s-Aktiese lskabet, 
157.
Shoe F in d in g  &  Le a th e r  Co., 152.
Sim onsens, F re d e r ik , S trøm pefab rik , 146. 
S jæ llands Paten tka lkvæ rk , 159.




S kand inav isk  G -M æ lk Kom pagn i, 144. 
S kand inav is  F r im æ rkeau k tio n  i L ik v id a t io n ,
166.
Skarrehage M o le rvæ rk , 145.
Skotøjsm agasinet M e trop o l i L ik v id a t io n , 165. 
S lip s fab r iken  Pe lo , 162.
S m ørfo rre tn ingen  T aa rn h o lm , 161. 
S m ørfo rre tn in gen  V in ca , 161.
Solo Fa b r ik en , (De Fo renede  M a rg a r in e fa ­
b rike r), 137.
Springborgs, H . P., T ræ va re fab r ik , 162. 
S taa lm øbe lfab riken  N ie land , Odense, 140. 
Steen, D oris , 167.
S te inm üler, L . &  Co., 150.
Stjernen, R ryggerie t, 159.
Stoustrup, Helge, &  Co., 140.
Strandbo, 159.
Sundby M ask in snedke ri, 166.
Sundby M øbe llage r under K onku rs , 166. 
Supra, E jendom saktiese lskabet, 155. 
Svanem øllebo, E jendom saktiese lskabet, 165. 
Svanho lm , E jendom saktiese lskabet, 165. 
Svendborg  Casein  F a c to ry  &  Cheese E xpo rt, 
Ltd., (Svendborg K ase in fab rik ), 137. 
Svendborg  K ase in fab rik , 146.
Sydfyn, Faaborg , B ryggerie t, 145.
Syd fynske Jernbaneselskab, Det, 162. 
Sydøstsjæ llands E le k tr ic ite ts  A/S, 153.
T aa rn h o lm , S m ørfo rre tn ingen , 161. 
Tag restau ran ten  M id i, 140.
T a x a ’s Indkøbsfo rre tn ing , 149. 
Taxam oto rkom pagn ie t, De sam virkende Au- 
tom ob ild roskeeje re , 148.
T ekn isk  K o rk in d u s tr i,  162.
Thom sen, F rode , 162.
Thom sen, Svend, &  Co., 161.
T h y la n d s  Æ ghande l, 141.
T ilskæ re rnes  Aktiese lskab, 156.
To fth ø j, 153.
T o rp , Joh. L., De Danske S k jo rte fab rike r, 157. 
T rek rone rh u s , E jendom saktiese lskabet, 161.
3 S e r ie r H e rrekon fek tio n , 150, 156.
T u rn y , 144.
U lr ic h s  M eta lstøberi, 154.
V a lbyb lade t —  V a lb y  Av is, 146.
V a lb y  F a rv e cen tra l i L ik v id a t io n , 158.
V a rd e  K rø lh a a rs fa b r ik , 154.
Varehuset Ch ris tiansborg , A. m. b. A., 147. 
V ed  Dam m en, Ejendom saktiese lskabet, 162. 
V end ila , Dam pskibsselskabet, 155.
Vendsysse l T idende, 149.
Vesta, E jendom saktiese lskabet, 163. 
Vestlo llands T ræ las tfo rre tn in g  under L ik v i­
dation, 163.
V ig o r, 161.
V ild su n d  Strand, 156.
V inca , Sm ørfo rre tn ingen , 161.
V in d e ru p  R ea lsko le  i L ik v id a t io n , 162.
V ita  M ø llen , 142.
V ita  M ø llen  (Rørkæ r-Christensen , Esbjerg),
V itro g la ce  i L ik v id a t io n , 157. 
V ra a  Bank, 156.
W a h l &  W esche, 137.
W a h l &  W esche, A ssu randøre r, 148.
W ibe rg , E., R ad io , 162.
W in d s o r  I, E jendom saktiese lskabet, 165.
Z ilfo s  i  L ik v id a t io n , 147.
Æ gekspo rt Sønderkøb, 139.
Ønsket, E jendom saktiese lskabet, 163. 
Ø ste rm arie  B rugsfo ren ing , A. m. b. A., 151. 
Ø sterport, E jendom saktiese lskabet, 157. 
Ø stg røn lands Fangst K om pagn i Nanok, 149. 
Østsjæ llands G  M æ lk  Com pagnie, 139.
Forsikringsselskaber.
B e rlin ske  B ran d -Fo rs ik r ing s-A n s ta lt, H oved ­
kon to r fo r  D anm ark, 169.
D ansk  G la s fo rs ik r in g s  A/S, P ruden tia , 167.
Danske L lo yd , Fo rs ik ringsak tiese lskabet, 169.
Danske Vognm æ nds Fo rs ik r ing sse lskab  (Gen­
sid ig) i  L ik v id a t io n , 168.
E ag le  S tar Insurance Com pany, U den landsk  
A/S, Eng land , 169.
F je rd e  Sø fo rs ik ringsse lskab  L im ite re t, 167.
Fo renede  A ssu randø re r, 168.
Fo renede  Reassu randører, 168.
Fo rs ik r ingsaks jese lskape t Vega, U den landsk  
A/S af Norge, G enera lagenturet fo r  D an ­
m ark, 168.
Fo rs ik r ingsak tie se lskabe t Danske L lo yd , 169.
Fo rs ik r ing s-A k tie se lskabe t Pro tecto r, 169.
G en fors ik ringsaktiese lskabet N erva, 169.
N erva, Gen fors ik ringsaktiese lskabet, 169.
P ro tecto r, Fo rs ik rings-Ak tiese lskabet, 169.
P ruden tia , D ansk  G la s fo rs ik r in g s  A/S, 167.
Vega, Fo rs ik ringsaksjese lskapet, U den landsk  
A/S af Norge, Genera lagenturet fo r  D an ­
m ark, 168.
W ik b o rg s  Assuranceselskab, U den landsk  A k ­
tiese lskab a f Norge, Genera lagenturet fo r 
D anm ark, 169.
Foreninger.
A lm en  Sprogkursus, 169.
D. E . F., 170.
D ansk  F o ren in g  af Im po rtø re r af b ritiske  V a ­
re r  (D an ish  U n io n  o f Im porters of B r i­
tish  Goods), 170.
Sam fundet og H jem m et fo r  Van fø re , 170.
Sam fundet som antager sig V an fø re  og Lem ­
læstede, 170.
S tam frøcentra len , 169.
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Aktieselskaber.
Under 28. A p r il 1938 er optaget i A ktie-  
i selskabs-Registeret som:
R eg .-N um m er 14.972: „ B r ø d h a n d -  
1 1 e r n e s  B r ø d f a b r i k ,  A/S (A/S 
I K ø b e n h a v n s  B r ø d f a  b r i k e  r)“. 
J Under dette F irm a  driver „Aktieselskabet
1 Københavns B rød fab rik er“ tillige V irk -  
somhed som bestemt i dette Selskabs
^Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr.
2 2179).
R eg .-N um m er 14.973: „ P a n o  W o r k  s, 
I L  t d., A/S (A/S K ø b e n h a v n s  B r ø d -  
i f  a b r i k  e r)“. U nder dette F irm a  driver 
„ „Aktieselskabet Københavns B rød fab rik er“ 
J tillige V irksom hed  som bestemt i dette 
2 Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
) (Reg.-Nr. 2179).
R eg ister-N um m er 14.974: „ K ø b e n -  
r i h a v n s  S k i b s b r ø d s f a b r i k ,  A/S 
) (A/S K ø b e n h a v n s  B r ø d  f a h r  i- 
4k e r)“. Under dette F irm a  driver „A k tie ­
s e ls k a b e t Københavns B rød fab riker“ til-  
illige V irksom hed  som bestemt i dette Se l­
vskabs Vedtægter, hvortil henvises (Reg.- 
ANr. 2179).
R eg ister-N um m er 14.975: „G o p e n- 
d h a g e n  S h i p b r e a d  F a c t o r y ,  
J L  t d., A/S (A/S K ø b e n h a v n s  
BB r ø d f a b r i k  e r)“ . U nder dette F ir -  
mna driver „Aktieselskabet Københavns  
8,Brødfabriker“ tillige V irksom hed  som be- 
hstemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil 
irihenvises (Reg.-Nr. 2179).
Reg ister-N um m er 14.976: „ S v e n  d-  
c b o r g  C a s e i n  F a c t o r y  & C h e e s e  
3E x p o r t, L t d . ,  ( A k t i e s e l s k a ­
b e t  S v e n d b o r g  K  a s e i n f a- 
C3 r i k )“. U nder dette F irm a  driver „ A k ­
tiese lskabet Svendborg K ase in fab rik“ til- 
li.ige V irksom hed  som bestemt i dette S e l­
s k a b s  Vedtægter, hvortil henvises (Reg.- 
iW r. 13.253).
Under 30. A p r il er optaget som:
R eg ister-N um m er 14.977: „ W a h l  & 
VAV e s c h e  A k t i e s e l  s k a  b “ , hvis F o r-  
tn'naal er at drive Assurancefornrid lings- 
[ivirksomhed. Selskabet driver tillige  V ir k ­
s o m h e d  under N avn  „W a h l & Co. A/S 
V W a h l & W esche A/S)“ (Reg.-N r. 12.465). 
9«elskabet, der tidligere har været reg i­
streret under Navnet: „ W a h l & W esche  
Assurandører A/S“ (Reg.-N r. 12.464), har  
Hovedkontor i København; dets Vedtæ g­
ter er af 29. August 1933 m ed Æ n d rin g e r  
senest af 9. A p r il 1938. Den tegnede A k ­
tiekapita l udgør 200.000 K r., fordelt i 
A ktie r paa 1000 K r. A ktiekapita len  er 
fu ld t indbetalt. H ver A ktie  giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved  
Overdragelse af A ktie r har Stifterne F o r ­
købsret efter de i Vedtægternes § 5 givne  
Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne  
sker i „Berlingske T id e n d e “ eller ved a n ­
befalet Brev. Bestyrelse: Grosserer O skar 
W esche (Form and), Strandgade 8, K ø ­
benhavn, A ssurandør Christian  Peter 
M arius  W a h l, F ru  A n n a  K irstine  M arie  
W a h l, begge af Caro linevej 24, H ellerup. 
D irektion : Nævnte C. P. M . W a h l. S e l­
skabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  
af Bestyrelsens F o rm an d  eller af en D i ­
rektør.
R egister-N r. 14.978: „ V a g n  G u l d ­
b r a n d s e n  A/S“, hvis F o rm aa l er U d ­
øvelse af fotografisk V irksom hed. S e l­
skabet har H ovedkontor i København; 
dets Vedtæ gter er af 3. M arts 1938. Den  
tegnede A ktiekap ita l udgør 25.000 Kr., 
fordelt i A k tie r paa 500 og 1000 K r. A k ­
tiekapita len er fu ld t indbetalt, dels kon ­
tant, dels i andre Væ rdier. H vert A k tie ­
beløb paa 500 K r. giver 1 Stemme. A k ­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til Aktionæ rerne sker i „B erlin g ­
ske T id e n d e “. Selskabets Stiftere er: F o ­
tograf N iels V ag n  Guldbrandsen, Am alie- 
gade 17, København, Fab rik a n t Aage  
H erm an n  L ichtinger, G isselfelds A llé  1, 
Gentofte, Overretssagfører Aage von P ra n ­
gen, Raagevej 2, H ellerup, der tillige  u d ­
gør Bestyrelsen. D irektion: Nævnte N. V . 
Guldbrandsen. Selskabet tegnes af to 
M edlem m er af Bestyrelsen i Foren ing  
eller af D irektøren alene; ved Afhæ ndelse  
og Pantsæ tning af fast E jen d o m  af den 
samlede Bestyrelse.
U nder 2. M aj er optaget som:
R eg ister-N um m er 14.979: „ S o l o  F a ­
b r i k e n  A/S ( D e  F o r e n e d e  M a r g a ­
r i n e f a b r i k e r  A/S)“. Under dette 
F irm a  driver „De Forenede M arg arin e - 
fabriker A/S“ tillige V irksom hed, som be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil 
henvises (Reg.-Nr. 11.985).
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R eg ister-N u m m er 14.980: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ K a r g i  t““, hv is  F o rm a a l er 
at erhverve, besidde og udnytte fast E je n ­
dom  og andre A ktiver. Selskabet har H o ­
vedkontor i Rungsted, H ørsh o lm  K o m ­
m une; dets Vedtæ gter er af 22. A p r il 1938. 
D en tegnede A ktiekap ita l udgør 30.000 K r., 
fordelt i A k tie r paa 500 og 1000 K r. A k ­
tiekapita len er fu ld t indbetalt. H vert A k ­
tiebeløb paa 500 K r. g iver 1 Stem m e efter 
3 M aaneders Noteringstid. A ktie rne  lyder  
paa Navn. Overdragelse af A k tie r kan  kun  
ske m ed Bestyrelsens Sam tykke. Bekendt­
gørelse til Aktionæ rerne sker ved a n ­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: K o n ­
torchef L a rs  K ris tia n  Jørgensen, Ndr. 
Frihavnsgade  106, Sekretær K a r l E jn a r  
Rasm ussen, Tagensvej 17, Landsretssag­
fører B jø rn  M agnussen, Vestre Bou levard  
37, alle af K øbenhavn , der tillige  udgør 
Bestyrelsen. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning af fast 
E je n d o m  —  af to M ed lem m er af Bestyre l­
sen i Foren ing .
U nder 3. M a j er optaget som:
R eg ister-N r. 14.981: „A/S D  e v e r a“, 
hvis F o rm a a l er direkte eller ind irekte  
at drive H ande l, Industri eller anden E r ­
hvervsvirksom hed. Selskabet har H o ve d ­
kontor i K øbenhavn ; dets Vedtæ gter er af
1. M arts 1938. D en  tegnede A ktiekap ita l 
udgør 10.000 K r., fordelt i A k tie r paa 250 
og 500 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt, dels kontant, dels i andre Væ rdier. 
H vert Aktiebeløb  paa 500 K r . giver 1 
Stem me. A ktierne  lyder paa Navn. V ed  
Overdragelse af A k tie r h ar Bestyrelsen  
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til A k t io ­
næ rerne sker ved Brev. Selskabets S t if­
tere er: F r u  E lise  M arie  R u th  Røssel, 
Gothersgade 141, F a b r ik a n t Gregers M a r­
tin  W in d , Bogholder A llé  43, Sagfører 
cand. ju r. F le m m in g  Gustav Grüner, M a r-  
skensgade 10, alle af K øbenhavn . Besty­
relse: Næ vnte F . G. G rü ner samt Inge­
n iø r E d v in  R u d o lf K a i Berg, R yparken  
28, D irektør K n u d  V a ld e m ar Røssel, G o ­
thersgade 141, begge af K øbenhavn . D ire k ­
tion: Næ vnte E . R. K . Berg, K . V . Røssel. 
Selskabet tegnes af to M ed lem m er af B e ­
styrelsen i Fo re n in g  eller af en D irektør; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning af fast 
E je n d o m  af den samlede Bestyrelse.
U nd er 5. M a j er optaget som:
R egister-N r. 14.982: „A/S H u n d e ­
s t e d  M o t o r f a b r i  k “, hvis Fo rm a a l er 
at drive F a b rik s  virksom hed, specielt F a ­
b rikation  af M otorer. Selskabet har H o ­
vedkontor i Hundested, T o ru p  Kom m une; 
dets Vedtæ gter er af 22. Decem ber 1937. ; 
D en  tegnede A k tiekap ita l udgør 200.000 
K r., fordelt i A k tie r paa 500, 1000 og 2000 
K r. A ktiekap ita len  er fu ld t indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Væ rdier. H vert A k ­
tiebeløb paa 500 K r. giver 1 Stem m e efter j j  
3 M aaneders Noteringstid. A ktierne lyder 
paa Navn. V ed  Overdragelse af A ktie r j 
har de øvrige Aktionæ rer Forkøbsret efter 1 
de i Vedtægternes § 4 givne Regler. Be- * 
kendtgørelse til Aktionæ rerne sker i „Fre- ■ 
deriksborg A m tstidende“ eller ved anbe- s 
falet Brev. Selskabets Stiftere er: M a-  
sk in fabrikan t A ugust K ris tia n  Theoba ld  | 
Jørgensen, M ask in fab rikan t Søren Johan- '! 
nes H øjsgaard , Væ rkfører Anders Ju lius  | 
O lu f Jørgensen, M ontør C a r l Christian  j 
Seest Jørgensen, alle af Hundested, der ; 
tillige  udgør Bestyrelsen m ed førstnævnte j 
som Fo rm an d . D irektion : Nævnte A . K.
T . Jørgensen, S. J. H øjsgaard. Selskabet ; 
tegnes af Bestyrelsens F o rm a n d  i F o r ­
ening m ed et M ed lem  af Bestyrelsen eller s 
m ed en P rokurist eller af en D irektør; 
ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast i 
E je n d o m  af H a lvd e len  af Bestyrelsens i 
M edlem m er i Foren ing.
U nder 6. M aj er optaget som:
R eg ister-N um m er 14.983: „ K ø b e  n-  
h a v n s  P o l s t e r  m ø b e l f a b r i k  
A/S“, hvis F o rm a a l er at udføre enhver 
lov lig  E rh vervsv irksom hed  —  B an k- og 
A ssuranceforretn ing  dog undtaget — , som 
efter Bestyrelsens Skøn m aatte være i Sel­
skabets Interesse; det skal dog være Sel­
skabets Hovedopgave at fabrikere og/eller 
forhand le  M øbler. Selskabet har H oved­
kontor i København ; dets Vedtægter er af
13. A p r il 1938. D en  tegnede Aktiekapita l 
udgør 10.000 K r., fordelt i A k tie r paa 
1000 K r. A ktiekapita len  er fu ld t indbetalt. 
H ver A ktie  giver 1 Stemme. Aktierne ly ­
der paa Navn. Bekendtgørelse til A k tio ­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Forretn ingsfører E r ik  
B rund b jerg  N ielsen, F r u  E lla  E m ilie  Jo -1  
hanne Nielsen, begge af Fuglegaardsvej I  
46, Gentofte, O vertjener H a ra ld  Gunnar 1 
H elm er Nielsen, Frederiksborgvej 154 A, |  
København, der tillige  udgør Bestyrelsen I
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i  med førstnævnte som Fo rm an d . Selskabet 
t tegnes af Bestyrelsens F o rm a n d  eller af 
I D irektøren; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t-
3 n ing af fast E je n d o m  af den samlede Be- 
g styrelse.
Register-N r. 14.984: „ E j e n d o m s -  
s a k t i e s e l s k a b e t  „ E n g b l o m m  e“, 
rlhvis F o rm aa l er at erhverve, bebygge og 
b drive E jendom m ene M atr. N r. 371 og 372 
ß af E m d ru p . Selskabet h a r H ovedkontor i
4 København; dets Vedtæ gter er af 28. M arts  
11938. Den tegnede A ktiekap ita l udgør
836.000 K r., fordelt i A k tie r paa 1000 K r. 
^Aktiekapitalen er fu ld t indbetalt, dels 
dkontant, dels i andre Væ rdier. H ver A ktie  
ggiver 1 Stemme. A ktierne lyder paa Navn. 
;IIndtil 1. Janu ar 1940 gælder de særlige
ii  Vedtægternes § 4 givne Regler om  Ind- 
riløsning af Aktierne. Indtil 1. Jan u ar 1940 
dkan Aktierne uden Enstem m ighed  m ellem  
^Aktionæ rerne ku n  sælges til oprindelige  
^Aktionærer, og efter nævnte Dato har 
bde øvrige Aktionæ rer Forkøbsret efter de 
ii Vedtægternes § 4 givne Regler. Bekendt­
g ø re ls e  til Aktionæ rerne sker i „Berlingske  
TT id en de“ eller ved anbefalet Brev. S e l­
vskabets Stiftere er: M urerm ester Jens 
BPeter Schm idt, M urer K a j Schm idt, begge 
:caf Rørm osevej 7, M urerm ester H olger 
B H ara ld  Nielsen, Mosesvinget 48, alle af 
>lKøbenhavn, der tillige udgør Bestyrelsen. 
^Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
d e ls e  og Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  
traf den samlede Bestyrelse.
R eg ister-N um m er 14.985: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  Ø s t s j æ l l a n d s  „ G “ M æ l k e  
CG o m  p a g n  i “, hvis F o rm a a l er at ind -  
)>købe, behandle og forhandle  M æ lk  samt 
BProdukter, der er tilv irket af M æ lk. Sel- 
fekabet har Hovedkontor i Køge; dets V e d -  
Bitægter er af 3. Decem ber 1937 og 9. F e -  
icbruar 1938. Den tegnede A ktiekapita l ud- 
agør 10.000 Kr., fordelt i A k tie r paa 500 K r. 
t/Af Aktiekapita len  er indbetalt 5000 K r.; 
3tJet resterende Beløb indbetales inden 6. 
1/Maj 1939. H ver A ktie  giver 1 Stem m e  
fs fter 2 M aaneders Noteringstid. F u ld t  
nindbetalte A ktier lyder paa N avn  eller 
riihæ ndehaver. Bekendtgørelse til A k tio -  
sfiæ rerne sker i „Østsjæ llands F o lk eb la d “. 
9&elskabets Stiftere er: Rentier Jens Peter 
^Christiansen, Forretn ingsfører H ans R as-  
rirmus Ib Christiansen, Entreprenør Jo- 
ßfiannes Carl F red erik  Nielsen, K om m is-  
risionær K n u d  H agbarth  Rasm ussen, alle af
Køge. Bestyrelse: Næ vnte J. P. C h r is tia n ­
sen, J. C. F . Nielsen, K . H . Rasm ussen. 
Forretn ingsfører: Næ vnte H ans Rasm us  
Ib Christiansen. Selskabet tegnes af to 
M edlem m er af Bestyrelsen i Fo ren in g  
eller af Forretn ingsføreren i Fo ren in g  
m ed et M edlem  af Bestyrelsen; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tning af fast E je n d o m  
af den sam lede Bestyrelse.
U nder 7. M aj er optaget som:
R eg ister-N um m er 14.986: „ Æ  g e k s- 
p o r t  S ø n  d e r  k ø b ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “, hvis F o rm a a l er at drive  Æ g ­
pakkeri og H ande l m ed Æ g . Selskabet 
h ar H ovedkontor i Aabenraa; dets V e d ­
tægter er af 12. Decem ber 1937. Den teg­
nede A ktiekap ita l udgør 11.300 K r., fo r­
delt i A k tie r paa 100 K r.; af A k tie k a p i­
talen er indbetalt 9950 Kr., dels kontant, 
dels i andre Væ rd ier; det resterende Beløb  
indbetales i R ater paa 25 pCt. kvartaarlig , 
jfr. Vedtægternes § 3. H v e r noteret A k ­
tie giver 1 Stem me. A ktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af A k tie r kan  kun  
ske m ed Bestyrelsens Sam tykke. Bekendt­
gørelse til Aktionæ rerne sker ved Brev. 
Selskabets Stiftere er: K øb m an d  H ans  
Peter M øller, Felsted, K øb m an d  Christian  
Jessen Petersen, Varnæ s, K øb m an d  C h r i­
stoffer Conrad  F ischer, Aabenraa. Besty­
relse: Næ vnte C. J. Petersen samt K ø b ­
m and  A sm us H ansen T ied em an n  ( F o r ­
m and), Røde K ro , K øb m an d  Asm us Iver­
sen, Felstedskov, K øb m an d  L a u r id s  K r i ­
stian Th o rn g rim , Kassø, K øb m an d  Johann  
Lausen, V ilsbæ k. D irektion: Nævnte C h r i­
stoffer C onrad  F ischer, Aabenraa. S e l­
skabet tegnes af D irektøren i Foren ing  
m ed Bestyrelsens F o rm a n d  eller m ed to 
M edlem m er af Bestyrelsen; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tning af fast E je n d o m  af 
H alvde len  af Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 14.987: „ E  j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  O  r- 
d r u p v e j  6 5  —  6 7“, hvis F o rm aa l er 
at eje og adm inistrere E jend om m en  M atr. 
Nr. 10 ø af O rd ru p  B y  og Sogn, O rd ru p -  
vej 65— 67. Selskabet har H ovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 31. J a ­
nuar 1938. Den tegnede A ktiekapita l u d ­
gør 50.000 Kr., fordelt i A ktie r paa 100, 
500 og 1000 K r.; a f Aktiekapita len  er 
indbetalt 25 pCt.; det resterende Beløb  
indbetales paa A n fo rd ring  inden 1. J a ­
nuar 1939. H vert Aktiebeløb paa 100 K r.
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giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa  
Navn. Overdragelse af A k tie r kan kun  
ske m ed Bestyrelsens Sam tykke. B e ­
kendtgørelse til Aktionæ rerne sker ved  
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
M alerm ester Jens Jørgen Hansen, Helges- 
vej 18, O veringen iør Søren K le is, N ie ls  
Juelsgade 15, Tøm rerm ester K ris tia n  E d ­
vard Jakob Jensen, N ørre  Farim agsgade  
39, D irektør H ans M a rtin  N ielsen, N ø rre ­
gade 45, Ingeniør E y v in d  F insen , Jagtvej 
11, B likkenslagerm ester C a r l E rn s t Peter 
Berent, GI. Kongevej 167, A rk itek t A xe l 
W anscher, A m agertorv  1, Landsretssag­
fører A xe l H a ra ld  Pedersen, Løn gan g s­
stræde 23, G larm ester Johan  A lfre d  F e ld t-  
husen, H . C. Ørstedsvej 5, F irm a  L . L a r ­
sen & C. Andersen, T ranevej 16, alle af 
København , Bygm ester Johannes M artin  
Olsen, Slagelse. Bestyrelse: Næ vnte J. J. 
Hansen, S. K le is, K . E , J. Jensen, J. M . 
Olsen samt M urerm ester C h a r ly  L u d v ig  
Andersen, T ranevej 16, København . S e l­
skabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  
af 4 M ed lem m er af Bestyrelsen i F o r ­
ening.
U nd er 9. M aj er optaget som:
R eg ister-N u m m er 14.988: „A/S H e l g e  
S t o u s t r u p  & C  o“, hv is  F o rm a a l er at 
drive H an d e l og Industri. Selskabet har  
H ovedkontor i K øbenhavn ; dets Vedtæ gter 
er a f 28. F e b ru a r 1938. D en  tegnede A k tie ­
kap ita l udgør 16.000 K r., fordelt i A k tie r  
paa 2000 K r. A ktiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt, dels kontant, dels i andre Væ rdier. 
H v e r A k tie  g iver 1 Stem m e. A ktie rne  lyder  
paa Navn. Bekendtgørelse til A ktionæ rerne  
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere  
er: Fu ld m æ g tig  cand. ju r. A d a m  E r ik  C a r ­
sten H auch , Jahnsensvej 5, Ingeniør cand. 
polyt. V a g n  Aagesøn H øffd ing , K ild e -  
gaardsvej 12 A , begge af Gentofte, B o g ­
trykker C a r l Johan  W oldsen , Skovhegnet 
3, Charlotten lund , der tillig e  udgør B e ­
styrelsen. Selskabet tegnes af D irektøren  
eller —  derunder ved A fhæ ndelse  og P a n t­
sætning af fast E je n d o m  —  af to M ed lem ­
m er af Bestyrelsen i Fo ren in g . P ro ku ra  er 
m eddelt V iggo  Peter Nielsen.
R eg ister-N u m m er 14.989: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F l i n t  &  B ø g e b j e r g “, hvis  
F o rm a a l er at drive  Industriv irksom hed. 
Selskabet h a r H ovedkontor i København; 
dets Vedtæ gter er af 23. M arts 1938. D en
tegnede A ktiekap ita l udgør 60.000 Kr., for­
delt i A k tie r paa 500 og 1000 K r.; A k tie ­
kapita len  er fu ld t indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Væ rdier. H vert Aktiebeløb  
paa 500 K r. giver 1 Stemme. Aktierne ly ­
der paa Navn. Bekendtgørelse til A ktionæ ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: F a b r ik a n t E rn st Rasm us Bø- j 
gebjerg, Skodsborg Strandvej 100, F a b r i-  j 
kant Charles F red erik  V ilh e lm  F lin t, j 
Strandvej 59, København, Ingeniør Svend i 
Høeg Larsen, Parkvæ nget 9, Charlotten- 
lund, der tillige  udgør Bestyrelsen. D ire k ­
tion: E . R. Bøgebjerg. Selskabet tegnes af 
D irektøren  eller —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  
af tre M ed lem m er af Bestyrelsen i Fo re - I 
ning.
R eg ister-N um m er 14.990: „A  k t i e s e 1 - j 
s k a b e t  T  a g r e s t a u r a n t e n  M i d  i“ , j 
hvis F o rm a a l er at drive  Restaura- | 
tionsvirksom hed. Selskabet h ar H oved- 1 
kontor i K øbenhavn ; dets Vedtægter 
er af 30. M arts 1938. D en  tegnede A ktie- j 
kap ita l udgør 25.000 Kr., fordelt i A k tie r 1 
paa 1000 og 2000 K r.; A ktiekapita len  er 
fu ld t indbetalt. H vert Aktiebeløb paa 1000 
K r. giver 1 Stem m e efter 2 M aaneders N o ­
teringstid. Aktierne  lyder paa Navn. Ved  
Salg eller Pantsæ tning af A k tie r —  der j 
kun  kan  ske m ed Bestyrelsens Sam tykke  
—  har denne Forkøbsret efter de i V e d ­
tægternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse  
til Aktionæ rerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer C am illo  ,, 
O skar H e n ry  Carlsen, Aabou levarden 55, 
Forva lter W a ld em ar W ilh e lm  Oskar 
Stege, Borgm ester Jensens A llé  12, begge 
af K øbenhavn , Cand. jur. Jørgen M ichae l 
Carlsen, Fug levadsvej 36, Lyn g b y . Besty­
relse: Næ vnte C. O. H . Carlsen, W . W . O. 
Stege, J. M . Carlsen samt Grosserer Ivar 
W a n tin g  (Form and), A m icisvej 21, K ø ­
benhavn. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
F o rm a n d  i Fo ren in g  m ed et M ed lem  af 
Bestyrelsen; ved Afhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E je n d o m  af den samlede B e­
styrelse.
U n d er 11. M a j er optaget som:
R eg ister-N um m er 14.991: „S t a a 1 m ø -  
fa e 1 f a b  r i k  e n „N  i e 1 a n  d “ A/S, 
O d e n s  e“, hvis F o rm a a l er at drive F a ­
brikation  og H andel. Selskabet h ar H o ­
vedkontor i Odense; dets Vedtæ gter er af
31. Decem ber 1937 og 16. A p r il 1938. Den
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tegnede A ktiekapita l udgør 20.000 Kr., fo r­
delt i A k tie r paa 500 K r. A ktiekapita len  
er fu ldt indbetalt, dels kontant, dels i an ­
dre Væ rdier. H ver A k tie  giver 1 Stem m e  
efter 2 M aaneders Noteringstid. Aktierne  
lyder paa Navn. Bekendtgørelse til A k ­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. S e l­
skabets Stiftere er: D irek tør M ads Jørgen­
sen K irkegaard , Bredstedgade 4, Odense, 
exam, pharm . Jørgen K irkegaard , Nr. 
Snede, Læ ge F in  Ove H artv ig  Hansen, 
Aarup, der tillige  udgør Bestyrelsen. D i ­
rektion: Næ vnte M . J. K irkegaard . Selska- 
' bet tegnes af to M edlem m er af Bestyrel- 
! sen i Fo ren in g  eller af D irektøren alene;
ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast 
’ E jen d o m  af den samlede Bestyrelse.
U nder 12. M aj er optaget som:
R eg ister-N um m er 14.992: ,,„B o 11 o n
[ H e r r e m a g a s i n “ A/S“, hvis F o rm a a l 
) er Herreskræ deri og H erre - og Drenge- 
[ konfektion samt H and e l m ed Konfektions- 
; artik ler og derm ed beslægtede Varer. Sel- 
? skabet, der tidligere h a r været registreret 
r under Navnet: „3 Serier H errekonfektion  
L A/S“ (Reg.-Nr. 14.582), har H ovedkontor 
i i København; dets Vedtæ gter er af 22.
L A p r il og 13. M aj 1937 m ed Æ n d rin g e r  
i  senest af 28. A p r il 1938. D en  tegnede A k -  
1 tiekapita l udgør 10.000 K r., fordelt i A k -  
t tier paa 500 K r. A ktiekapita len  er fu ld t 
i indbetalt. H ver A ktie  giver 1 Stemme, 
i Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be- 
I kendtgørelse til Aktionæ rerne sker i „Ber- 
M in g s k e  T id e n d e “. Bestyrelse: Landsrets- 
i sagfører A lbert L a u r itz  Christensen (F o r-
1 m and), Vester Vo ldgade 96, K øb m and
2 Svend Bagger, Italiensvej 14, Grosserer 
) Ø nner Sofus L a u r itz  Johnsen, Gothers- 
% gade 13, alle af København. Forretn ings-  
1 fører: Nævnte S. Bagger. Selskabet teg- 
i  nes af to M ed lem m er af Bestyrelsen i 
I Foren ing  eller af Bestyrelsens Fo rm an d ; 
/ ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast 
I E je n d o m  af den samlede Bestyrelse. E n e -  
l  P rokura er m eddelt: Svend Bagger.
Reg ister-N um m er 14.993: „ A  f r e g - 
n n i n g s c e n t r a l e n  A/S“, hvis F o rm a a l 
9 er at hjæ lpe Befolkn ingen til forøget O m -  
;g sætning og Produktion  ved at ombytte  
/ Ydelser og Væ rd ier uden B rug  af Penge  
o og uden Renteafgifter, m en udelukkende  
v ved H jæ lp  af en paa Sikkerhedsstillelse  
d baseret indbyrdes A fregning. Selskabet 
ri har Hovedkontor i København; dets V e d ­
tægter er af 23. M arts 1938. Den tegnede 
A ktiekapita l udgør 21.000 K r., fordelt i 
A ktie r paa 20 og 50 K r., hvoraf 5200 K r. 
er Præ ferenceaktier m ed Ret til Udbytte  
og til forlods D æ kn ing  ved Selskabets O p ­
hør. De a lm indelige  A k tie r giver ikke Ret 
til Udbytte. Aktiekapita len  er fu ld t indbe­
talt. E je rn e  af de a lm indelige  A ktie r har  
hver en Stem m e; Præ ferenceaktierne giver 
ikke Stemmeret, dog at hver Præ ference­
aktionæ r i T ilfæ ld e  af Selskabets O phør  
har en Stemme. A ktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionæ rerne sker i 
„Berlingske T id e n d e “ . Selskabets Stiftere  
er: Land inspektør K ris tian  Engelbrecht 
Kristiansen, Brande, Læ rer Jens Peter 
Nielsen, A lm in d , R indsho lm , Bagerm ester 
A natius  Theodor Petersen, Fo ld ingbro , 
Brørup, A rk itekt C a r l Gustav Jørgensen, 
Gerthasm inde 68, Odense, G aardejer Jens 
D u eho lm  P h ilipsen , Kobberø, G  jettrup, 
G aardejer N ie ls Peter Andersen, H øjager-  
gaard, H o lm e-O lstrup , Slagterm ester P e ­
der M ikkelsen  Hvergel, Ø lgod, Gaardejer 
Kristen  H vidberg , Q u istrup  M ølle, Struer, 
M alerm ester Peter H ansen  Søndergaard, 
Rødding, M ejerie jer K ris tia n  O lsen S let­
ten, Agersted. Bestyrelse: Næ vnte K . E . 
Kristiansen, J. P. N ielsen, A . T . Petersen,
C. G. Jørgensen, N. P. Andersen, P. M. 
Hvergel, K . H vidberg . D irektion : Nævnte  
K . E . Kristiansen. Selskabet tegnes —  der­
under ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning af 
fast E je n d o m  —  af to M edlem m er af B e ­
styrelsen i Fo ren in g  eller af en D irektør  
i Fo ren in g  m ed et M ed lem  af Bestyre l­
sen.
U nder 14. M aj er optaget som:
R eg ister-N um m er 14.994: „ T  h  y  1 a n d s 
Æ g h a n d e l  A/S“, hvis F o rm aa l er at 
drive H ande l m ed Æ g  og anden lign. 
V irksom hed, som passende kan forbindes  
herm ed. Selskabet h ar H ovedkontor i H u ­
rup; dets Vedtæ gter er af 1. F e b ru ar 1938. 
Den tegnede A ktiekapita l udgør 10.000 
Kr., fordelt i A k tie r paa 500 K r. A k tie ­
kapita len er fu ld t indbetalt. H ver A k ­
tie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa  
Navn. Overdragelse af A ktie r kan kun  ske 
med Bestyrelsens Sam tykke. Bekendtgø­
relse til Aktionæ rerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Bankdirektør 
Niels Christian  Kjeldsen. Æ geksportør 
Aksel V iggo  Larsen, begge af H uru p , B e ­
styrer C hristian  Sm ed Christensen, T h i ­
sted. Bestyrelse: Grosserer H ans Christian
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H o lm  (Form and), cand. ju r. H ans H e n ­
rik  H o lm , begge af GI. Vartovvej 18, H e l­
lerup, D irektør Jens H olger Schurm ann, 
Fuglebakkevej 10, København . Selskabet 
tegnes af to M ed lem m er af Bestyrelsen i 
Fo ren in g  eller af Bestyrelsens F o rm a n d  
alene; véd A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af 
fast E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse.
'4
U nder 17. M a j 1938 er optaget som:
R eg ister-N u m m er 14.995: „ A  k  t i e s e l ­
s k a b e t  B  o n a s p e“, hv is  F o rm a a l er 
at forvalte, købe og sælge V æ rd ipap irer, 
saasom  Reverser, O b ligationer, A k tie r o. 1. 
samt E jendom m e. Selskabet h a r H o ve d ­
kontor i Ebelto ft; dets Vedtæ gter er af 17. 
Decem ber 1937. D en  tegnede A ktiekap ita l 
udgør 50.000 K r., fordelt i A k tie r paa 500 
K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbetalt i 
Væ rdier. H v e r A k tie  giver 1 Stem m e efter 
2 M aaneders Noteringstid . A ktie rne  lyder 
paa Navn. Bekendtgørelse til A k tio n æ ­
rerne sker ved Brev. Selskabets Stiftere er: 
Proprietæ r N ie ls  Secher E rh a rd i, D ire k ­
tør Søren C arl F re d e r ik  C h ris tian  B u ch -  
trup Lundberg , begge af Ebeltoft, P ro ­
prietæ r A ugust B ertram  Svendsen, H a v ­
lund, Grenaa, F r u  Beatrice R a g n h ild  B e r­
telsen, R ingkøb inggade  10, K øbenhavn , 
D irektør Jens Lassen Fau rsch o u  D orn on -  
v ille  de la  Cour, H elsingborg. Bestyrelse: 
Næ vnte S. C. F . C. B. Lundberg , B . R . B e r­
telsen, J. L .  F .  D o rn o n v ille  de la  Cour. 
D irektion : Næ vnte S. C. F . C. B. Lundberg . 
Selskabet tegnes af to M ed lem m er af B e ­
styrelsen i F o re n in g  eller af en D irek tør i 
Fo re n in g  m ed et M ed lem  af Bestyrelsen; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast 
E je n d o m  af H a lvd e len  af Bestyrelsen i 
Foren ing .
U nd er 18. M a j er optaget som:
R eg ister-N u m m er 14.996: „ N æ s t v e d  
B r y g g e r i e r  A/S ( N æ s t v e d  B r y g ­
g e r i e r ,  A k t i e s e l s k a b e t  „ F ø -  
n i k  s“)“ . U n d e r dette F irm a  driver  
„Næ stved Bryggerier, Aktieselskabet „ F ø ­
n ik s““ tillige  V irksom hed , som  bestemt i 
dette Selskabs Vedtæ gter, hvortil henvises 
(R eg .-N r. 1058).
R eg ister-N u m m er 14.997: „ K o r s ø r  
N a t t e v a g t  A/S (A/S D e  F o r e n e d e  
V a g t s e l s k a b e  r)“ . U n d er dette F irm a  
driver „A/S D e Forenede Vagtselskaber“ 
tillige  V irksom hed , som bestemt i dette
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-N r. 3).
U nder 20. M a j er optaget som:
R eg ister-N um m er 14.998: „ V i t a  M ø l -  
1 e n A/S“, hvis F o rm a a l er at drive H a n ­
del og Fab rik a tion . Selskabet driver t i l­
lige V irksom hed  under Navn: „Esbjerg  
K o rn  K om pagn i A/S (V ita  M øllen  A/S)“, 
(Reg.-N r. 14.999). Selskabet har H oved­
kontor i Esb jerg ; dets Vedtægter er af 
20. Decem ber 1937 og 12. F e b ru ar og 4. 
A p ril 1938. Den tegnede A ktiekapita l u d ­
gør 200.000 K r., fordelt i A k tie r paa 250, 
500 og 1000 K r. Aktiekapita len  er fu ldt 
indbetalt, dels kontant, dels i Væ rdier. 
H vert noteret Aktiebeløb paa 250 K r. g i­
ver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse og • Pantsæ tning af Aktier 
kan kun  ske m ed Bestyrelsens Sam tykke. 
Bekendtgørelse til Aktionæ rerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
D irektør H ans Peter Rørkæ r-Christensen, 
F ru  E lla  K irs tin e  H ansine  R ø rk æ r-C h r i­
stensen, „A/S Rørkæ r-Christensen, E s ­
b jerg“ (Reg.-N r. 12.262), alle af Esbjerg. 
Bestyrelse: Næ vnte H . P. R ø rk æ r-C h ri-  
tensen (Form and), E . K . H . R ø rk æ r-C h r i­
stensen samt Bogholder O sw ald  W arre r  
Pedersen, N ordby, Fan ø , D irektion: N æ vn­
te H . P. R ørkæ r-Christensen. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Fo rm an d ; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tning af fast E jen d o m  
af den sam lede Bestyrelse.
R eg ister-N um m er 14.999: „ E s b j e r g  
K o r n  K o m p a g n i  A/S ( V i t a  M ø  1- 
1 e n A/S)“ . U nder dette F irm a  driver 
„V ita  M ø llen  A/S“ tillige  V irksom hed  som  
bestemt i dette Selskabs Vedtægter, h vo r­
til henvises (Reg.-N r. 14.998).
R eg ister-N u m m er 15.000: „ E  1 f a F a ­
b r i k e r  A/S (A/S R ø r k æ r - C h r i ­
s t e n s e n ,  E s b j e r  g)“ . U nder dette 
F irm a  driver „A/S Rørkæ r-Christensen, 
E sb je rg “ tillige  V irksom hed  som bestemt 
i dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen­
vises (Reg.-N r. 12.262).
R eg ister-N um m er 15.001: „A  k t i e s e 1- 
s k a b e t  N o r m a l f y r i n g ,  S t o k e -  
i e n N o r f v  r “, hvis F o rm a a l er at 
drive F a b rik a tio n  og H andel. Selskabet 
har H ovedkontor i K øbenhavn ; dets V ed ­
tægter er af 6. M a j 1938. Den tegnede A k ­
tiekapita l udgør 40.000 K r., fordelt i Aktier
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[ paa 1000 K r. Aktiekapita len  er fu ld t in d -  
1 betalt. H ver A ktie  giver 1 Stemme. A k ti-  
) erne lyder paa Navn. Bekendtgørelse til 
i Aktionæ rerne sker ved anbefalet Brev. 
\ Selskabets Stiftere er: Forretn ingsfører  
1 N iels August W estergaard, Fug lebakkevej 
 ̂ 44, Repræ sentant Johannes C h ris tian  M a-  
i rius Sim onsen, Torvegade 23, begge af 
I København, Højesteretssagfører K je ld  
r Tage Rørdam , V iggo  Rothesvej 40, C h a r-  
1 lottenlund, der tillige  udgør Bestyrelsen. 
I Forretningsfører: Næ vnte N. A . W ester- 
§ gaard. Selskabet tegnes af to M edlem m er 
ß af Bestyrelsen i Fo ren in g  eller af Fo rre t-  
ri ningsføreren alene; ved Afhæ ndelse og 
4 Pantsæ tning af fast E je n d o m  af den sam - 
>1 lede Bestyrelse.
R eg ister-N um m er 15.002: „A/S E  j e n- 
bd  o m s s e l s k a b e t  D a m s ø v æ n g e  t“, 
ri hvis F o rm aa l er Køb, Bebyggelse og U d -  
nnyttelse af M atr. Nr. 14 1 af Vanløse samt 
JP a rce lle r  af M atr. Nr. 14 æ og 14 p af V a n -  
dløse. Selskabet har H ovedkontor i K øben- 
rihavn; dets Vedtægter er af 8. A p r il 1938. 
QDen tegnede A ktiekapita l udgør 18.000 Kr., 
dfordelt i A ktier paa 1000 og 2000 K r. A k ­
t ie k a p ita le n  er fu ld t indbetalt. H vert A k -  
iltiebeløb paa 1000 K r. giver 1 Stem me. A k ­
t ie r n e  lyder paa Navn. V ed  Overdragelse  
traf A ktier har Bestyrelsen Forkøbsret efter 
>£de i Vedtægternes § 5 givne Regler. B e ­
k en d tg ø re lse  til Aktionæ rerne sker i 
BBerlingske T idende  eller ved anbe- 
e:falet Brev. Selskabets Stiftere er: O ver­
re tssag fø re r Johannes V ib e-H astru p , 
Tjryldenløvesgade 3, A rk itekt T h o rv a ld  
{Dreyer, T rondhjem sgade 12, begge af K ø -  
acaenhavn, Ingeniør O la f M arkus Rye Pe- 
a ersen, Svejgaardsvej 37, H ellerup, der til-  
^rige udgør Bestyrelsen m ed førstnævnte 
oiiom Form and . Selskabet tegnes —  derun- 
9Üer ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning af 
æast E jen d o m  —  af to M edlem m er af Be- 
rlstyreisen i Foren ing  eller af Bestyrelsens 
r o r m a n d .
[ R eg ister-N um m er 15.003: „A/S B r e j -  
i n i n g  M æ l k e f  o r s y n i n  g“, hvis F o r-  
srinaal er at drive M ejeriv irksom hed. S e l­
s k a b e t  har Hovedkontor i B re jn in g  pr. 
oBørkop; dets Vedtægter er af 26. M arts  
>6938. Den tegnede A ktiekapita l udgør 
.00.000 Kr., hvoraf 20.000 K r. L it ra  A -A k -  
[9Üer og 20.000 K r. L it ra  B -A k tie r , fordelt i 
jA k tie r  paa 10O, 500 og 1000 K r. A k tie ka p i­
t a le n  er fu ldt indbetalt, dels kontant, dels 
/ Væ rdier. H vert Aktiebeløb paa 100 Kr.
giver 1 Stem m e efter 2 M aaneders Note­
ringstid. A ktie rne  lyder paa Navn. V ed  
Overdragelse af A ktie r h ar de øvrige A k ­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtæ gter­
nes § 3 givne Regler. L it ra  A -A ktie rn e , som  
er tegnet af Leverandører til Selskabet, er, 
saafrem t Aktionæ ren ophører m ed at være 
Leverandør, indløselige efter de i Vedtæ g­
ternes § 3 g ivn e  Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionæ rerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Gaardejer H ans  
B uh i, Østergaard, H u sm an d  H ans Hansen, 
Sellerup Skov, G aardejer Peder Bjerre, 
Gauerslund, a lle  af Børkop, M ejeriejer 
F r its  C arl M oltke Nielsen, Vejle . Besty­
relse: Na;vnte H . Buh l, H . Hansen, P. 
Bjerre, F . C. M . N ielsen samt D irektør  
H ans Sørensen Olesen, Gauerslundgaard  
pr. Børkop. Selskabet tegnes af F r its  Carl 
M oltke N ielsen i Fo ren in g  m ed enten et 
M edlem  af Bestyrelsen eller en D irektør; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning af fast 
E je n d o m  af den samlede Bestyrelse.
U nder 21. M a j er optaget som:
R eg ister-N u m m er 15.004: „ D a n s k  
H o l l a n d s k  Æ d e l m e t a l  A/S H.  
D r i j f h o u t  & Z o o n ,  A m s t e r d a m ,  
( U d e n l a n d s k  A k t i e s e l s k a b ) “, af 
København, der er Forretn ingsafdeling  af 
„H . D r ijfh o u t & Z oo n ’s Ed e lm etaa lbedrij-  
ven N. V .“, Am sterdam , H o lland . Selska­
bets F o rm a a l er a) H ande l m ed samt F a ­
brikation, Sm eltn ing, A ffinering  og Probe­
ring af G u ld - og Sølvm ateria ler og andre  
M etaller i enhver F o rm , samt Salg af alle  
Tandlæ geartik ler, b) K ø b  og Salg og alle 
H ande ls- og Industriforretninger, der d i­
rekte eller ind irekte vedrører det under a) 
om handlede F o rm aa l c) direkte eller in d i­
rekte Deltagelse i Foretagender m ed sam ­
me eller lignende Form aa l. Fo rre tn ing s­
afdelingens F o rm a a l er H ande l en gros 
m ed ædle M etaller. Selskabets Vedtægter 
er af 28. Novem ber 1934. D en  tegnede A k ­
tiekapita l udgør 300.000 hollandske G y l­
den fu ld t indbetalt. Forretn ingsafdelingen  
bestyres og tegnes —  derunder ved A f ­
hændelse og Pantsæ tning af fast E je n d o m  
—  af Forretn ingsføreren alene. F o rre t­
ningsfører: Grosserer Aage D an ie l August, 
Am agerbrogade 26, København.
U nder 24. M aj er optaget som:
R eg ister-N um m er 15.005: „ G r u n d ­
e j e r n e s  D e s i n f e k t i o n s a n s t a l t ,  
A/S“, hvis Fo rm aa l er at drive V irkso m -
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hed til Bekæ m pelse af Skadedyr og der­
m ed beslægtet V irksom hed. Selskabet h a r  
H ovedkontor i K øbenhavn ; dets Vedtæ gter 
er af 23. M arts 1938. D en  tegnede A k tie ­
kap ita l udgør 30.000 K r., fordelt i A k tie r  
paa 100 og 1000 K r. A ktiekap ita len  er 
fu ld t indbetalt, dels kontant, dels i andre  
Væ rdier. H vert Aktiebeløb paa 100 K r. 
giver 1 Stem m e. A ktierne  lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til A ktionæ rerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: D i ­
rektør G unn er F ro d e  Fo ld g aard , D yb en s­
gade 22, D irektør O skar Steen Hansen, 
Duevej 91, begge af K øbenhavn , L a n d s ­
retssagfører P ov l A ugust W iedem ann , 
Christiansvej 1, Charlotten lund , der tillige  
udgør Bestyrelsen. D irektion : Næ vnte
G. F . Fo ld g aard , O. S. Hansen. Selskabet 
tegnes af to M ed lem m er af Bestyrelsen i 
Fo re n in g  eller af en D irek tør i Fo ren in g  
m ed et M ed lem  af Bestyrelsen; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  
af den sam lede Bestyrelse.
U nd er 25. M a j er optaget som:
R eg ister-N u m m er 15.006: „ S k a n d i ­
n a v i s k  G - M æ l k  K o m p a g n i  A/S“, 
hvis F o rm a a l er H an d e ls-, Fab rik a tio n s-, 
Ingeniør-, M e jeri- , T ran sp o rt- og F o rse n ­
delsesvirksom hed sam t at financiere, u n ­
derstøtte, oprette, kontro llere  og participere  
i tilsvarende V irksom hed er og alle i F o r ­
bindelse derm ed staaende eller afledte  
Forretn inger. Selskabet h a r H ovedkontor 
i K øbenhavn ; dets Vedtæ gter er a f 4. A p r il  
og 11. M a j 1938. D en  tegnede A ktiekap ita l 
udgør 200.000 K r., fordelt i A k tie r paa 500 
og 5000 K r. A ktiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt. H vert Aktiebeløb  paa 5000 K r. giver 
1 Stem me. A ktie rne  lyd er paa N avn. O ver­
dragelse og Pantsæ tn ing af A k tie r kan  
ku n  ske m ed Bestyrelsens Sam tykke. V e d  
Overdragelse af A k tie r  til Ikke-A ktionæ -  
rer h a r de øvrige A ktionæ rer Forkøbsret 
efter de i Vedtæ gternes § 4 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionæ rerne sker ved  
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: In ­
geniør A x e l G u n n a r Larsen , Vestergade  
33, Landsretssagfører C a r l E j le r  E jle rs , 
A m agertorv  31, begge af K øbenhavn , 
Grosserer A xe l N ie ls  L o u is  N ielsen, K a r l­
strup S trand  pr. Taastrup , der tillige  u d ­
gør Bestyrelsen. D irektion : Næ vnte A . N.
L . N ielsen. Selskabet tegnes af to M ed lem ­
m er af Bestyrelsen i F o re n in g  eller a f en 
Direktør^ i F o re n in g  m ed et M ed lem  af 
Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E je n d o m  af den samlede Be­
styrelse. P ro k u ra  er m eddelt A xe l Niels 
L o u is  N ielsen og Carl Peter D an ie l M ø l­
ler i Foren ing.
R eg ister-N um m er 15.007: „ F i n a n s -  
s e l s k a b e t  I n t e r e s t  A/S“, hvis F o r ­
m aal er at erhverve Pantebreve til K a p i­
talanlæ g og drive i Forb indelse  dermed 
staaende eller derved nødvendiggjort 
Virksom hed. Selskabet h a r H ovedkontor i 
K øbenhavn ; dets Vedtæ gter er af 6. A p ril
1938. D en  tegnede A ktiekap ita l udgør
50.000 K r., fordelt i A k tie r paa 500, 1000 
og 5000 K r. Aktiekapita len  er fu ld t in d ­
betalt. H vert Aktiebeløb paa 500 K r. giver 
1 Stemme. A ktie rne  lyder paa Ihæ ndeha­
veren. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne  
sker i „Berlingske T id e n d e “. Selskabets 
Stiftere er: K on d ito r Svend H e in rich  Dørf- 
fer, M arie lystvej 3, Landsretssagfører 
H e n ry  F isch er-H an sen , Landsretssagfører 
R u d o lf V ilh e lm  H em m ingsen, begge af 
GI. T o rv  12, alle af København, der tillige  
udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes —  
derunder ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning  
af fast E je n d o m  —  af to M edlem m er af 
Bestyrelsen i Foren ing.
U n d er 27. M a j er optaget som:
R eg ister-N u m m er 15.008: „A/S T u r ­
n y “, hvis F o rm a a l er at overtage og u d ­
nytte visse Patenter paa K ob lingskon tak­
ter til Sam m enkob ling  af to Sæt bevæge­
lige Ledn ingsstykker samt eventuelle an ­
dre O pfindelser og tekniske Anordn inger  
indenfor dette og næ rliggende Om raader, 
endvidere at drive  Fa b rik a tio n  og H andel 
saavel i Ind- som Udlandet. Selskabet har j 
H ovedkontor i K øbenhavn ; dets Vedtæ g­
ter er af 25. M arts 1938. D en  tegnede A k ­
tiekapita l udgør 40.000 K r., fordelt i Aktier 
paa 500 K r. A ktiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt, dels kontant, dels i andre V æ r­
dier (Patenter). H ver noteret A ktie  giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. E n ­
hver Overdragelse af A ktierne samt P an t­
sætning af disse kan  ku n  ske m ed Besty­
relsens Sam tykke og ingen Overdragelse 
kan, bortset fra  Overgang ved en A k tio ­
nærs D ød  til dennes E n k e  og/eller L iv s a r­
vinger, ske forinden  2 A a r  efter Selskabets 
Stiftelse. Bestyrelsen h ar derhos F o rk ø b s -1 
ret paa Selskabets og de øvrige Ak- i  
tionærers Vegne, alt efter nærm ere i V e d - i  
tægternes § 4 givne Regler. V ed  en A k t io -1 
nærs D ød  eller K on ku rs  er hans Aktier J
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[i indløselige efter de i Vedtægternes § 6 
g givne Regler. Bekendtgørelse til A k tio n æ ­
r e r n e  sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
^Stiftere er: D irek tør H ans Jessen Jensen, 
LJom sborgvej 39, H ellerup, Grosserer P au l 
3 E m il F ra n z  Krüger, Fa ru m g ade  7, G ros­
s e r e r  Ivar H iort, Bredgade 25 B, begge af 
HKøbenhavn, der tillige  udgør Bestyrelsen  
nmed førstnævnte som Fo rm an d . D ire k ­
t io n :  Næ vnte I. H iort. Selskabet tegnes —  
fcderunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning  
raf fast E je n d o m  —  af Bestyrelsens F o r-  
nm and i Fo ren in g  m ed et M ed lem  af B e ­
s ty re lsen .
R eg ister-N um m er 15.009: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J y d s k  L a n d v i n d i n  g“ , 
m vis F o rm åa l er i T ils lu tn in g  til „Det dan- 
I»ke Hedeselskab“ og „Hedebruget“ 1) ved  
S”ationel Jordforbedring  af raa, egnet Hede  
biller andre Arealer —  erhvervede af S e l­
sk a b e t eller tilhørende andre —  at fore- 
ßage de fornødne Forarbe jder til A rea ler-  
mes Udnyttelse, 2) at m edvirke til de saa- 
9 edes grundforbedrede Arealers U dstyk  - 
in ing, 3) at m edvirke til Oprettelse af 
iom aabrug, som har G artneri og F ru g tav l 
otom Speciale. Selskabet har Hovedkontor
V iborg ; dets Vedtæ gter er af 21. M aj og 
.0. Novem ber 1937. Den tegnede A ktieka-  
io ital udgør 56.600 Kr., fordelt i A k tie r paa  
0 00, 500 og 1000 K r. A ktiekapita len  er fu ldt 
nndbetalt. H vert Aktiebeløb paa 100 K r. 
ijjiver 1 Stem m e efter 3 M aaneders Note- 
liingstid . Aktierne lyder paa Navn. Be- 
9.:endtgørelse til Aktionæ rerne sker ved  
n'nbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Dilodsejer, D r. med. K a r l A lbert H assel- 
ßoalch, Borupgaard pr. Snekkersten, Inge- 
»iuiør K n u d  Nielsen H øjgaard , Lem chesvej, 
iHellerup, Ingeniør O lav  V an g  Lauridsen , 
9v ejen. Bestyrelse: Nævnte K . A. Hassel- 
ß ’alch (Form and) samt fhv. D irektør C h r i­
s t ia n  Dalgas, H ø llu n d  Søgaard pr. V o r ­
iß asse, H usm an d  Peder Nielsen, Tv is . D i-  
Isektion: A fdelingsleder N iels Basse, V i ­
to org. Selskabet tegnes af to M edlem m er af 
b estyre lsen  i Fo ren in g  eller af D irektøren; 
)9ed Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast 
)(»jendom af Bestyrelsens F o rm a n d  i F o r-  
im in g  med to M edlem m er af Bestyrel- 
trån.
Ændringer.
J Under 28. A p r il 1938 er følgende Æ n -  
[hringer optaget i Aktieselskabs-Registeret:
3 Register-N um m er 2179: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K ø b e n h a v n s  B r ø d ­
f a  b r i k  e r “ , af København. U nder 21. 
M arts 1938 er Selskabets Vedtægter æ n­
drede. Selskabet driver tillige  V irk s o m ­
hed under Navnene: „Brødhandlernes  
Brødfabrik , A/S (A/S Københavns B rø d ­
fabriker)“ (Reg.-N r. 14.972), „Pano W orks, 
Ltd., A/S (A/S Københavns B rø d fa b ri­
ker)“ (Reg.-N r. 14.973), „Københavns  
Skibsbrødsfabrik , A/S (A/S Københavns  
B rød fabriker)“ (Reg.-N r. 14.974) og „C o ­
penhagen Sh ipbread Factory , Ltd ., A/S 
(A/S Københavns B rød fabriker)“ (Reg.- 
Nr. 14.975).
R eg ister-N um m er 3970: „ H  a d s t e n 
B a n k ,  A k t i e s e l s k a  b “, af G a l­
ten, V iss ing  Kom m une. L . J. M øller, L . M. 
Christensen er udtraadt af, og Sognefoged, 
Gaardejer H ans Christian  E rh a rd  H a n ­
sen, Lyng aa , Gaardejer Jens Larsen, 
Vinterslev, M ejerie jer K ris tja n  Mortensen, 
alle af Hadsten, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 4778: „P  o u 1 D  o n s 
& C  o., A  k t i e s e 1 s k a b, i L i k v i ­
d a t i o n “, af København. U nder 14. F e ­
b ru ar 1938 er Selskabet traadt i L ik v id a ­
tion. Bestyrelsen er fratraadt. T i l  L ik v id a ­
tor er valgt: D irektør Pou l L u n d  Dons, Fa-  
britius A llé  2 A , K lam penborg. Selskabet 
tegnes —  derunder ved Afhæ ndelse og 
Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  af L i ­
kvidator.
R eg ister-N um m er 4863: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B r y g g e r i e t  „S y  d f y  n “, 
F  a a b o r g“, af Faaborg. M edlem  af B e ­
styrelsen H . O. O. T . Schiøtz er algaaet 
ved Døden. B ryggerid irektør Børge N ie- 
gel, Lahnsgade 83, Odense, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 5210: „G  r a m  b y  
B a n k ,  A/S“, af G ram by. E . E . Bennetzen  
er udtraadt af, og Forpagter Jens L in d , 
G ram gaard  pr. G ram , er indtraadt i B e ­
styrelsen. H . S. Sørup er fratraadt som  
Fuldm æ gtig .
R eg ister-N um m er 5763: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k a r r e h a g e  M o l e r ­
v æ r  k “, af Nykøbing/M. V . K . L u n n  er 
udtraadt af, og D irektør Peder Frederik  
Thom sen A arup , Nykøbing/M, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 6452: „A. S c h ø n -  
b e r g, A/S“, af København. U nder 12. 
M arts 1938 er Selskabets Vedtægter æ n­
drede. A ktiekapita len  er udvidet med 
5000 K r. Den tegnede A ktiekapita l udgør 
herefter 10.000 Kr., fu ldt indbetalt. A k ­
tierne lyder paa N avn eller Ihændehave-
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ren. Bestyrelsens F o rm a n d  og D irektør
E . I. A agaard  er afgaaet ved Døden. A ss i­
stent K a i R ich a rd  Ju u l Jensen, Sorte­
dam sdossering 77, K øbenhavn , er in d -  
traadt i Bestyrelsen. M ed lem  af Bestyre l­
sen: C. V . E . A ag aard  er valgt til Besty­
relsens F o rm a n d  og tiltraadt som F o rre t­
ningsfører.
R eg ister-N u m m er 9030: „D  a n m  a r k  s 
H a n d e l s -  o g  S ø f a r t s t i d e n d e ,  
A/S“, af K øbenhavn . H . Lü tzen  er ud-  
traadt af, og Grosserer Jo h n  H a rry  H a n ­
sen, Bredgade 65, K øbenhavn , er in d -  
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 13,087: „ F u n k i s ­
m a g a s i n e t ,  A/S, i L  i k  v  i d a- 
t i o n “, af K øbenhavn . U nder 5. A p r il  
1938 er Selskabet traadt i L ik v id a tio n . B e ­
styrelsen og P rokuristen  er fratraadt. T i l  
L ik v id a to r  er valgt: K ontorchef, cand. jur. 
H e lm u th  Bruzelius, Kanslergade 8, K ø ­
benhavn. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast 
E je n d o m  —  af L ikv id a to r.
R eg ister-N u m m er 13.253: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S v e n d b o r g  K a s e i n ­
f a  b r i k “, af Svendborg. U nd er 26. M arts  
1938 er Selskabets Vedtæ gter ændrede. 
Selskabet d river tillige  V irkso m h ed  under 
N avn  „Svendborg Casein  Fa cto ry  & Chee­
se E xp o rt, L td . (Aktieselskabet Svend­
borg K a se in fa b rik )“ (Reg.-N r. 14.976).
R eg ister-N u m m er 13.388: „N  ø r r e 
B r o b y  o g  O m e g n s  B r u g s f o r ­
e n i n g ,  A.  m.  b. A.  ( A n d e l s s e l ­
s k a b  m e d  b e g r æ n s e t  A n s v a r ) “, 
af N r. Broby. P. Boesen, C. E . C h ris te n ­
sen er udtraadt af, og G aardejer L a rs  J ø r ­
gen Larsen , G aardejer M ads Jørgen C h r i­
stensen, begge af N r. B rob y  M ark , er in d -  
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 14.035: „ A k t i e  
B o l i g -  o g  B y g g e f o r e n i n g e n  
a f  1 9 3 2“, af Esb jerg . E . Jensen er u d ­
traadt af, og M u re r Jens K r is t ia n  Jensen, 
Esbjerg , er indtraadt i Bestyrelsen.
Reg ister-N um m er 14.701: „A/S F r e d e ­
r i k  S i m o n s e n s  S t r ø m p e f  a- 
b r i k “ , af K øbenhavn . Selskabets D ire k ­
tør M . F . V . S im onsen er indtraadt i B e ­
styrelsen.
U nd er 29. A p r il:
R eg ister-N u m m er 693: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K ø b e n h a v n s  M æ l k e ­
f o r s y n i n g  o g  S o l b j e r g  M e j e r  i “,
af Frederiksberg. W . R . Angelo er u d ­
traadt af, og D irektør C arl H a rry  Otto 
Salom onsen, H avslunde, Springforb i, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 694: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e t  d a n s k e  M æ l k e - ]  
C o m p a g n i  ( C a s s e s  S y s t e  m )“, I 
af København . W . R. Angelo  er udtraadt 
af, og D irektør C arl H a rry  Otto Salom on­
sen, H avslunde, Springforb i, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 1902: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ O t a“ , D e  f o r e n e d e  
H a v r e -  o g  R i s  m ø l l e  r “, af K ø ­
benhavn. V . F a lb e -H ansen er fratraadt 
som Bestyrelsens Fo rm and . Selskabets 
D irektør A . Boesen er indtraadt i Besty­
relsen (Form and). Den h am  meddelte 
P ro ku ra  er bortfaldet.
R eg ister-N um m er 2847: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B o r n h o l m s  iV v i s o g  
A m t s t i d e n d  e“, af Rønne. C. A . I. 
L u n d  er udtraadt af, og Konstruktør K arl 
Pedersen Anker, Hasle, er indtraadt i Be­
styrelsen.
R eg ister-N um m er 3445: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K l a m  p e n b o r g  V a n d ­
k u r - ,  B r ø n d -  o g  S ø b a d e a n-  
s t a l t  i L i k v i d a t i o  n “, af K la m -  
p en b o rg -Ly n g b y-T aarb æ k  K om m une. E f ­
ter P ro k lam a  i Statstidende for 6. Marts,
6. A p r il og 6. M a j 1926 er L ikv idationen  
sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N um m er 6068: „ F r e d e r i k  s- 
b e r g M a r g a r i n e f a b r i k ,  A k ­
t i  e s e 1 s k a b “, af Frederiksberg. W . R. 
Angelo  er udtraadt af, og D ire k tø r l  
C a rl H a rry  Otto Salom onsen, Havslunde, I 
Springforb i, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 6293: „ A k t i e s e l - , 1  
s k a b e t  F æ r g e f a r t e n  F r e d e - 1 
r i c i a  —  S t r i  b “, af Frederic ia . Den | 
paa G eneralforsam lingen  af 8. M arts 1935 |  
vedtagne Nedsættelse af Aktiekapitalen jj 
m ed 10.000 K r., jfr. Registreringen af 10.1 
J u li 1937, har nu fundet Sted efter P r o - i  
k la m a  den 2. Jun i, 2. J u li og 2. August *
1937. D en  tegnede A ktiekap ita l udgør 1 
herefter 165.000 K r., fu ld t indbetalt. U n - 1 
der 4. F e b ru ar 1938 er Selskabets Vedtæ g-1 
ter ændrede.
R eg ister-N um m er 9903: „A/S V  a 1 b y- } 
b l a d e t  —  V a l b v  A  v i  s“, af  K ø - 1 
benhavn. R. C. P. M agtengaard er ud -1  
traadt af, og Overassistent Børge K r o - i  
m ann Jensen, P. G. R am n is  A llé  27, F re ­
deriksberg, er indtraadt i Bestyrelsen.
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R eg ister-N um m er 10.286: „A/S D  a n a- 
qp i n “, af København. D en  R. H o m e  m ed- 
bdelte P rokura  er tilbagekaldt.
R eg ister-N um m er 11.719: „ A k t i e s e l ­
g s k a b e t  P.  B o l  v i  g ( B o r u p  T e g l -  
vv æ r k )“, af København. U nder 8. M arts  
41938 er Selskabets Vedtæ gter ændrede.
R eg ister-N um m er 14.120: „N . L y n g -  
gg a a r d & Go . ,  A/S“, af København. 
SBestyrelsens Fo rm an d : W . O. R. A ltofte  
teer afgaaet ved Døden. F r u  E lse  M a ria  
JLynggaard , S trandboulevard  117, K øben-  
rhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. M edlem  
te f Bestyrelsen: N. Lyn g g aard  er valgt til 
SBestyrelsens Fo rm and .
R eg ister-N um m er 14.492: A/S Z  i 1 f o s 
i L i k v i d a t i o  n “, af Lyn g b y . U nder  
}Ü5. M arts 1938 er Selskabet traadt i L i ­
k v id a t io n . Bestyrelsen, D irektionen  og 
^Prokuristen er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
jvalgt: Fu ldm æ gtig  E r ik  A lbert Stage, 
)8ophus Schandorphsvej 1, Lyn g b y . S e l­
sk a b e t tegnes —  derunder ved Afhæ ndelse  
M)g Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  af L i ­
k v id a to r  alene.
R eg ister-N um m er 14.819: „A/S „I m -  
o  o r t ø r e n “ a f  K ø b e n h a v n ,
0  c t. P e d e r  s t r æ d e  2 8“, af K ø -  
soenhavn. U nder 31. Jan u ar og 26. M arts
0.938 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
rnvorefter bl. a. A ktiekapita len  er udvidet 
nned 250.000 K r., indbetalt dels kontant, 
gllels i andre Væ rdier. Den tegnede A ktie -  
Gxapital udgør herefter 300.000 Kr., hvoraf 
£ 27.300 K r. Serie A -A k tie r  og 172.700 K r. 
9oerie B -A ktie r. Aktiekapita len  er fu ld t 
nndbetalt, dels kontant, dels i andre V æ r-  
ållier, og fordelt i A k tie r paa 100, 1000 og 
0*000 K r. H vert Aktiebeløb paa 100 K r. 
driver 1 Stemme. Serie A -A k tie rn e  har  
»æ rlige Rettigheder ved Forde lingen  af 
sAarsoverskudet, jfr. Vedtægternes § 15. 
sVed Overdragelse af A ktie r har de øvrige  
^Aktionærer indenfor sam m e Aktieserie, 
[uubsidiært de øvrige Aktionæ rer, Forkøbs-  
toet efter de i Vedtægternes § 4 givne R eg ­
iæ r. P rokura  —  to i Fo ren in g  —  er m ed- 
[9ielt: A xe l V a ldem ar K lingenberg, Ove  
rdhandt W iss ing  og E r ik  Pontoppidan.
1 R eg ister-N um m er 14.919: „A/S B a g -  
9 e r s & C  o“, af København. D en  teg­
n e d e  Aktiekapita l, 10.000 Kr., er fu ld t ind -  
t9*etalt. L . N. A. Baggers er udtraadt af 
»9»estyrelsen og fratraadt som D irektør. 
gfUærkfører Mogens C hristian  Baggers, 
sPlantevej 8, København, er indtraadt i 
»9«estyrelsen.
U nder 30. A p ril:
R eg ister-N um m er 711: „ J y d s k  T  e 1 e- 
f o n - A k t i e s e l s k a  b “, af Aarhus. U n ­
der 17. F e b ru ar 1938 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede og under 22. A p r il 1938 
stadfæstede af M in isteriet for offentlige 
Arbejder. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne  
sker i „Berlingske T id e n d e “, „Statsti­
dende“ og i „Jy llandsposten“ .
R eg ister-N um m er 1102: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B o r e a s  i L i k v i d a t i o  n “, 
af Aarhus. E fte r P rok lam a i Statsti­
dende for 28. A p ril, 28. M aj og 28. Ju n i 
1930 er L ik v id a tio n en  sluttet og Selskabet 
hævet.
R eg ister-N um m er 2829: „ A a r h u s  
K u n s t b y g n i n g ,  A k t i e s e l s k a  b “ , 
af A arhus. A. J. H øeg-H ansen  er udtraadt 
af, og D irektør E r ik  M e lch io r N ym ark, 
H ads Herredsvej 10, Aarhus, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 2944: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  f o r  k e m i s k  I n d u s t r  i “ , af 
København . U nder 11. M arts 1938 er Se l­
skabets Vedtæ gter ændrede. D irektør, 
cand. polyt. S ig u rd  M artin  Gjersøe, B ar se - 
høj 20, H ellerup, er indtraadt i Bestyre l­
sen.
R eg ister-N um m er 5769: „ K v i n d e r ­
n e s  H u s  i E s b j e r g  A k t i e s e l ­
s k a b “, af Esbjerg . M . O. Christensen er 
udtraadt af, og Pensionist F røk en  K atrine  
K ris tin e  Jensen, Esbjerg, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 8134: „A/S D e t  
B e r l i n g s k e  B o g t r y k k e r  i “ , af 
København. M edlem  af Bestyrelsen: K . 
R iis -H an se n  er afgaaet ved Døden. K re ­
ditforeningsdirektør Aage F insen , G issel- 
felds A llé  14, Gentofte, er indtraadt i B e ­
styrelsen.
R eg ister-N um m er 10.880: „ B r i t i s h  
M o t o r s  A/S“, af København. U nder 9. 
A p r il 1938 er Selskabets Vedtægter æ n­
drede, hvorefter A ktiekapita len  er u d ­
videt m ed 300.000 K r., hvoraf 100.000 K r. 
Præ ferenceaktier. D en  tegnede A k tie ka p i­
tal udgør herefter 500.000 Kr., hvoraf
200.000 K r. er Præ ferenceaktier. A k tie ­
kapita len er fu ld t indbetalt, fordelt i A k ­
tier paa 500, 1000 og 10.000 K r.
R eg ister-N um m er 12.215: „ V a r e h u ­
s e t  „ C h r i s t i a n s b o r g “ A n d e l s ­
s e l s k a b  m e d  b e g r æ n s e t  A n -  
s v a r “, af Frederiksberg. A nd e lskap i­
talen er udvidet m ed 96 K r. 10 Øre. Den  
tegnede Andelskap ita l udgør herefter
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5846 K r. 61 Øre, fu ld t indbetalt. J. W a t ­
son er udtraadt af, og K ontorchef H e n r ik  
H eidenheim , Nørrebrogade 26, K øb en ­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 12.357: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  A r k  i “ , af F re d e rik s ­
berg. C. B. Jacobsen, H . N. Andersen er 
udtraadt af, og D irektør Ingeniør cand. 
polyt. Otto Peter Larsen , Krøyersvej 29, 
K lam penborg, En treprenør Rasm us B e rn ­
hard  Schultz, K appel, Lo lla n d , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 12.464: „ W a h l  & 
W e s c h e  A s s u r a n d ø r e r  A/S“, af 
K øbenhavn . U nder 27. Novem ber 1937,
8. Jan u ar og 9. A p r il 1938 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede. Selskabets N avn  er: 
„ W a h l & W esche A ktiese lskab“ . S e l­
skabets B ifirm aer: „Copenhagen L lo yd s  
A/S“ (R eg.-N r. 12.466) og „F o rs ik rin g s­
selskabet K øbenhavn  A/S“ (Reg.-N r. 
12.467) er slettet af Registeret. Selskabets 
F o rm a a l er at drive  A ssu rance fo rm id ­
lingsvirksom hed. Selskabet er overført til 
R eg .-N r. 14.977.
R eg ister-N u m m er 12.466: „ C o p e n h a ­
g e n  L l o y d s  A/S“ . I H en h o ld  til G ene­
ra lforsam lingsbeslu tn ing  af 9. A p r il 1938 
i „ W a h l & W esche A ssurandører A/S“ 
(R eg.-N r. 12.464) er næ rvæ rende B ifirm a  
slettet.
R eg ister-N r. 12.467: „ F o r s i k r i n g s ­
s e l s k a b e t  K ø b e n h a v n  A/S“ . I 
H e n h o ld  til G eneralforsam lingsbeslutn ing  
af 9. A p r il 1938 i „ W a h l & W esche A s ­
surandører A/S“ (R eg .-N r. 12.464) er næ r­
værende B ifirm a  slettet.
R eg ister-N u m m er 13.372: „M  a x z o n i 
B e n z i n  C o m p a n y  A/S“, af K ø b e n ­
havn. Bestyrelsens F o rm a n d : C. Olsen  
sam t H . P. N ielsen, H . O lsen er udtraadt 
af, og F r u  E lse  M arie  E lg a  Svendsen, 
H ardenbergvej 7, K øbenhavn , er indtraadt 
i Bestyrelsen. M ed lem  af Bestyrelsen:
M. A. T . Svendsen er valgt til Bestyre l­
sens Fo rm an d .
R eg ister-N r. 14.167: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ B r ø n s b  o““, 
af K øbenhavn . D en  tegnede A ktiekapita l
72.000 K r. er fu ld t indbetalt.
U nder 2. M a j:
R eg ister-N u m m er 193: „D  a n  s k G  1 a s ­
f o r  s i k r  i n g s - A k t i e s e l s k a b  
„P  r u d e n t i a““, af K øbenhavn . U nder 
21. J u li  1936 og 1. Septem ber 1937 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede og under 13.
Novem ber 1937 stadfæstede af M inisteriet 
for H andel, Industri og Søfart. Paa  den 
tegnede A ktiekapita l 50.000 K r. er yder­
ligere indbetalt 20 pCt., hvorefter der ialt 
er indbetalt 25.000 K r. Bekendtgørelse til 
Aktionæ rerne sker ved Brev. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Fo rm a n d  i F o r ­
ening m ed den adm . D irektør eller af en 
af disse i Fo ren in g  m ed et M edlem  af 
Bestyrelsen; ved Afhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E je n d o m  af Bestyrelsens 
F o rm a n d  i Fo ren in g  m ed to M edlem m er 
af Bestyrelsen. F r u  M ath ilde  Franciska  
Antoinette Lohrer, F r id t jo f  Nansens Plads 
8, København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
M edlem  af Bestyrelsen: K . V . E . Hansen  
er valgt til Bestyrelsens F o rm a n d  og in d ­
traadt i D irektionen. M ed lem  af Bestyrel­
sen: G. C. M adsen er tiltraadt som adm. 
Direktør. Selskabet er overført til F o rs ik ­
rings-Registeret Nr. 198.
R eg ister-N um m er 1445: „ T a x a m o -  
t o r k o m p a g n i e t  A/S D e  s a m a r ­
b e j d e n d e  A u t o m o b i l d r o s k e -  
e j e r e“, af K øbenhavn . L . O. Andersen  
er udtraadt af, og V o g n m an d  N iels Peter 
Pedersen, Ju liu s  B lom sgade 19, K øben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 2157: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D i s k o n t o - ,  L a a n e -  og  
S p a r e b a n k e n  f o r  N æ s t v e d  og  
O m  e g n “, af Næstved. Bestyrelsens F o r ­
m and: S. J. H orstm ann  er udtraadt af, og 
Fab riksd irek tør Just Høeg, Næstved, er 
indtraadt i Bestyrelsen. M edlem  af Be­
styrelsen: H . Poulsen er valgt til Bestyrel­
sens Fo rm and .
R eg ister-N um m er 5853: „ K  r a u s e s 
m e k a n i s k e  V æ v e r i  A k t i e s e l ­
s k  a b “, af København. U nder 4. April 
1938 er Selskabets Vedtægter ændrede.
R eg ister-N um m er 9472: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H ø r f a b r i k e n  i T o m m e ­
r u  p “, af Tom m erup  Stationsby, Tom m e- 
rup K om m une. M edlem  af Bestyrelsen og 
D irektør J. E . B a y  er afgaaet ved Døden. 
D irektør N iels C h ris tian  Pedersen, Jagt­
vej 55, Odense, er indtraadt i Bestyrelsen 
og tiltraadt som D irektør.
R eg ister-N r. 9734: „A/S H a n d e l s -  
o g  L a n d b r u g s b a n k e n  i H j ø r -  
r i n  g“, af H jø rr in g . J. L . T h iru p  er ud­
traadt af, og Proprietæ r Anders Nørgaard 
Stavad, Ska llerup  pr. H jø rr in g , er ind-j 
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 11.928: „R  a d i o-
U d l e j  n i n g s K o m p a g n i e t  A k t i e
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s e l s k a b  ( R u k  a)“, af København. F .
B. Tygesen er udtraadt af Bestyrelsen, og 
den ham  meddelte P ro ku ra  er tilbage­
kaldt. Kasserer F red erik  Holst, B o rg ­
mester Jensensallé 5, København, er in d -  
traadt i Bestyrelsen, og der er m eddelt 
ham  E n e -P ro k u ra .
R eg ister-N um m er 11.985: „ D e  F o r -  
I e n e d e  M a r g a r i n e f a b r i k e r  A/S“ , 
; af København. U nder 24. M arts 1938 er 
! Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabet 
i driver tillige V irksom hed  under N avn:
, „Solo Fab rik en  A/S (De Forenede M arga- 
[ rinefabriker A/S)“ (Reg.-N r. 14.979).
R egister-N r. 12.196: „ T  a x a ’s I n d -  
[ k ø b s f o r e n i n g  A k t i e s e l s k a b “, af 
; København. U. S. M. T . N ielsen er ud- 
\ traadt af, og V ognm and  August H o lm , 
Tagensvej 66, København, er indtraadt i 
[ Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 14.127: „ N o r d i s k  
[ E x p r e s s ,  A k t i e s e l s k a b “ , af K ø -  
1 benhavn. P. V . Sandholt, A . F . W ilh je lm , 
, J. H . N ym an  er udtraadt af, og Grosserer 
I M ichael K a i August Nielsen, F r u  Ingeborg 
i M ath ilde  M arie  Nielsen, begge af Set. 
, Jakobsgade 3, København, D irektør Johan  
) G unnar N ym an, Gøteborg, er indtraadt i 
I Bestyrelsen. A. F . W ilh je lm  er fratraadt, 
) og nævnte M . K . A. N ielsen er tiltraadt 
? som Forretningsfører. Den M . K . A . N ie l-  
? sen, J. A. Pedersen og S. T . Pedersen  
i  meddelte P rokura  er tilbagekaldt.
Under 3. M aj:
R eg ister-N um m er 964: „A  k t i e s e 1- 
g s k a b e t  R y s e n s t e e  n “, af K øb en ­
ri havn. Under 30. Decem ber 1937 er Sel- 
g skabets Vedtægter ændrede.
R eg ister-N um m er 5283: „ A k  t i  e s  e l -  
g s k a b e t  L ø b n e r s  P l a n t a g  e“, af 
4 Holsted K om m une. Bestyrelsens F o r ­
ti m and: H . M . F ryd en d ah l samt M ed lem -  
ri m er af Bestyrelsen N. T . Iversen og J. 
k Andersen er afgaaet ved Døden. F r u  
3 Dorthea Petrine Fryd en d ah l, V a n d a m -  
g gaard pr. Vejen, Rentier Asm us Peter 
3 Hess, Stenderup, F ø v lin g  Sogn, er in d ­
il traadt i Bestyrelsen. M edlem  af Besty- 
n reisen: M . E . H ansen er valgt til Besty- 
n  reisens Form and.
Reg ister-N um m er 8878: „ H u s h o l d -  
n n i n g s f o r e  n i n g e n  f o r  T j e -  
n n e s t e m æ n d  i N y b o r g  o g  O m e g n  
A  A. m. b. A .“ , af Nyborg. Andelskapita len  
i9 er udvidet m ed 2475 K r. D en  tegnede
Andelskap ita l udgør herefter 50.925 K r. 
fu ldt indbetalt.
R eg ister-N um m er 9861: „ 0  s t g r ø n -
l a n d s k  F a n g s t  K o m p a g n i  N a ­
tt o k A/S“, af København. K on su l G u ­
stav Ghristgau, H underupvej 220, Odense, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 11.238: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P o l e x i m  G o.“ , af F red erik s­
berg.^ U nder 4. Jan u ar 1937 og 11. N o ­
vem ber 1938 er Selskabets Vedtægter æ n­
drede, hvorefter bl. a. A ktiekapita len  er 
udvidet m ed 15.000 K r. D en  tegnede A k ­
tiekapita l udgør herefter 75.000 Kr., fu ld t 
indbetalt. Selskabet tegnes af et M edlem  
af Bestyrelsen i Fo ren in g  m ed en D irektør  
eller af to D irektører i Foren in g ; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tning af fast E je n d o m  
af H alvde len  af Bestyrelsens M edlem m er 
i Foren ing. E . A. A . M ikkelsen er u d ­
traadt af Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 11.403: „ P h i l i p  
S c h o u s  V e j s  K o l o n i a l f o r r e t ­
n i n g  A/S i L  i k  v i d a t i o n “, af F re d e ­
riksberg. E fte r P rok lam a i Statstidende  
for 30. A p ril, 31. M aj og 30. Ju n i 1937 er 
L ik v id a tio n en  sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N um m er 12.991: „ B r ø d r e n e  
D a h l  A/S“, af København. U nder 19. 
A p r il 1938 er Selskabets Vedtægter æ n­
drede.
U nder 4. M a j:
R eg ister-N um m er 1653: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V e n d s y s s e l  T i d e n d  e“, af 
H jø rrin g . U nder 28. F e b ru ar 1938 er S e l­
skabets Vedtægter ændrede. Bestyrelsens 
Fo rm an d : J. Sørensen samt N. P. A . J. 
H austrup  er udtraadt af, og Gaardejer 
Jens C h ris tian  Theodor Jensen, Sæsing, 
Redaktør Jens Jepsen Petersen, H jø rrin g , 
er indtraadt i Bestyrelsen. M edlem  af 
Bestyrelsen: C. Andreasen er valgt til B e ­
styrelsens Form and .
R eg ister-N um m er 3120: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a n k e n  f o r  N ø r r e s u n d ­
b y  o g  O m e g  n “, af Nørresundby. B e ­
styrelsens Fo rm and : C. C. B ay  er u d ­
traadt af, og Godsejer N iels Peter A h l-  
m ann Lorentzen (Form and), Langho lt 
Hovedgaard, Langho lt, er indtraadt i B e ­
styrelsen. Bogholder Frode  M øller er t i l ­
traadt som tegningsberettiget Funktionæ r.
R eg ister-N um m er 3502: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k a g e n s  B a n k “, af Skagen.
L . M . Andersen er fratraadt, og D irektør
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Niels Christian  Christophersen, Skagen, 
er tillraadt som Bestyrelsessuppleant.
R eg ister-N um m er 6848: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L.  & C.  S t e i n m ü l l e  r “, af 
København . U nd er 30. M arts 1938 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede. M ed lem  af 
Bestyrelsen: L . S te inm üller er afgaaet 
ved Døden. F a b r ik a n t D r. C a r l H ugo  
Cornelius  S te inm üller, G um m ersbach, 
T ysk lan d , er indtraadt i Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af D irektøren  alene eller 
af Bestyrelsens F o rm a n d  i Fo re n in g  m ed  
et M ed lem  af Bestyrelsen; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  af 
D irektøren  i Fo re n in g  m ed C a rl H ugo  
Cornelius S te inm üller.
R eg ister-N u m m er 8187: „A/S H e l  m i  
C a r l s e n  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “, af 
K øbenhavn . E fte r P ro k lam a  i Statsti­
dende for 10. Januar, 10. F e b ru a r og 10. 
M arts 1933 er L ik v id a tio n e n  sluttet og 
Selskabet hævet.
R eg ister-N u m m er 9186: „ I n t e r n a ­
t i o n a l t  T i d s s k r i f t s f o r l a g  A/S“, 
af K øbenhavn . U n d er 31. M arts  1938 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede. A k tie k a ­
pita len er udvidet m ed 8000 K r. ved K o n ­
vertering af Gæld. D en  tegnede A k tie ­
kap ita l udgør herefter 50.000 K r. fu ld t  
indbetalt, dels kontant, dels paa anden  
M aade.
R eg ister-N u m m er 12.014: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  15.  D e c e m b e r  1 9 3  2“, af 
Aalborg . A . S. Schæ bel er udtraadt af, og 
Banksekretæ r E jn a r  A sb jø rn  H ansen  
Toft, Græ nsevej 3, Hasseris, A alborg , er 
indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 13.665: „ D a n s  k-  
A f r i k a n s k  D a m p s k i b s s e l ­
s k a b ,  A k t i e s e l s k a b  i L i k v i d  a- 
t i o n “, af K øbenhavn . E fte r  P ro k lam a  i 
Statstidende for 4. Novem ber, 4. Decem ber 
1936 og 4. Ja n u a r 1937 er L ik v id a tio n en  
sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N u m m er 14.582: „3 S e r i e r  
H e r r e  k o n f e k t  i o n  A/S“, af K øb en ­
havn. B . K ock  er udtraadt af, og G ros­
serer Ø nner Sofus L a u r itz  Johnsen, G o- 
thersgade 13, K øbenhavn , er indtraadt i 
Bestyrelsen. E n e -P ro k u ra  er m eddelt: 
Svend Bagger.
R eg ister-N u m m er 14.663: „A/S G r a -  
f i k  a“, a f København . U nder 20. D ecem ­
ber 1937 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter bl. a. A ktiekap ita len  er 
udvidet m ed 2000 K r. D en  tegnede A k ­
tiekapita l udgør herefter 12.000 K r., h v o r­
af er indbetalt 10.100 K r.; af det reste­
rende Beløb indbetales 1800 K r. inden
16. Ju n i 1938 og Resten inden 20. Januar
1939. Selskabet tegnes af D irektør H enry  
Bauer Oslev alene eller af to M edlem m er 
af Bestyrelsen i Fo ren in g  m ed en D ire k ­
tør; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning af 
fast E je n d o m  af tre M edlem m er af B e­
styrelsen i Foren ing.
R eg ister-N r. 14.77(1: „A/S H o l s t e b r o  
B e n z i n  K o m p a g n  i “ , af Holstebro. 
A . F . Laursen  er udtraadt af Bestyrelsen  
og D irektionen. Bogholder O svald  W a r-  
rer Pedersen, N ordby, Fanø, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
U n d er 5. M a j:
R eg ister-N u m m er 979: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H ø r s h o l m  K l æ d e ­
f a  b r i k “, af København . H . M . Nielsen  
er udtraadt af, og Ingeniør, cand. polyt. 
E in a r  C h ris tian  Bache, H ovm arksvej 58, 
Gentofte, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 1827: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r .  19  h a f  F r e d e ­
r i  k s b  e r g“, af København. P. K . Jensen 
er udtraadt af, og Togfører H ans C h r i­
stian Jørgensen, B lytsvej 7, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N r. 6541: „ H e l s i n g ø r s  
F æ l l e s b a g e r i ,  A k t i e s e l s k a  b “, 
af H elsingør. Bestyrelsens F o rm a n d  K. 
L in d b e rg  er udtraadt af, og T ø m re r Pou l 
Østergaard Bertelsen, Øresundsvej 1, H e l­
singør, er indtraadt i Bestyrelsen. M edlem  
af Bestyrelsen: A. M . H . C. Andersen er 
valgt til Bestyrelsens Fo rm an d .
R eg ister-N u m m er 6876: „A/S A r b e j ­
d e r n e s  F æ l l e s b a g e r i  S k i v e “, af 
Skive. A . L . H esner er udtraadt af, og 
T ø m re r A rne Johannes Jakobsen, Sktve, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 8269: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a m g a a r d e  n “ , af K øben­
havn. S. V . Helgenæ s er udtraadt af, og 
C ig arh an d le r Jens Johan  Larsen, A a l-  
holm svej 15, København , er indtraadt i 
Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 8664: „A/S M a ­
r i n u s  B o d i l s e n  u n d e r  L i k v i ­
d a t i o  n “, af V iborg . E fte r P ro k lam a  i 
Statstidende for 1. September, 2. Oktober 
og 1. Novem ber 1933 er L ikv idationen  
sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N um m er 8881: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o m  i n  a“, af København.
H . A . B. E rik sen  er udtraadt af, og Assi-
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stent H a ra ld  C h ris tian  W ill ia m  K ryger, 
Vodroffs lund  3, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 10.666: „M  e j e r i e t 
P r i m a  A/S i L  i k  v i d a t i o n “, af F r e ­
deriksberg. U nder 20. A p r il 1938 er S e l­
skabet traadt i L ik v id a tio n . Bestyrelsen  
og Prokuristen  er fratraadt. T i l  L ik v id a ­
tor er valgt: H usejer O le Olsen, H . C. Ø r ­
stedsvej 11 A , København . Selskabet teg­
nes —  derunder ved A fhæ ndelse og P a n t­
sætning af fast E je n d o m  —  af L ikv id a to r.
R eg ister-N um m er 11.536: „A/S S k a ­
g e n s b a n e  n “, af Skagen. N. C. P eder­
sen er udtraadt af, og G aardejer H olger 
Hansen, Skæ rum hede pr. K  vissel, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
Register-N r. 11.752: „ E j e n d o m s ­
s e l s k a b e t  a f  8. J u n i  1 9 3  2, A k ­
t i  e s e 1 s k a b “, af København. H . A . B. 
Eriksen  er udtraadt af, og Assistent H a ­
ra ld  Christian  W ill ia m  K ryger, Vodroffs- 
lund  3, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
R eg ister-N um m er 12.205: „A/S R  a a d ­
h u s  v e j 1 m. f 1. i L  i k  v i d a t i o n “, af 
Charlottenlund. U nder 6. A p r il 1938 er 
Selskabet traadt i L ik v id a tio n . Bestyrel- 
sen og Prokuristen  er fratraadt. T i l  L i ­
kvidator er valgt: Overretssagfører Svend  
Aage Fun der, R aadhuspladsen 59, K øben­
havn. Selskabet tegnes —  derunder ved  
Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast E je n ­
dom  —  af L ikv ida tor.
R eg ister-N um m er 13.328: „O  r i e n- 
t a 1 s k K r y d d e r i i m p o r t  A/S“, 
af København. E . T . R. Andersen er u d ­
traadt af, og Overretssagfører E r ik  F a l-  
kentorp, Vesterbrogade 69, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 13.667: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K ø b e n h a v n s  C a s i n  o“, af 
København. Bestyrelsens Fo rm an d : I. U. 
Schrøder samt S. P. Nielsen, P. A . B. 
W u n sch  er udtraadt af, og Godsejer 
George A lexandrow itsch  G rinew sky ( F o r­
m and), Christiansholm s Slotsallé 6, 
Klam penborg, Sagfører, cand. jur. P au l 
Otto F ra n z  Hess, Skindergade 32, Revisor 
O svald  Robert Jensen, R ibegade 6, begge 
af København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Reg ister-N um m er 13.714: „N. B ø r g e -  
s e n  & C  o. A/S“, af København. U nder 1. 
A p r il 1938 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede.
R eg ister-N um m er 13.861: „ C h r .  A n ­
d e r s e n  & N.  J e n s e n ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “, af København. U nder 23. M arts  
1938 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvorefter Selskabet tegnes af D irektøren  
alene eller —  derunder ved Afhæ ndelse  
og Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  af 
den sam lede Bestyrelse. M ed lem  af B e ­
styrelsen og D irektionen  N. A . B. Jensen  
er afgaaet ved Døden. Bogholder E rn st  
E d m u n d  Rasm ussen, Rentem estervej 70, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
U nder 6. M a j:
R eg ister-N um m er 746: „A  r b e j d e r- 
n c s F æ l l e s o r g a n i s a t i o n s  
B r æ n d s e l s f o r r e t n i n g  A k t i e -  
s e 1 s k a b “, af Kobenhavn. A k tiekap ita ­
len er udvidet m ed 33.700 K r. D en  teg­
nede A ktiekapita l udgør herefter 400.000 
K r. fu ldt indbetalt.
R eg ister-N um m er 1831: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V a l d e m a r  C  r o n e“, af K ø ­
benhavn. U nder 1. M arts 1938 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede. A k tie ka p i­
talen er udvidet m ed 9000 K r. Den teg­
nede A ktiekap ita l udgør herefter 20.000 
Kr., hvoraf er indbetalt 17.750 K r.; det 
resterende Beløb indbetales senest 31. D e ­
cember 1938. H vert indbetalt Aktiebeløb  
paa 1000 K r. giver 1 Stemme.
R eg ister-N um m er 2755: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J. C e d e r  l u n d s  S o n n e  r“ , 
af København. Paa G eneralforsam ling  den
25. A p r il 1938 er det besluttet efter U d ­
løbet af P rok lam a, jfr. Aktieselskabs­
lovens § 37, at nedskrive Aktiekapita len  
med 240.000 K r. ved Udbeta ling  til A k ­
tionærerne. S. P. Enge l er udtraadt af 
Bestyrelsen. P rokura  er meddelt: B jarne  
W in th e r Herseth og H e lm er V illib a ld  
Engel hver for sig.
R eg ister-N um m er 6554: „ G e n e r a l  
M o t o r s  I n t e r n a t i o n a l  A/S“, af K ø ­
benhavn. E fte r P rok lam a i Statstidende  
for 19. Jun i, 19. Ju li og 19. August 1937 
er A ktiekapita len  nedsat m ed 5.100.000 K r. 
i H enhold  til Højesteretsdom  af 22. M arts  
1937. U nder 28. M arts 1938 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter den teg­
nede A ktiekapita l udgor 9.900.000 K r. fu ldt 
indbetalt.
R eg ister-N um m er 12.440: „A/S S c h i e ­
d e  r m  a n n o g  M  a 1 1 h  i s s e n “, af K ø ­
benhavn. Under 29. M arts 1938 er S e l­
skabets Vedtægter ændrede. E n e -P ro k u ra  
er meddelt: E rn st M a ria  E m il  Matthissen.
Reg ister-N um m er 12.665: „ Ø s t e  r-  
m a r i e  B r u g s f o r e n i n g ,  A n d e l s ­
s e l s k a b  m e d  b e g r æ n s e t  A  n -  
s v a r “, af Østerm arie, Bornholm . A n d e ls ­
kapita len er udvidet m ed 1075 K r. in d ­
betalt dels kontant, dels ved Konvertering  
af Gæld. Den tegnede A ndelskap ita l u d ­
gør herefter 8275 K r. fu ld t indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden M aade. H . Je n ­
sen, E . F . G. A akerlund , J. N ielsen er ud- 
traadt af, og A v lsbruger L u d v ig  A n ias  
August M arcussen, G aardejer H e r lu f K r i ­
stian Hansen, A v lsbruger H erm an  Ju liu s  
Pedersen, alle af Østerm arie, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
R eg ister-N r. 13.856: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ B j e r g g a a r -  
d e n ““, af København . U nder 23. D ecem ­
ber 1937 og 21. F e b ru a r 1938 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. a. A k tie ­
kapita len  er udvidet m ed 132.500 K r. ved  
K onvertering  af Gæld. D en  tegnede A k ­
tiekapita l udgør herefter 152.500 K r. fu ldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden  
M aade, fordelt i A k tie r paa 100, 1000 og
10.000 K r. H vert Aktiebeløb paa 100 K r. 
giver 1 Stem m e efter 2 M aaneders N o ­
teringstid. Forretn ingsføreren  benævnes 
frem tid ig  D irektør. Landsretssagfører M o ­
gens E r ik  T h o ra lf  C a m illu s  M üllertz, N i ­
kolaj P lads 26, K øbenhavn , er tiltraadt 
som D irektør.
R eg ister-N u m m er 14.121: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R u n g s t e d  G o l f b a n  e“ , af 
Rungsted, H ørsh o lm  K om m une. U nder
13. Oktober 1937 og 18. M arts 1938 er Se l­
skabets Vedtæ gter amdrede, hvorefter 
bl. a. A ktiekap ita len  er udvidet m ed
50.000 K r. Den tegnede A ktiekap ita l u d ­
gør herefter 150.000 K r., fu ld t indbetalt.
E . T . Grew , A . S. S. M onberg er udtraadt 
af, og P rokurist K a i A lfre d  Clausen, Øster 
A llé  27, København , Redaktør Svend Aage  
L u n d , V iggo  Rothesvej 12, Charlotten lund, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Bestyrelsens 
F o rm an d : C. F . Lerch e  er tiltraadt som  
Direktør.
R eg ister-N u m m er 14.249: „ O d e n s e  
F j e r k r æ e x p o r t  A/S“ , af Odense. U n ­
der 28. M arts 1938 er Selskabets Vedtæ g­
ter ændrede. N. E . N ielsen er udtraadt af, 
og P rokurist F røk en  A n n a  K ris tin e  H a n ­
sine B jerrem an n  Mortensen, P jentedam s- 
gade 35, Odense, er indtraadt i Bestyre l­
sen.
R eg ister-N u m m er 14.413: „ B o g t r y k ­
k e r i e t  L u p a  A/S i L i k v i d a t i o n “, 
af K øbenhavn . U nder 20. A p r il 1938 er 
Selskabet traadt i L ikv id a tio n . Bestyre l­
sen er fratraadt. T i l  L ik v id a to r er valgt: 
Sagfører cand. ju r. W il ly  A lexander 
Langberg, R aadhuspladsen 59, K øb en­
havn. Selskabet tegnes —  derunder ved 
Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast E je n ­
dom  —  af L ikv id a to r.
R eg ister-N um m er 14.559: „ E  d o m  A/S 
i L  i k  v i d a t i o n “, af København. U n ­
der 31. M arts 1938 er Selskabet traadt i 
L ik v id a tio n . Bestyrelsen er fratraadt. T i l  
L ik v id a to r er valgt: Landsretssagfører 
Niels E r ik  A d o lf August Gangsted, P a læ ­
gade 8, København. Selskabet tegnes —  
derunder ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning  
af fast E je n d o m  —  af L ikv ida tor.
R eg ister-N um m er 14.677: „A/S P e t e r  
H  y 1 d e k  j æ r “, af København. U nder  
28. F e b ru ar 1938 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning af fast 
E je n d o m  —  af Bestyrelsens F o rm an d  
alene. P rokura  er m eddelt: K a r l K ris tian  
Arne Petersen K aae og H ans Peder 
H vld ek jæ r i Foren ing.
R eg ister-N um m er 14.809: „P  u r e 11 a 
C o m p a n y  A/S“, af København. Under 
21. A p r il 1938 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. K . E . Jørgensen er udtraadt af 
Direktionen, og den ham  meddelte P ro ­
kura  er tilbagekaldt.
U nder 7. M a j:
R eg ister-N um m er 298: „ N o r d j y s k  
B a n k ,  A k t i e s e l s k a  b “, af A a l­
borg. U nder 3. M arts 1938 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede og under 13. A p ril 
1938 stadfæstede af M in isteriet for H a n ­
del, Industri og Søfart.
R eg ister-N um m er 6875: „ N o r d i s k  
M ø b e l s t o f  A/S“, af København. P.
C. Lorenzen  er udtraadt af, og F r u  E d ith  
Ingeborg M arie  Hansen, Provstevej 3 B, 
København , er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 9547: „ E  j e n- 
d o m s a k t ' i e s e l s k a b e t  H e ­
in  e r a“, af København. M edlem  af B e ­
styrelsen F . F r ie d län d e r er afgaaet ved 
Døden. Bogholder V iggo  Christian  N ie l­
sen, Bartholinsgade 3, København, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 11.716: „ S h o e  F  i n-  
d i n  g & L e a t h e r  Co . ,  A/S“, af 
København. A . F rä n k e l er udtraadt af, og 
cand. pharm . K n u d  M eulengracht M a d ­
sen, Østerbrogade 108, København, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
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R eg ister-N um m er 12.400: „ B r a n d t  
& Co . ,  L t d . ,  A k t i e s e l s k a  b “ , af 
Cairo. M edlem  af Bestyrelsen H . J. R o ­
senstand er afgaaet ved Døden. D r. med. 
Lou is  Røder, Cairo, er indtraadt i Besty­
relsen.
R eg ister-N um m er 13.660: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r .  4 6 1  o g  4 6 2  
a f  S e t .  A  n n æ V e s t e r  K  v a r-  
t e r “, af København. A . de F in e  Skibsted  
er udtraadt af, og Landsretssagfører A rne  
Tro lle , Bredgade 49, K øbenhavn , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 13.994: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  C l a r a  s- 
v æ n g e“, af København . D en  tegnede 
Aktiekapita l, 150.000 K r., er fu ld t indbe­
talt. U nder 29. A p r il 1938 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. A ktiekapita len  er 
udvidet m ed 100.000 K r. ved K o n v e r­
tering af Gæld. Den tegnede A k tie k a p i­
tal udgør herefter 250.000 Kr., fu ld t in d ­
betalt, dels kontant, dels paa anden  
Maade.
U nder 9. M a j:
R eg ister-N um m er 2639: „ B j ø r n s o n s ­
v e j e n s  K o l o n i a l m a g a s i n ,  A k ­
t i e s e l s k a b  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “, 
af København. E fte r P rok lam a i Stats­
tidende for 1. M aj, 1. Ju n i og 2. J u li 1934 
er L ikv id a tio n en  sluttet og Selskabet hæ ­
vet.
R eg ister-N um m er 13.873: „A  k  t i e s e 1 - 
s k a b e t  a f  2 0. N o v e m b e r  1 9 3  4“, af 
København. M edlem  af Bestyrelsen: B. B.
T . B loch  er afgaaet ved Duden. Grosserer 
H en rik  Nielsen, Christiansrovej 2, K la m -  
penborg er indtraadt i Bestyrelsen.
U nder 10. M aj.
R eg ister-N um m er 227: „ P r i v a t b a n ­
k e n  i K j ø b e n h a v n ,  A k t i e s e l ­
s k a  b “, af København. U nder 16. Feb ru ar  
1938 er Selskabets Vedtæ gter ændrede og 
under 21. M arts 1938 stadfæstede af M in i­
steriet for H andel, Industri og Søfart. B e ­
kendtgørelse til Aktionæ rerne sker i Ber- 
lingske T idende  og Statstidende.
R eg ister-N um m er 1787: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e n r i q u e s  & L ø v e n ­
g r e e n s  T r i c o t a g e f a b r i k k e  r", af 
Frederiksberg. U nder 7. A p r il 1938 er Se l­
skabets Vedtægter ændrede. Bekendtgø­
relse til Aktionæ rerne sker i Berlingske  
T idende og Statstidende.
R eg ister-N um m er 1940: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  A m m u n i t i o n s f  a- 
b r  i k “, af Otterup. Selskabets D irektør  
(Prokurist) H . C. Schu ltz er afgaaet ved 
Døden. E . G erlow  er udtraadt af, og F a ­
brikant N iels H ansen  D itlev  Larsen, O t­
terup, er indtraadt i Bestyrelsen og til-  
traadt som D irektør m ed E n e -P ro k u ra .
R eg ister-N um m er 2239: „ A  k  t i e s e 1 - 
s k a b  et D a n s k  F r ø a v l s  K o m p a g ­
n i  o g  M a r k f r ø k o n t o r e t  ( T r i f o -  
1 i u m )“, af København. D en  H . B. Jø r­
gensen m eddelte P rokura  er tilbagekaldt. 
P rokura  er m eddelt U lr ik  F r iis  og K n u d  
H a ra ld  H e lm an n  Rasm ussen i Foren ing  
eller hver for sig i Fo ren in g  m ed tidligere  
anm eldte K a i O lu f Mortensen.
R eg ister-N um m er 2312: J e r n k o n t o ­
r e t ,  A k t i e s e l s k a b “, af København. 
U nder 24. F e b ru a r 1938 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. E . J. F . V øh tz  er u d ­
traadt af, og D irektør cand. polyt. Svend  
A xe l Jørgen Mansted, Tuborgvej 103, H e l­
lerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 2666: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ T o f t h ø j ““, af København.
H . R. Hansen, V . H ansen  er udtraadt af, 
og M ejerie jer H em m in g  Pedersen, Bøgely  
pr. Le llinge , K øb m and  P ou l Aage P eder­
sen, Trekronergade 42, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 2851: „ S y d ø s t -  
s j æ l l a n d s  E l e k t r i c i t e t s  A k ­
t i e s e l s k a  b “, af Bregentved-G isselfeld  
B irk . A ktiekapita len  er udvidet m ed 51.500 
Kr., hvoraf 27.900 K r. er Præ ferenceaktier. 
Den tegnede A ktiekap ita l udgør herefter
7.717.000 Kr., hvoraf 4.561.600 K r. er a l­
m indelige A k tie r og 3.155.400 K r. er P ræ ­
ferenceaktier. A ktiekapita len  er fu ld t in d ­
betalt.
R eg ister-N um m er 8112: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C.  R a f n s  F a b r i k e r “, af 
Aalborg. N. P. C. N ielsen, A . H . V ilt in g  er 
udtraadt af, og F a b rik a n t K a j Jørgen J u ­
lius K ragelund , D irektør K n u d  Strøyberg, 
begge af Aalborg, er indtraadt i Besty­
relsen.
R eg ister-N um m er 8342: „I. K r ü g e r  
A/S“ , af København. U nder 22. A p r il 1938 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
R eg .-N um m er 8949: „ F o r t - B r y g ­
g e r i e t  A/S“, af Gladsakse Kom m une. 
U nder 27. A p r il 1938 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. R. H . Lu p p y , O. W . L u p -  
py, J. P. Adam sen er udtraadt af, og 
Landsretssagfører Per Torben  Federspiel,
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Overgaden n. Vandet 15, København, 
K øbm and  Svend W ill ia m  Theodor C h r i­
stensen, H erlev  Hovedgade 36, Herlev, 
Landsretssagfører H ugo  Rasm us B jerre-  
gaard Jensen, Bagsværd, er indtraadt i 
Bestyrelsen. R. H . L u p p y  er fratraadt som  
Direktør.
R eg ister-N u m m er 10.555: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F.  M a l m q v i s t  & S ø  n “, af 
København. F r u  Tove  C a rla  Rønkjæ r, 
Hagens A llé  11, H elle rup , Landsretssag­
fører A n d ré  M a jo r M arin u s  Sørensen, 
Strandvej 20 B, København , er indtraadt 
i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 10.611: „A/S A a r ­
h u s  A u t o p a r k  u n d e r  L i k v i d a - 
t i o n “ , af A arhus. E fte r  P ro k lam a  i Stats­
tidende for 23. September, 23. Oktober og
23. N ovem ber 1933 er L ik v id a tio n e n  s lu t­
tet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N u m m er 11.580: „ U l r i c h s  
M e t a l s t ø b e r i  A/S“, af København. 
U nder 9. M arts 1938 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede, hvorefter A ktiekap ita len  
er udvidet m ed 45.000 K r. D en  tegnede A k ­
tiekapita l udgør herefter 100.000 K r., fu ld t  
indbetalt.
R eg ister-N u m m er 11.876: „ N o r n o -  
t r y  k  A/S ( N o r d i s k  N o d e s t i k -  o g  
T r y k k e r i  s a m t  L i t o g r a f i s k  
E t a b l i s s e m .  e n  t“ , af K øbenhavn . U n ­
der 25. F e b ru a r 1938 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. A k tiekap ita len  er udvidet 
m ed 7000 K r. D en  tegnede A ktiekap ita l 
udgør herefter 42.000 K r. fu ld t indbetalt.
F . K . F .  Fe ld b æ k Christiansen, G. A . L o n -  
now  er udtraadt af, og Sagfører cand. jur. 
Børge Kock, H øjdevangs A llé  7, F a k to r  
H ans C h ris tian  N ielsen, Hellestedvej 15, 
F a k to r  L o u is  C h ris tian  E m a n u e l Larsen, 
Tagensvej 174, alle af K øbenhavn , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 14.190: „ V  a r d e 
K r ø l h a a r s f a b r i k  A/S“, af Varde. 
U n d er 23. M arts 1938 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. A ktiekap ita len  er udvidet 
m ed 30.000 K r. D en  tegnede A ktiekap ita l 
udgør herefter 70.000 K r. fu ld t in d be­
talt.
U n d e r 11. M aj. .
R eg ister-N u m m er 1498: „ K ø b e n ­
h a v n s  A s f a l t k o m p a g n i ,  A k t i e ­
s e  1 s k  a b “, af K øbenhavn . U nder 26. 
M arts 1938 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede.
R eg ister-N um m er 1707: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „C a r i s b o r  g““, af F red eriks­
berg. U nder 23. Feb ru ar 1938 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. a. A k ­
tiekapita len er udvidet m ed 10.000 K r. 
D en tegnede A ktiekap ita l udgør herefter
30.000 K r. fu ld t indbetalt, fordelt i Aktier  
paa 500 og 1000 K r. H vert Aktiebeløb paa 
500 K r. giver 1 Stemme.
R eg ister-N u m m er 2256: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E  j e n d o m s s e l s k a b e t  B o ­
r u p s  A l l é  N r .  3 o g  H o r n b æ k g a d e  
N r .  1, 3 o g 5“, af København . P. A . N ie l­
sen er udtraadt af Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 2279: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E j e n d o m s s e l s k a b e t  A l ­
l e  r s g a d e N r .  12 o g  1 4“, af K øb en ­
havn. P. A . N ielsen er udtraadt af B e ­
styrelsen.
R eg ister-N u m m er 3534: „ B a n k e n f o r  
S i n d a l  o g  O m e g n ,  A k  t i es  e l  - 
s k a b “ , af S indal. D irek tør A n ker P eder­
sen, S inda l, er indtraadt i D irektionen, og 
den h am  samt A . Jensen m eddelte P ro ­
kura  er tilbagekaldt. P ro ku ra  er m eddelt 
K a j E ng e l Jensen i Fo ren in g  m ed enten 
et M ed lem  af Bestyrelsen eller af D ire k ­
tionen.
R eg ister-N u m m er 3544: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E j e n d o m m e n e  M a t r  N r .  
4 0 1  5, 4 0 1 6  o g  4 0 1 7  i U d e n b y e s  
K l  æ d e b o  K v a r t e  r “ , af København.
P. A. N ielsen er udtraadt af Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 3680: „ K j ø b e n ­
h a v n s  T e l e f o n  A k t i e s e l s k a b “ , 
af K øbenhavn . U nd er 1. A p r il 1938 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede efter G o d ­
kendelse af 25. M arts 1938 af M in isteriet 
for offentlige Arbejder. Bekendtgørelse til 
Aktionæ rerne sker i Statstidende og 
Berlingske T idende.
R eg ister-N u m m er 6426: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E i n a r  R i n  g“, af Nakskov.
M . C. H . Stermose, N. L . Andersen, M . 
Ovesen er udtraadt af, og K øbm and  Ole  
C h ris tian  Thom sen , F r u  Inger M arie  A n ­
drea R ing, Bestyrer L e if  R ing, alle af 
Nakskov, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 7024: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B o r t h i g s g a a r  d “, af K ø ­
benhavn. E . M . Gerved er udtraadt af, og 
V o g n m an d  H ans Mortensen, Borth igs- 
gade 4, K øbenhavn , er indtraadt i B e­
styrelsen.
R eg ister-N u m m er 10.368: A k t i e s e l ­
s k a b e t  N y s t e d  T r æ l a s t h a n d e  1“, 
af Nysted. K . W . K jæ r, H . Borchersen er
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udtraadt af, og Tøm m erhand le r P h ilip p  
Brorsen, Vordingborg , D irektør Peter A n ­
dreas Jørgensen, N ykøb ing  F ., er indtraadt 
i Bestyrelsen. J. P. Jørgensen er fratraadt 
som D irektør, og den ham  m eddelte P ro ­
kura er tilbagekaldt. Bogholder H ans  
N iko la j M ø lle r M ikkelsen, Nysted, er til-  
traadt som D irektør og der er m eddelt 
ham  En e -P rok u ra .
R eg ister-N um m er 10.927: „ F r e d e -  
r i k s g a d e s D a m e h o t e l A k t i e s e l -  
s k a b “, af København. H . E . B u h i, er u d ­
traadt af, og K unsthand le r Georg O le  
H aslund, Lyn g b yve j 211, H elle rup , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 11.235: „L . C. G l a d  
& C  o. A/S“, af København. Den paa G e ­
neralforsam lingen af 30. A p r il 1937 ved­
tagne Nedsættelse af A ktiekapita len  m ed
100.000 Kr., jfr. Registreringen af 16. Ju li  
1937, har nu efter P rok lam a den 28. M aj, 
28. Ju n i og 28. J u li 1937 fundet Sted, h vo r­
efter Selskabets Vedtægter under 11. A p r il 
1938 er ændrede. Den tegnede A k tie k a p i­
tal udgør 900.000 Kr., fu ld t indbetalt.
R eg ister-N um m er 12.673: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r .  1 0 1 8  a f  U t t e r s -  
1 e v, F  r e d e r i k  s b o“, af København. 
Under 28. M arts 1938 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede.
R eg .-N um m er 14.022: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „S u p r  a““, af K ø ­
benhavn. U nder 31. M arts 1938 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. D en  tegnede A k ­
tiekapital 50.000 K r. er fu ld t indbetalt. 
Landstingsm and, Proprietæ r M ads C h r i­
stian Korsgaard, Tøttrupgaard, H ørdum , 
er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 14.241: „ H e n r y  T  h. 
N i e l s e  n ’s H e r r e  k o n f e k t  i o n  A/S“, 
af København. U nder 24. M arts og 6. M aj 
1938 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapita len  er udvidet m ed 35.000 K r. 
ved Konvertering af Gæld. Den tegnede 
A ktiekapita l udgør herefter 45.000 K r. 
fu ldt indbetalt, dels kontant, dels paa a n ­
den Maade.
U nder 12. M aj:
R eg ister-N um m er 464: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
„V  e n d i 1 a““, af København. U nder 5. 
A p ril 1938 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne  
sker i Berlingske T idende  og Statsti­
dende.
R eg .-N um m er 1011: „ D a m p s k i b s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ P r o g r e s  s““, af 
København. U nder 25. M arts 1938 er S e l­
skabets Vedtægter ændrede. Bekendtgø­
relse til Aktionæ rerne sker i Berlingske  
T idende  og Statstidende.
R eg ister-N um m er 1769: „S. H o u l -  
b e r g ,  A k t i e s e l s k a b “, af København. 
Bestyrelsens F o rm a n d  og D irektør S. S. 
H oulberg  er afgaaet ved Døden. R estaura­
tør Søren Esben  H oulberg, A abou levar- 
den 29, København, er indtraadt i Besty­
relsen. M ed lem  af Bestyrelsen, E . O. H o u l­
berg, er valgt til Bestyrelsens F o rm a n d  og 
tiltraadt som Direktør.
R eg ister-N um m er 3479: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e t  F r e d e r i k s b e r g s k e  
E j e n d o m s s o c i e t e  t“, af F red erik s­
berg. Bestyrelsens F o rm a n d  og D irektør 
S. S. H ou lberg  samt M ed lem  af Bestyre l­
sen A. M. H ou lberg  er afgaaet ved D ø ­
den. F r u  E lla  O ttilia  Houlberg, Ø sterbro­
gade 4, Restauratør Søren Esben  H o u l­
berg, Aaboulevarden 29, begge af K øb en ­
havn  er indtraadt i Bestyrelsen. M edlem  
af Bestyrelsen: C. M. Johnsen er valgt til 
Bestyrelsens F o rm a n d  og tiltraadt som  
Direktør.
R eg ister-N um m er 7966: „ R u d .  K a a -  
s t r u p & Co .  A/S“, af København. J. F . 
Freiesieben er udtraadt af, og K ontro llø r  
under Rodeforvaltn ingen E in a r  E m anue l 
Larsen, F insensvej 46 A , København , er 
indtraadt i Bestyrelsen.
R eg .-N um m er 7978: „ D a m p s k i b s  
A k t i e s e l s k a b e t  „ N a u t i  c““, af K ø ­
benhavn. E n e -P ro k u ra  er m eddelt Povl 
H olger Hansen.
R eg .-N um m er 8133: D a m p s k i b s  
A k t i e s e l s k a b e t  A l  s“, af K øb en­
havn. E n e -P ro k u ra  er m eddelt Povl H o l­
ger Hansen.
R eg ister-N um m er 10.319: „A/S H e m -  
p e l s  I s o l e r i n g s  C  o“, af København. 
U nder 12. Novem ber 1937 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter A k tie ka p i­
talen er udvidet m ed 10.000 K r. D en  teg­
nede A ktiekapita l udgør herefter 40.000 
Kr., fu ld t indbetalt. U nder 17. M arts 1938 
er Selskabets Vedtægter ændrede. A k tie ­
kapita len er udvidet med 5000 K r. Den  
tegnede A ktiekapita l udgør herefter 45.000 
Kr., fu ldt indbetalt.
R eg ister-N um m er 13.666: „ E j e n ­
d o m s - A k t i e s e l s k a b e t  P r o v s t e -  
v æ n g e  t“, af København. U nder 28.
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M arts 1938 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede.
R eg ister-N um m er 14.582: „3 S e r i e r  
H e r r e k o n f e k t i o n  A/S“, af K ø b e n ­
havn. U nder 28. A p r il  1938 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede, hvorefter Selskabets 
N avn  er „Bolton  H errem agasin“ A/S. 
Selskabet er overført til nyt R eg .-N r. 
14.992.
U nder 14. M a j:
R eg ister-N u m m er 205: „ D e n  D a n ­
s k e  L a n d m a n d s b a n k ,  H y p o ­
t h e k -  o g  V e k s e l b a n k ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “, af København . M ed lem  af B a n k -  
raadet J. T h e ilm a n n  er afgaaet ved Døden. 
P rokurist L . M . Lam brethsen  er afgaaet 
ved Døden. K on trasignatar I. Gøtsche er 
afgaaet ved Døden. F h v . F in an sm in is te r  
H ans Peter Hansen, Ejderstedgade 8, 
K øbenhavn , er indtraadt i Bankraadet. 
K . Høeberg og C. J. L u n d o v  er fratraadt 
som  Kontrasignatarer.
R eg ister-N u m m er 835: „ N r .  A l s l e v  
B y g g e f o r e n i n g ,  A k t i e s e l s k a b “ , 
af N ykøb in g  F . M ed lem  af Bestyrelsen G.
G. M øllerop  er afgaaet ved Døden. O v e r­
retssagfører M a rtin  H e n r ik  Jacobsen, N y ­
købing F ., er ind traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 2231: A k t i e s e l ­
s k a b e t  A u t o - G u m m i  K o i n p a g -  
n i e t ( T h e A u t o R u b b e r C o . ,  L t  d.)“, 
af K øbenhavn . Bestyrelsens F o rm a n d  P. 
L isberg  er udtraadt af Bestyrelsen og fra ­
traadt som D irektør. Grosserer Peter A xe l 
Ø rregaard  (Form and), Christiansvej 39, 
Charlotten lund , er indtraadt i Bestyrelsen  
og tiltraadt som  D irektør.
R eg is te r-N u m m er 3285: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  I r o  n “, af K øbenhavn . U nder
27. Decem ber 1937 og 26. M arts 1938 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
bl. a. A ktiekap ita len  er udvidet m ed 2500 
K r. D en  tegnede A k tiekap ita l udgør h e r­
efter 12.500 K r., fu ld t indbetalt, fordelt i 
A k tie r paa 50, 200 og 1000 K r. H vert A k tie -  
beløb paa 50 K r. g iver 1 Stem m e. V ed  
Overdragelse af A k tie r til Ikke-A ktion æ ­
rer h ar Bestyrelsen Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 4 givne Regler. L . G. P. 
H ansen  er udtraadt af, og Reklam echef 
P ou l Mogensen, Skovgaardsvej 38, O r ­
drup, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 3377: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V r a a  B a n k “, af V raa . G. P. 
Frederiksen  er udtraadt af, og Gaardejer
M artinus  Stokbro, Borup  pr. V raa , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 4456: „ V i l d s u n d  
S t r a n d ,  A k t i e s e l s k a  b “, af Vest 
V ildsu n d , S k jo ld b o rg -K a lle ru p  K o m m u ­
ne. M ed lem  af Bestyrelsen T . Boesen er 
afgaaet ved Døden. Sogneraadsform and, 
G aardejer Søren K ris tia n  Boesen, Aas, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 4968: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B l a d k o m p a g n i e  t“, af K ø ­
benhavn. G. N. Jespersen er udtraadt af, 
af Chefredaktør N iels Hasager, Strandvej 
381, K lam penborg, er indtraadt i Besty­
relsen.
R eg ister-N r. 5639: „ A k  t i e - P 1 a n  t a- 
g e s e l s k a b e t  f o r  A a l b o r g  A m  t“, 
af Aalborg. Paa  den tegnede A ktiekapita l 
48.050 K r. er yderligere indbetalt 2110 Kr., 
hvorefter der ia lt er indbetalt 43.570 K r.
R eg ister-N u m m er 6809: „ K ø b e  n-  
h a v n s  V i l d t  - o g  F j e r k r æ f o r s y ­
n i n g  A/S i L  i k  v i d a t i o n “, af K øb en ­
havn. U n d er 28. A p r il 1988 er Selskabet 
traadt i L ik v id a tio n . Bestyrelsen er fra ­
traadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: Landsrets­
sagfører E r ik  F r itz  Tobiesen, Skovvej 64, 
Charlotten lund. Selskabet tegnes —  der­
under ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning af 
fast E je n d o m  —  af L ikv id a tor.
R eg ister-N um m er 10.021: „ T i l s k æ ­
r e r n e s  A k t i e s e l s k a b “, af K øb en ­
havn. U n d er 8. M arts 1937 og 2. Feb ru ar  
1938 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvorefter bl. a. A ktiekapita len  er udvidet 
m ed 15.500 K r. B -A k tie r . D en  tegnede A k ­
tiekapita l udgør herefter 140.500 K r. fu ldt 
indbetalt, hvoraf 125.000 K r. A -A k t ie r  og
15.500 K r. B -A k tie r . H ver A ktionæ r har  
Ret til at sende en Repræ sentant til Gene­
ra lforsam lingen  for hver A -A k tie  og for 
hver 2 B -A k tie r . H ver Repræ sentant har  
1 Stemme, og kan  ikke repræsentere mere 
end 1 A -A k t ie  eller 2 B -A k tie r . O m  B e ­
styrelsens V a lg  gælder særlige Regler, jfr. 
Vedtægternes § 13. K u n  Fagorgan isationer 
og kooperative Institutioner, der staar t i l­
sluttet Arbejderbevæ gelsen, kan være A k ­
tionærer. Selskabet tegnes —  derunder ved 
Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast E je n ­
dom  —  af Bestyrelsens F o rm a n d  eller 
N æ stform and i Fo ren in g  m ed to M ed lem ­
m er af Bestyrelsen. A . Johansen er u d ­
traadt af, og F rø k en  E b b a  Lov isa  Persson, 
Korsgade 27 A , København , er indtraadt i 
Bestyrelsen. M ed lem  af Bestyrelsen: H . L.
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Hansen er valgt til Bestyrelsens Næ stfor­
m and.
R eg ister-N um m er 11.203: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  W.  H e i b e r  & G o“, af K ø b e n ­
havn. Vedrørende „Aktieselskabet W . 
H eiber & Co. F i l ia l  i R ingsted“. Den V . H . 
L u n d  m eddelte P ro ku ra  er tilbagekaldt. 
Rasm us Christian  Rasm ussen er tiltraadt 
som Filia lbestyrer. F ilia le n  tegnes pr. 
prokura af Rasm us C h ris tian  Rasm ussen  
i Fo ren in g  m ed A m an dus H ans Christian  
W olter.
Register-N r. 12.940: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  S e t .  A n n æ  P a s ­
s a g  e“, af København. H . J. Rohde, G. K . 
Sch iørring  er udtraadt af, og F r u  E m ilie  
Madsen, A m ager Bou levard  82, K ø b e n ­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. Næ vnte:
H . J. Rohde er fratraadt som, og D irektør  
Ivar H iort, Bredgade 49, København , er 
tiltraadt som D irektør —  og der er m e d ­
delt ham  P rokura  i Fo re n in g  m ed M edlem  
af Bestyrelsen: N ie ls  B ryrup .
R eg ister-N um m er 12.949: „ O l i e r a f ­
f i n a d e r i e t  „ N o r d e n “, J. H.  H a l d ,  
A k t i e s e l s k a b “, af København. U nder
28. M arts 1938 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. V ed  Overdragelse af Aktierne har  
først F r u  M a ry  Agnete M arie  H a ld  og der­
efter hendes Søn Jens H a ld  og subsidiæ rt 
Selskabets Bestyrelse Forkøbsret, jfr. de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. F r u  M a ry  
Agnete M arie  H a ld  og —  in d til 10 A a r  
efter hendes D ød  —  hendes Søn, Jens 
H ald , har derhos Ret til at indløse A k t i­
erne efter nærm ere i Vedtægternes § 3 
givne Regler.
R eg ister-N um m er 13.400: „N . P. M  o- 
g e n  s e n  A/S“, af København. U nder 26. 
Feb ru ar 1938 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter bl. a . A ktiekapita len  er 
nedskrevet til 0, sam tidig er der tegnet 
ny A ktiekapita l paa 40.000 K r., indbetalt 
ved Konvertering af Gæld. Den tegnede 
A ktiekapita l udgør herefter 40.000 Kr., 
fordelt i A k tie r paa 1000 K r. Overdragelse  
af A ktie r kan kun  ske m ed Bestyrelsens 
eenstemmige Sam tykke, de øvrige Ind­
skræ nkninger i Aktiernes Om sæ ttelighed  
er bortfaldet. D e tidligere Bestem m elser 
om Aktiernes Indløselighed er bortfaldet 
tilligem ed de tidligere gældende særlige 
Regler om V a lg  af D irektion  og Bestyrelse. 
M edlem  af Bestyrelsen og D irektør M . D. 
Mogensen er afgaaet ved Døden. L a n d s ­
retssagfører E iv in d  H a ra ld  Helsted, B red ­
gade 38, F r u  Ingerd A n n a  M argrethe
H yslop , Bülow svej 44, Grosserer N iels V i l ­
lia m  Th eo b a ld  Mogensen, N yh avn  55, alle 
af København, Tandlæ ge Johan  Conrad  
H olberg  M øhi, Svendborg, er indtraadt i 
Bestyrelsen. D en  E . H . Helsted meddelte  
P rokura  er tilbagekaldt.
R egister-N r. 13.829: „ E j e n d o m s a k ­
t i e s e l s k a b e t  „ Ø s t e r p o r  t““, af 
København. U nder 9. F e b ru ar 1938 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
bl. a. A ktiekapita len  er udvidet m ed
75.000 K r. D en  tegnede A ktiekap ita l u d ­
gør herefter 100.000 Kr., fu ld t indbetalt, 
fordelt i A k tie r paa 1000, 5000 og 10.000 
K r. M ed lem  af Bestyrelsen: T . B. F a lk e n -  
toft er afgaaet ved Døden. F r u  G unh ilde  
G uldborg  F re ja  Roen, Strandøre 18, K ø ­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 13.891: „ M o d e ­
h j ø r n e t  A/S K a y  J o h a n n  e s s e  n “, 
af Aalborg. K . E . C lausen er udtraadt af, 
og Redaktør Frede  C lausen Jordan, V est­
bjerg pr. H urupgaard , er indtraadt i B e ­
styrelsen.
R eg ister-N um m er 14.317: ,,„V  i t r o -
g l a c é “ A/S i L  i k  v i d a t i o n “, af K ø ­
benhavn. U nd er 26. A p r il 1938 er Selska­
bet traadt i L ikv id a tio n . Bestyrelsen er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to rer er valgt: G ros­
serer K a y  Jo ak im  Guhle, Roskilde, F u ld ­
mægtig, cand. jur. K je ld  Sonne-H olm , 
Strandboulevarden 18, København. S e l­
skabet tegnes —  derunder ved Afhæ ndelse  
og Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  af 
L ikv idatorerne  hver for sig.
R eg ister-N um m er 14.509: „C  a r 11 o n 
R a d i o  A/S“, af København. S. B randt er 
udtraadt af, og Bogholder H a ra ld  Jørgen­
sen, Vestervang 34 B, København, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 14.608: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S a l g s o r g a n i s a t i o n e n  
„ V  u 1 c a n “ f o r  m o d e r n e  V ä r m e ­
t e  k n i k “, af København. Ingeniør Otto 
D rachm ann , Jensløvs Tvæ rvej 10, C h ar-  
lottenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 14.971: „A/S J o h .  L.  
T o r p ,  D e  D a n s k e  S k j o r t e f a ­
b r i k  e r “ , af København. M edlem  af B e ­
styrelsen: Esther M agdalene H anberg  fø ­
rer efter indgaaet Æ gteskab Navnet Esther  
M agdalene Breining..
U nder 16. M a j:
R eg ister-N um m er 107: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K a f f e s u r r o g a t f  a b r i k ­
k e n  S k a n d i a  i L i k v i d a t i o n “, af
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København. E fte r P ro k lam a  i Statstidende  
for 2. Oktober, 2. Novem ber og 2. D ecem ­
ber 1937 er L ik v id a tio n e n  sluttet og S e l­
skabet hævet.
R eg ister-N u m m er 1125: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a r i e b o  T r æ l a s t h a n -  
d e 1“, af M aribo. M ed lem  af Bestyrelsen:
F . F a b e r er afgaaet ved Døden. Forpagter  
E r ik  W ilh je lm  K jæ r, V i l la  „ L y “, M aribo, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 1714: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ S c h o u w  & C  o.“ P a p i r ­
f o r r e t n i n g ,  P a p i r p o s e f a b r i k ,  
B o g  - o g  S t e n t r y k k e r  i “ , af K ø b e n ­
havn. D en  tegnede A k tiekap ita l 1.200.000 
K r. er fu ld t indbetalt.
R eg ister-N u m m er 1810: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C i g a r a u t o m a t e r n e  i 
L  i k v i d a t i o n “, af H elle rup . U n d er 31. 
M arts 1938 er Selskabet traadt i L ik v id a ­
tion. Bestyrelsen og D irektøren  er fra- 
traadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: Grosserer 
C h ris tian  W ill ia m  V ilh e lm  M esser­
schm idt, B jerregaardsvej 11, København . 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  —  
af L ik v id a to r  alene.
R eg iste r-N u m m er 6574: „ N o r d i s k  
T e a t e r  B u r e a u  A/S i L  i k  v i d a- 
t i o n “, af K øbenhavn . U nder 9. A p r il 
1938 er Selskabet traadt i L ik v id a tio n . B e ­
styrelsen er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: Sagfører Rasm us N ielsen R asm u s­
sen, Storm gade 20, K øbenhavn . Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  —  af L ik v i ­
dator.
R eg ister-N u m m er 9203: „A/S D a n a r ,  
D a n s k  S t a a l p l a d e - R a d i a t o r  
F a b r i  k “ , af Randers. U nd er 3. M arts  
1938 er Selskabets Vedtæ gter ændrede.
R eg iste r-N u m m er 9642: „A/S M i d d e l ­
s t a n d e n s  S p a r e b o k s  u n d e r  
L  i k  v i d a t i o n “, af K øbenhavn . E fte r  
P ro k lam a  i Statstidende for 26. M aj, 26. 
Ju n i og 26. J u li  1937 er L ik v id a tio n en  
sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N u m m er 10.832: „ H ø e g h s -  
m  i n d e s  S m ø r -  o g  K a f f e f o r r e t ­
n i n g ,  A k t i e s e l s k a b  i L i k v i d  a- 
t i o n “, af G entofte-O rdrup  K om m une. 
U nd er 28. A p r il  1938 er Selskabet traadt 
i L ik v id a tio n . Bestyrelsen er fratraadt. T i l  
L ik v id a to r  er valgt: Overretssagfører 
A lexan d er Sann ing , Bredgade 49, K ø b e n ­
havn. Selskabet tegnes —  derunder ved
Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast E je n ­
dom  —  af L ikv id a tor.
R eg ister-N um m er 12.287: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F a b r i k e n  P o l i f i  x “, af 
Frederiksberg. M edlem  af Bestyrelsen: C. 
P. E ng e l er afgaaet ved Døden, E . E r ik ­
sen er udtraadt af, og Grosserer Andreas  
Eriksen , P rokurist A xe l C h ris tian  E r ic h ­
sen, begge af Schlegels A llé  6, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 12.725: „ F o r s i k ­
r i n g s s e l s k a b e t  „ R o b u r “ A/S i 
L  i k v i d a t i o n “, af København. E fter  
P rok lam a i Statstidende for 5. A p ril, 5. 
M aj og 5. Ju n i 1936 er L ik v id a tio n en  slu t­
tet og Selskabet hævet.
R eg ister-N u m m er 12.811: „A/S V a l b y  
F a r v e c e n t r a l  i L i k v i d a t i o  n “, af 
København. U nd er 30. A p r il 1938 er Se l­
skabet traadt i L ik v id a tio n . Bestyrelsen er 
fratraadt: T i l  L ik v id a to r  er valgt: O ver­
retssagfører V iggo  E in e r  B u h l, Farvergade  
2, København . Selskabet tegnes —  derun­
der ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning af 
lasi E je n d o m  —  af L ikv id a tor.
R eg ister-N u m m er 12.928: „A/S A e r o -  
h o p  i L i k v i d a t i o  n “ , af København. 
U nd er 11. A p r il 1938 er Selskabet traadt 
i L ik v id a tio n . Bestyrelsen er fratraadt. T i l  
L ik v id a to r  er valgt: D irektør, cand. jur. & 
polit. K ap ta jn  Jørgen Brock, D r. T v æ r­
gade 8, København . Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning  
af fast E je n d o m  —  af L ik v id a to r  alene.
R eg ister-N u m m er 13.031: „ E j e n ­
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  R o s e n h a ­
v e  r n e“, af K øbenhavn . Sagfører, cand. 
jur. Børge M ichae l Bering  B ry ld , H ars-  
dorffsvej 13, København , er indtraadt i 
Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 13.104: „ E j e n ­
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  J u n g -
g a a r d e  n “, af Frederiksberg. U nder 14. 
Fe b ru a r 1938 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede.
R eg ister-N u m m er 13.273: „ D a n s k  
A l u m i n o t h e r m i s k  S v e j s n i n g s  
A k t i e s e l s k a b  i L i k v i d a t i o n “, af 
København. U nd er 30. A p r il 1938 er Se l­
skabet traadt i L ik v id a tio n . Bestyrelsen  
og D irektøren  er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  
er valgt: Landsretssagfører E ig i l  Berlak  
Raffel, Raadhuspladsen 77, København. 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fhæ n­
delse og Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  
af L ikv id a to r.
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R eg ister-N um m er 13.940: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ L ü t z e n s  T r i k o t a g e f  a- 
b r i k ““, af København . U nder 30. M arts  
1938 er Selskabets Vedtæ gter ændrede.
Register-N r. 14.659: „S j æ 11 a n d s P  a- 
t e n t k a l k v æ r k  A/S“, af Karlstrup.
J. E . Olesen er udtraadt af, og Grosserer 
M arius M etellus K irchhoff, Skovvej 85, 
Charlotten lund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 17. M aj:
R eg ister-N um m er 1479: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B r y g g e r i e t  S t j e r n e  n “, af 
Frederiksberg. S. J. M u n k  er udtraadt af 
og Forretn ingsfører V iggo  C h ris tian  C h r i­
stensen, Katrinedalsvej 30 B, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 2337: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N ø r r e  A a b y  M a s k i n ­
s n e d k e r i  o g  M ø b e l f a b r i  k “, af 
Nørre Aaby, Nørre A aby-Indslev  K o m ­
mune. A. Pedersen er udtraadt af, og H a n ­
delsgartner Johannes Pedersen, Nørre  
Aaby, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 247f : „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d i s k  K a b e l -  o g  
T r a a d f a b r i k e  r“, af Frederiksberg. 
Under 6. A p r il 1938 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. Landsretssagfører Carl 
E ile r  E jlers, Am agertorv 31, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen. E . S. M eyer er 
fratraadt som Bestvrelsens Form and . 
M edlem  af Bestyrelsen: A. G. Larsen, er 
valgt til Bestyrelsens Form and .
R eg ister-N um m er 2718: „ K j ø b e n ­
h a v n s  F r i h a v n s - A k t i e s e l -  
: s k a b “, af København. U nder 23. M arts  
1938 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, og 
r under 8. A p r il 1938 stadfæstede af M in iste- 
[ riet for offentlige Arbejder. Bekendtgø- 
[ reise til Aktionæ rerne sker i Statstidende  
) og Berlingske T idende.
R eg ister-N um m er 3346: „K . D o r p h -  
[ P e t e r s e n s  V i n l a g e r ,  A k t i e s e  1- 
i s k a b “, af København. M ed lem  af Besty- 
i reisen: K . Dorph-Petersen  er afgaaet ved 
1 Døden. Grosserer G odfred B irkeda l H art-  
i m ann, Svanem øllevej 17, København, er 
i indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 4034: „ P l a n t -
i 1 n i n g s s e l s k a b e t  L e g i n d  B j e r g e ,  
i A k t i e s e l s k a b “ , af N ykøb ing  M . A k -  
j ' tiekapitalen er udvidet m ed 1000 K r. Den  
i tegnede A ktiekapita l udgør herefter 39.250 
I Kr. fu ldt indbetalt.
R egister-N um m er 4890: „A/S H . R a s -  
:i m u s s e n  & C o .  F r e d e r i k s g a d e s
J e r n s t ø b e r i  o g  M a s k i n f a b r i k “, 
af Odense. U nder 5. M arts 1938 er Selska­
bets Vedtæ gter ændrede. B ankd irektør  
V a ld em ar A rn o ld  Christensen, K laregade  
29, Odense, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 7859: „ A g e n t u r -  
A  k t i e s e 1 s k  a b e t H  o 1 m  & R  a h  r i 
L  i k v i d a t i o n “, af København. E fte r  
P rok lam a i Statstidende for 28. August, 28. 
September og 28. Oktober 1929 er L ik v id a ­
tionen sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N um m er 8839: „C. A . R e i t -  
z e l s  F o r l a g  A/S“, af København. U n ­
der 20. Janu ar 1938 er Selskabets Vedtæ g­
ter ændrede, hvorefter bl. a. de tidligere  
Bestem m elser om  Indskræ nkninger i A k ­
tiernes Om sæ ttelighed er bortfaldet. S e l­
skabet tegnes af Bestyrelsens Fo rm a n d  
alene eller af en D irektør alene; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tning af fast E je n d o m  
af den sam lede Bestyrelse. K . D a h l er fra ­
traadt som Bestyrelsens Fo rm and . M e d ­
lem  af Bestyrelsen: A. Sandal-Jeppesen, 
er valgt til Bestyrelsens Form and . O. A n ­
dersen er fratraadt som D irektør, og den 
ham  meddelte P rokura  er tilbagekaldt. 
D an  Fo lke, Østerled 20, København, er 
indtraadt i D irektionen.
R eg ister-N u m m er 9593: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ S t r a n d b  o““ , af København. 
U nder 2. A p r il 1938 er Selskabets Vedtæ g­
ter ændrede, hvorefter A ktiekapita len  er 
udvidet m ed 200.000 K r. Den tegnede A k ­
tiekapita l udgør herefter 500.000 Kr., fu ldt 
indbetalt. M ed lem  af Bestyrelsen: T . B. 
Fa lkento ft er afgaaet ved Døden. F r u  G u n -  
h ilde  G u ldborg  F re ja  Roen, Strandøre 18, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 12.789: „ A d o l p h  
H o l s t e  b r o e  & C o ’ s E f t f .  A/S“, af 
København. U nder 23. M arts 1938 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede. M edlem  af 
Bestyrelsen: H . H . H ü lse  er afgaaet ved 
Døden. A. H . F . Jørgensen, R. M. Børge- 
sen er udtraadt af, og Selskabets F o rre t­
n ingsfører G. T . Hansen samt D isponent 
Svend Aage Bendtzen, D isponent Tage  
Bendtzen, begge af Torvegade 2, K øb en­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
U nder 18. M aj:
R eg ister-N um m er 3: „A/S D e  F o r ­
e n e d e  V a g t s e l s k a b e r “, af K øb en­
havn. U nder 5. og 15. F e b ru ar 1938 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabet 
driver tillige  V irksom hed  under Navn: 
Korsør Nattevagt A/S, (A/S De Forenede
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Vagtselskaber), (Reg.-N r. 14.997). A k tie ­
kapita len  er udvidet m ed 200.000 K r. Den  
tegnede A ktiekap ita l udgør herefter
800.000 K r., fu ld t indbetalt.
R eg ister-N u m m er 1022: „ K o l d i n g
F o l k e b a n k ,  A k t i e s e l s k a  b “ , af 
K old ing . D en  S. 0 . R øtk jæ r m eddelte P ro ­
kura er tilbagekaldt. P ro k u ra  er m eddelt: 
Jens C arl Jensen i F o re n in g  m ed en D i ­
rektør eller m ed Bestyrelsens F o rm a n d  
eller N æ stform and eller i F o re n in g  m ed  
tidligere anm eldte P rokurist N iels V a ld e ­
m ar R avn  H o lm .
R eg ister-N u m m er 1058: „ N æ s t v e d  
B r y g g e r i e r ,  A k t i e s e l s k a b e t  
„ F  ø n i k  s““, af Næstved. U nd er 29. A p r il 
1938 er Selskabets Vedtæ gter ændrede. 
Selskabet d river tillige  V irkso m h ed  under 
N avn  „Næ stved B ryggerier A/S (Næstved  
Bryggerier, Aktieselskabet „ F ø n ik s “)“ 
R eg .-N r. 14.996). Selskabets F o rm a a l er at 
drive F a b r ik a tio n  af og H an d e l m ed 01, 
M alt og M inera lvan de  og anden derm ed  
beslægtet V irksom hed . A k tiekap ita len  er 
nedsat m ed 90.000 K r. og sam tid ig  u d v i­
det m ed 50.000 K r. Præ ferenceaktier. Den  
tegnede A k tiekap ita l udgør herefter
140.000 K r., hvoraf 50.000 K r. er P ræ feren­
ceaktiekapital, fordelt i A k tie r  paa 1000 
K r. og 90.000 K r. er S tam aktiekapita l, 
fordelt i A k tie r paa 50, 250 og 500 K r. A k ­
tiekapita len  er fu ld t indbetalt. H vert 
Stam aktiebeløb paa 50 K r. g iver 1 Stem m e  
og hvert Præ ferenceaktiebeløb paa 25 K r. 
giver 1 Stem m e. S tam aktierne lyder paa  
Ihæ ndehaveren. Præ ferenceaktierne lyder  
paa Navn. Præ ferenceaktierne h a r Ret til 
forlods k u m u la tiv t U dbytte  og forlods  
D æ kn ing  og er indløselige efter de i V e d ­
tægternes § 3 givne Regler. S. A . H . J ø r­
gensen er fratraadt som D irektør.
R eg is te r-N u m m er 1342: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i k s h a v n s  B a n k “, 
af F rederikshavn . U n d e r 26. M arts 1938 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede, og u n ­
der 12. M a j 1938 stadfæstede af M in isterie t 
for H ande l, Industri og Søfart. M ed lem  af 
Bestyrelsen H . P. Pou lsen er afgaaet ved 
Døden.
R eg ister-N r. 3446: „ R i b e  S t i f t s -  
T i d e n d e  o g  S t i f t s b o g t r y k k e r i ,  
A k t i e s e l s k a b “ , af R ibe. F a b r ik a n t  
Peder Stephan U ssing  Kastrup, R ibe, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 6978: „ C e n t r a l  
C o m p a g n i e t  A/S“, a f K øbenhavn . Paa  
G enera lforsam ling  den 17. Novem ber 1937
er det besluttet efter Udløbet af Proklam a, 
jfr. Aktieselskabslovens § 37, at nedskrive  
Aktiekapita len  m ed 180.000 K r. ved U dbe­
taling til Aktionæ rerne.
R eg ister-N um m er 12.247: „A. O l s e n ,  
K j o l e r  e n  g r o s  A/S“, af København. 
U nder 31. M arts 1938 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktierne  
lyder paa Navn. Overdragelse af Aktier 
til Ikke-Aktionæ rer kan —  bortset fra  A rv  
—  kun  ske m ed Sam tykke af D irektøren  
og Bestyrelsens Fo rm and . Bekendtgørelse  
til Aktionæ rerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Fo rm an d  
i Fo ren in g  m ed et M ed lem  af Bestyrelsen  
eller af D irektøren; ved Afhæ ndelse og 
Pantsæ tning af fast E je n d o m  af den sam ­
lede Bestyrelse. C. G. Jessen, T . K n ø v l er 
udtraadt af, og Landsretssagfører H enry  
L u d v ig  Kastel (Form and), Nørregade 39, 
Grosserer K n u d  Anders W ilhe lm sen , H o -  
strupshave 23, begge af København , G ros­
serer M ichae l Sophus Johannes D ahm , 
T jørnevej 40, Kgs. Lyn g b y , er indtraadt i 
Bestyrelsen. T . K nøv l, A . R . O lsen er u d ­
traadt af D irektionen, og nævnte: M . S. J. 
D a h m  er tiltraadt som D irektør.
R eg ister-N um m er 14.475: „ J o h a n  
R ø m e r  A/S“ , af København . C. F . O liva -  
rius er udtraadt af, og A rk itek t P au l N y -  
boe-Pedersen, Gentoftegade 56 E , G en­
tofte, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 14.842: „ N o r d i s k  
V e j m a t e r i a l e  F a b r i k  A/S“, af 
Aalborg. U nd er 7. A p r il 1938 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. a . A k tie ­
kapita len er udvidet m ed 50.000 K r. Den  
tegnede A ktiekap ita l udgør herefter
100.000 K r., fu ldt indbetalt.
U nder 19. M a j:
R eg ister-N um m er 820: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P a v i l l o n e n  i B a n g s  
H  a v e“, af M aribo. J. P. H ansen er u d ­
traadt af, og Borgmester, Landstingsm and  
K a rl E m il  K ristiansen, M aribo, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 1659: „ J e n s e n  & 
M ø l l e r ,  A k t i e s e l s k a  b “, af K ø ­
benhavn. M ed lem  af Bestyrelsen: L . L a r ­
sen er afgaaet ved Døden. F a b r ik a n t D a ­
v id  x\dolf R u b in , D ronn inggaardsalle  68, 
Holte, er indtraadt i Bestyrelsen. C. Ger- 
la ch -N i elsen er fratraadt som D irektør og 
den h am  m eddelte P rokura  er tilbage­
kaldt.
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R eg ister-N um m er 2538: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  F æ l l e s b a -  
g e r i “, af København. S. J. M u n k  er ud- 
traadt af, og M askinm ester F red erik  E m il  
Vedsø, Øresundshospitalet, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 5174: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S m ø r  f o r  r e t n i n g e n  
T a a r n h o l  m “, af København. 0 . 
Steen-M øller er udtraadt af, og E k sp e d i­
trice, F røken  H ertha  M arie  Lou ise  G y len -  
dorff, Dannebrogsgade 47, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 5736: „ H  e 1 s i n g- 
ø r s  B a r b e r -  o g  F r i s ø r s a l o n ,  
A k t i e s e l s k a b “, af H elsingør. B. A. 
Jønsson er udtraadt af, og M askinsned- 
ker Carl Christian  Andersen, H elsingør, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 6360: „ E  j e n d o m s a k -  
t i e s e l s k a b e t  T r e k r o n e r  h u  s“, 
af København. A. J. L . Petersen, A . L ø n ­
skov er udtraadt af, og B an kb ud  K a i  
H ans Ju liu s  Fehm erling , V igerslevallé  36, 
Revisor H en ry  G erhard  Johansen, S o l­
sortvej 35, begge af København, er in d ­
traadt i Bestvrelsen.
R eg ister-N um m er 7203: „S m  ø r f  o r- 
r e t n i n g e  n V  i n c a A/S“ , af K ø b e n ­
havn. I. M. G roth er udtraadt af, og E k ­
speditrice, F røken  Grethe R u th  Skovbo  
Nielsen, Sten Billesgade 1, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 10.658: „A/S V i g o r “, af 
København. E . P.  ̂Lucas, G. P. T h o rla -  
cius er udtraadt af, og Godsejer V ic to r  
H alm , F ru  E b b a  Agnes Grethe Hassel, 
begge af K a lbygaard  pr. Laasby, er in d ­
traadt i Bestvrelsen.
Reg ister-N um m er 10.869: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N. C. M  o n b e r g“, af K ø b e n ­
havn. A. S. S. M onberg er udtraadt af B e ­
styrelsen.
R egister-N um m er 10.957: „A/S B o n ­
d e d  S t o r e  C o m p a n y  u n d e r  
K o n k u r  s“, af København. Under 29. 
A p ril 1938 er Selskabets Bo taget under 
K onkursbehand ling  af Sø- og H an d e ls­
retten i København.
Reg ister-N um m er 12.779: „ E j e n ­
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  
3 4 7 6  a f  S u n d b y  ø s t e  r “, af K øb en ­
havn. M edlem  af Bestyrelsen: K . R am sby  
er afgaaet ved Døden. Korrespondent, F ru  
K itty  M arie  K irstine  Sørensen, Callisens- 
vej 4, H ellerup, er indtraadt i Bestyre l­
sen.
R eg ister-N um m er 13.717: „A/S H ø r ­
d u  m  s g a d e 2 8, O d e n s  e“, af Odense. 
H . A. Rasm ussen er udtraadt af Besty­
relsen og fratraadt som D irektør. L a n d s ­
retssagfører H ans Jørgen Jakobsen
Kunøe, Odense, er indtraadt i Bestyrelsen  
og tiltraadt som Direktør.
R eg ister-N um m er 14.739: „S v e n d
T  h o m s e n  & C  o. A/S“, af Varde. Under 
16. A p ril 1938 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Den tegnede A ktiekapita l 10.000 
Kr. er fu ld i indbetalt.
U n d er 20 M aj:
R eg ister-N um m er 162: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  M a r m o r ­
v a r  e f a b r i k “, af København. K . C a r l­
sen, L . P. E . Svane, K . B. Z ie ler er u d ­
traadt af, og Overretssagfører H ans Aage  
Thom sen, Nørre Voldgade 52, M urerm ester 
Carl H e in rich  Jacob Peter Svane, Frede-  
rikssundsvej 168, Landsretssagfører P au l 
T h o rb a ll, V im m elskaftet 47, alle af K ø ­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 481: „ B r ø d r e n e  
C h r i s t i a n s e n ,  K o n f e k t i o n s -  og 
T r i k o t a g e f a b r i k ,  A k t i e s e l ­
s k a  b “, af København. H . T . Johansen er 
udtraadt at, og Grosserer H olger M ads  
Abraham sen, Anem onevej 20, Gentofte, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 6158: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o l b æ k  M a r g a r i n e f a -  
b r i k “, af Holbæ k. Bestyrelsens Fo rm and : 
P. Knudsen  samt A. K. A. Knudsen  er 
udtraadt af, og F r u  Gerda E d e le  A n d e r­
sen, Egebjerggaard  pr. Braade, Kæ rne- 
mester V iggo Georg Larsen, Holbæ k, er 
indtraadt i Bestyrelsen. M ed lem  af B e ­
styrelsen: H . G. Andersen er valgt til B e ­
styrelsens Form and .
R eg ister-N um m er 8933: „ H y p o t e k -  
o g F i n a  n c i e  r i n g s a k t i e s  e l s k  a-  
b e t  P l u t o s  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “, 
af København. L ikv id a tio n en  er sluttet ef­
ter Aktieselskabslovens § 67, hvorefter 
Selskabet er hævet.
R eg ister-N um m er 12.262: „A/S R ø r -  
k æ r - C h  r i s t e n s e n ,  E s b j e r  g“, af 
Esbjerg. Under 21. Decem ber 1937 er S e l­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Selskabets B ifirm a  „A/S V ita -M ø lle n  
(A/S Rørkæ r-Christensen, Esbjerg), (R e g -  
Nr.14.138) er slettet. Selskabet driver t i l­
lige V irksom hed  under N avn  „ E lfa  F a ­
briker A/S (A/S Rørkæ r-Christensen, E s ­
bjerg)“, (Reg.-Nr. 15.000).
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R eg ister-N um m er 14.138: „A/S V i t a -  
M ø l l e n  (A/S R ø r k æ r  - C h r i s t e n ­
s e n ,  E  s b j e r g)“. I H en h o ld  til Æ n d r in g  
af Vedtægterne for „A/S R ørkæ r-C hristen -  
sen, E sb je rg “ (Reg.-N r. 12.262) slettes 
nærværende B ifirm a.
R eg ister-N u m m er 14.583: „E . W i b e r g  
R a d i o  A/S“ , af Frederiksberg. Den teg­
nede A ktiekap ita l 10.000 K r. er fu ld t in d ­
betalt. E . V . W iberg  er udtraadt af, og 
F r u  F lo ra  Augusta  W iberg . Sortedam s­
dosseringen 59, Kobenhavn , er indtraadt i 
Bestyrelsen. M ed lem  af Bestyrelsen: H . 
W ib e rg  er tiltraadt som D irektør og del­
er m eddelt h am  E n e -P ro k u ra .
R eg ister-N u m m er 14.896: ,,P a r t a -
f e 1 a g i d „ K  i ni  b i l “ A/S“, af T h o rs - 
havn. U nder 24. M arts 1938 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede.
U nd er 21. M aj 1938.
R eg ister-N u m m er 465: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L o l l a n d - F a l s t e r s  F r ø ­
a v l ,  F r ø h a n d e l  o g  S æ d e k o r n s  
K o m p a g n i  ( F  r o k o m p a g n i e t )  i 
L  i k v i d a t i o n “, a f M aribo. E fte r  P ro ­
k lam a i Statstidende for 1. Ju li, 2. August 
og 2. Septem ber 1937 er L ik v id a tio n en  
sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N u m m er 1377: „ P r o v i n s -  
k o b m æ n d e n e s A k t i e s e l s k a  b “, af 
København. W . W . Levvsohn  er udtraadt 
af, og Fu ld m æ g tig  cand. polit. E in a r  J a ­
cob Stam pe F rø lich , F a b r it iu s  A llé  6, 
K lam penborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 1843: „ B a n k e n f o r  
R ø d b y  o g  O m e g n ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “, af R ødby. P ou l V e rn er O lsen er 
tiltraadt som  Prokurist.
R eg ister-N u m m er 2292: „ A r b e j d e r ­
n e s  A k t i e b a g e r i  i O d e n s e ,  A k ­
t i  e s e 1 s k  a b “, af Odense. N. Andersen,
R. Rasm ussen er udtraadt af, og Kasserer 
Jens C h ris tian  Jensen, V indegade  112, 
T ø m re r Anders Peter M adsen, D ro n n in -  
gensgade 90, begge af Odense, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 3276: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V i n d e r u p  R e a l s k o l e  i 
L  i k  v  i d a t i o n “ , af V in d eru p , Sah l 
Sogn. E fte r  P ro k lam a  i Statstidende for
17. M arts, 17. A p r il og 18. M a j 1936 er L i ­
kvidationen  sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N u m m er 3999: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H.  P.  S p r i n g b o r g s  T r æ -  
v a r e f a b r i  k “, af Aalborg. D irektør
Tage  E lo n g  Petersen Buch , Vesterbro 3, 
Aalborg, er indtraadt i D irektionen.
R eg ister-N um m er 4793: „ „ D e t  s y d -  
f y n s k e  J e r n b a n e s e l s k a b “ , A  k - 
t i e s e 1 s k a b “, af Odense. Greve Chr. E . 
J. A h le fe ld t L a u rv ig -L e h n  er udtraadt af, 
og Am tsraadsm edlem , G aardejer C h r i­
stian Thom sen , Oure, er indtraadt i B e ­
styrelsen.
R eg ister-N um m er 10.227: „A/S T e k -  
n i s k  K o r k i n d u s t r  i “ , af Sorø. Under 
13. A p r il 1938 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede.
R eg ister-N um m er 11.180: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K l a m p e n b o r g g a a r  d“, af 
N ordre  B irk . U nder 6. A p r il 1938 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. 
a. Selskabets F o rm a a l er ved Ud leje  at 
udnytte Ejendom skom plekset K lam p en  - 
borggaard, M atr. N r. 1 cx og 1 lc  af C h r i­
stiansholm , endvidere at interessere sig 
direkte eller ind irekte  i andre E jendom m e  
beliggende i K øbenhavn  eller dens O m ­
egn. Selskabet tegnes af Bestyrelsens F o r ­
m and i Fo re n in g  m ed et M ed lem  af B e ­
styrelsen; ved Afhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E je n d o m  af den sam lede B e­
styrelse. Ingeniør K n u d  D y r lu n d  Parbst, 
E lle h ø j s vej 9, Lyn g b y , er indtraadt i B e ­
styrelsen. M ed lem  af Bestyrelsen: P. P a u l­
sen er valgt til Bestyrelsens Fo rm and .
R eg ister-N u m m er 12.071: „A/S S l i p s -  
f a b r i k e n  P e l  o“, af København. K . J. 
W illesen  er udtraadt af, og K øbm and  
M ikke l Christensen T h o ru p , Rosenørns 
A llé  16, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
R eg ister-N u m m er 13.162: „A/S L . 
B a c h s  K o r n  - o g  F o d e r s t o f f o r ­
r e t n i n g ,  S i 1 k  e b o r g“, af Silkeborg.
L . S. C. C. B ach  er udtraadt af, og D ire k ­
tør N iels A lfre d  Pedersen, R isskov, A a r ­
hus, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 14.128: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r o d e  T h o m s e n “ , af T aa-  
strup. U nder 3. A p r il 1938 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede.
R eg ister-N u m m er 14.382: „ E j e n ­
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  V e d  D a  m - 
m  e n “, af København. Den tegnede A k ­
tiekapita l 40.000 K r. er fu ld t indbetalt. 
M urerm ester Jens Theodor Olsen, M ose­
huset, Bagsværd, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
R eg ister-N um m er 14.658: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O d e n s e  G a r t n e r  g a a r  d“, 
af Odense. G as- og Vandm ester C arl Hen-
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rik  Brade, Reventlow svej 46, Odense, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 14.957: „A/S T a g e  
M ø l l e  r “, af København. A . V . L o re n t­
zen er udtraadt af, og Grosserer Tage O s­
car M øller, Vestervoldgade 90, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
U nder 23. M aj.
R eg ister-N um m er 463: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  I b s e n s k e  G r u n d e  i 
G e n t o f t e  S o g n  m. m .“, af Gentofte. 
Under 8. A p r il 1938 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede, hvorefter Selskabets 
Hjem sted er København. U nder samm e  
Dato er det i H en h o ld  til G enera lforsam ­
lingsbeslutning vedtaget efter Udløbet af 
Proklam a, jfr. Aktieselskabslovens § 37, at 
nedskrive A ktiekapita len  m ed 216.000 K r.
R eg ister-N um m er 1113: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J u s t  a“, af København . U nder  
15. M arts 1938 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. P rokura  er meddelt: Enevo ld  
Jensen Bredm ose og Ingolf R in g  i F o r ­
ening.
R eg ister-N um m er 1114: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R e i n h o l d t  W.  J o r c k “, af 
København. U nder 15. M arts 1938 er S e l­
skabets Vedtægter ændrede. P ro ku ra  er 
meddelt: E n evo ld  Jensen Bredm ose og In ­
golf R in g  i Forening.
R eg .-N um m er 1649: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  V e s t  a“, af K øb en ­
havn. U nder 15. M arts 1938 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. P rokura  er m eddelt: 
Enevo ld  Jensen Bredm ose og Ingolf R in g  
i Forening.
R eg ister-N um m er 1955: „ D a n s k
K u g l e l e j e  A k t i e s e l s k a b  S. K . F . “, 
af København. M edlem  af Bestyrelsen: H .
I. H annover er afgaaet ved Døden. B. G. 
P riitz  er udtraadt af, og Professor A nker  
Dolleris Enge lund, O scar E llingersvej 4, 
København, O m budsm an, cand. jur. V ik ­
tor E in a r  G lim stedt, Gøteborg, er in d ­
traadt i Bestyrelsen, hvorefter Selskabet 
tegnes af A nker D o lleris  Enge lund , C h r i­
stian Frederik  O livariu s  og H a ra ld  O lu f  
Keel hver for sig eller af V ik to r E in a r  
i G lim stedt og H ans Johan  Uno Forsberg  
[ hver for sig i Foren ing  m ed en af de tre 
[ førstnævnte eller af D irektøren alene, ved 
Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast E je n -  
I dom  af A nker D o lleris  Enge lund , C h r i-  
i stian Frederik  O livariu s  og H a ra ld  O lu f  
[ Keel, to i Fo ren in g  eller af en af disse i
Fo ren in g  m ed enten V ik to r  E in a r  G lim ­
stedt eller H ans Johan  Uno Forsberg.
R eg ister-N um m er 2423: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V e s t l o l l a n d s  T r æ l a s t ­
f o r r e t n i n g  u n d e r  L i k v i d a t  i-  
o n “, af Nakskov. E fte r  P ro k lam a  i Stats­
tidende for 3. Decem ber 1927, 3. Jan u ar  
og 3. F e b ru a r 1928 er L ik v id a tio n en  s lu t­
tet og Selskabet hævet.
R eg ister-N um m er 6603: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H j ø r r i n g - L ø k k e n - A a -  
b y b r o  J e r n b a n e s e l s k a  b “, af 
H jø rrin g . M ed lem  af Bestyrelsen: M . C h r i­
stiansen (kaldet Christensen) er afgaaet 
ved Døden. D irektør F re d e rik  Andreas  
Pedersen, Løkken , er indtraadt i Bestyre l­
sen.
Regis ler-N r. 7340: „N  a r v a F l a c h s -  
M  a n u  f a c t  u r  A k t i e s e l s k a  b “, af 
København. E n e -P ro k u ra  er m eddelt: A r ­
v id  F r ie d e rich  Jensen.
R eg ister-N um m er 8874: „ A n d e r s ­
s o n  & B a r d r a m  —  f h. G 1 e t u s P e ­
t e r s e n  & C o .  A/S“, af København. F . 
Jung løv  er udtraadt af, og Assistent Jens 
Jørgen Grooss G eitner-Andersen, E j -  
gaardsvej 20 G, Charlotten lund, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 9004: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  R o s e n b o r  g“, af 
København . U nder 15. M arts 1938 er S e l­
skabets Vedtægter ændrede. P ro ku ra  er 
m eddelt: E n e  vold Jensen Bredm ose og 
Ingolf R in g  i Foren ing.
R eg ister-N um m er 9521: „G  o 1 g a t e 
P a l m o l i v e  P e e t  A/S“, af København. 
V. Carstensen, R. B. Foster er udtraadt af 
Bestyrelsen, hvorefter Selskabet tegnes af 
to M edlem m er af Bestyrelsen i Foren ing; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning af fast 
E je n d o m  af den samlede Bestyrelse.
R egister-N r. 11.426: „ E j e n d o m s a k ­
t i e s e l s k a b e t  „ Ø n s k e  t““, af K ø ­
benhavn. C. V . Skov (kaldet Schou) er u d ­
traadt af Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 11.840: „ M a l e r n e s  
P r o d u k t i o n s  v æ r k s t e d  A/S“, af 
København. V . K rø ier, K . M arx , K . H . 
Lynge, V . E . Olsson, P. L . Rasm ussen er 
udtraadt af, og M alersvend Aage E d v a rd  
Olesen, Frederikssundsvej 63, M alersvend  
H a ld u r O lu f V iggo  H ja lm a r H akon  Schou, 
Ryesgade 5, M a le r Johan  Holten, Væ ver- 
gade 4, M alersvend Fred erik  Peter C o n ­
stantin Kanstrup, Vardegade 15, M aler  
K a rl K ris tian  Jens Peter Jørgensen, St. 
Hansgade 18, alle af København, er ind -
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traadt i Bestyrelsen. H . C. D ons Bech er 
fratraadt som Forretn ingsfører m ed P ro ­
kura. M a le r T h o rk ild  V a ld e m a r Pedersen, 
Vennem indevej 72, K øbenhavn , er til-  
traadt som Forretn ingsfører m ed E n e -  
Prokura .
R eg ister-N u m m er 12.290: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ F r ø b e l s h u  s““, af K ø b e n ­
havn. A . G. Thom sen  er udtraadt af, og 
M alerm ester Charles Jens C h ris tian  Ju u l 
Berlyng, Købm agergade 55, København , 
er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 12.431: „ D a n s k
E l e k t r o m o t o r  L a g e r  A/S i L  i-  
k v i d a t i o n “, af Frederiksberg. K o n to r­
chef H a lv o r Iversen, T h in g v a lla a llé  8, K ø ­
benhavn, er indtraadt i L ik v id a tio n sko m -  
m iteen, udnæ vnt af M in isteriet for H a n ­
del, Industri og Søfart, hvorefter Selska­
bet tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  af to 
L ik v id a to re r i Foren in g .
R eg ister-N u m m er 13.574: „ H e r b e r t  
M i c h e l  A/S“, af K øbenhavn . M edlem  
af Bestyrelsen: H . W aarsøe er afgaaet ved 
Døden. Grosserer L u d w ig  D e llhe im , 
V e rm i andsgade 6, K øbenhavn , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 13.898: „A/S G  a- 
r a n  t o 1“, a f København . U n d er 17. M arts  
1938 er Selskabets Vedtæ gter ændrede. 
A ktiekap ita len  er udvidet m ed 10.000 K r. 
D en  tegnede A k tiekap ita l udgør herefter
20.000 K r. fu ld t indbetalt.
R eg ister-N r. 14.375: „ E j  e n  d o m s  a k ­
t i e s e l s k a b e t  a f  2 8. O k t o b e r  
1 9 3 6 “, af K øbenhavn . D en  tegnede A k ­
tiekapita l, 100.000 K r., er fu ld t indbetalt.
R eg ister-N u m m er 14.732: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  C e m e n t  C e n t r a  1“, 
af København . D e tid ligere  anm eldte P ro ­
kurister L a rs  C h ris tian  Jørgensen, La rs  
K ris tia n  N ico la j Larsen  og M a x  L a u r itz  
N ielsen tegner Selskabet pr. p rocura  to i 
Fo ren in g  eller hver for sig i Fo re n in g  m ed  
et M ed lem  af Bestyrelsen eller D ire k tio ­
nen.
U n d er 24. M a j:
R eg ister-N u m m er 179: „ A  k  t i e s e 1 - 
s k a b e t  H a v n e b o r g  u n d e r  L i ­
k v i  d a t i o n “, af København . E fte r  P ro ­
k lam a i Statstidende for 14. M arts, 15. 
A p r il og 15. M a j 1935 er L ik v id a tio n en  
sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N u m m er 1590: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R o s e n b o r g  B r ø n d a n -
s t a 11“, af København . U nder 27. A p ril 
1938 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvorefter Bekendtgørelse til Aktionæ rerne  
sker i Berlingske T id en d e  og Statstidende.
R eg ister-N um m er 3490: „A  k  t i e s e 1 - 
s k a b e t  H o r s e n s  P r i v a t b a n k “, af 
Horsens. U nd er 25. F e b ru ar 1938 er Se l­
skabets Vedtæ gter ændrede og under 9.
M a j 1938 stadfæstede af M in isteriet for 
H andel, Industri og Søfart. —  A f  Præ fe­
renceaktiekapitalen er indløst 25.000 Kr. 
ved sam tid ig  Udvidelse  af den a lm in d e­
lige A ktiekap ita l m ed 25.000 K r. D en  teg­
nede A ktiekap ita l udgør herefter som  h id ­
til 650.000 K r., hvoraf 300.000 K r. er P ræ ­
ferenceaktier og 350.000 K r. a lm indelige  
Aktier. A ktiekap ita len  er fu ld t indbetalt.
R eg ister-N um m er 3585: „A/S C  i m - 
b r i a“, af København. P rokura  er m ed­
delt C arl T o lstru p  i Fo ren in g  m ed et M e d ­
lem  af Bestyrelsen eller D irektøren.
R eg ister-N u m m er 4494: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F i s k e r  & N i e l s e  n “, af 
Frederiksberg. U nd er 28. A p r il 1938 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
bl. a. A ktiekapita len  er udvidet med
1.000.000 K r. D en  tegnede A ktiekapita l 
udgør herefter 4.000.000 K r. fu ld t indbe­
talt.
R eg ister-N u m m er 6933: „„G  r æ n s e -  
F o r l a g e  t“, A k t i e s e l s k a  b “, af K ø ­
benhavn. U n d er 24. M arts 1938 er Selska­
bets Vedtæ gter ændrede, hvorefter A k tie ­
kap ita len  er udvidet m ed 6000 K r. ved 
Konvertering  af Gæld. D en  tegnede A k tie ­
kap ita l udgør herefter 38.000 K r. fu ld t in d ­
betalt, dels kontant, dels paa anden  
Maade.
R eg ister-N u m m er 9601: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E j e n d o m s s e l s k a b e t  
M  a t r. N  r. 2 0 aø m. f 1. a f F  r e d e r i k  s- 
b e r  g“, af København . M ed lem  af Besty- I 
reisen: T . B. Fa lken to ft er afgaaet ved 
Døden. F r u  G u n h ild e  G u ldborg  F re ja  
Roen, Strandøre 18, København , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 10.324: „ E m m a  
L u n d b e c k  A/S“, af København. Besty­
relsens F o rm a n d  O. S teen-M øller er u d ­
traadt af, og Eksped itrice , F røk en  A nna  
A m a lie  Jensen, G im les A llé  1 A , K øben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. M edlem  
af Bestyrelsen: L . K . O. Christiansen  er 
valgt til Bestyrelsens Fo rm and .
R eg ister-N u m m er 10.672: „R. O. C. A/S 
i L  i k  v i d a t i o n “, af København. L ik v i­
dationen er sluttet i H en h o ld  til Aktiesel-
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skabslovens § 67, hvorefter Selskabet er 
hævet.
R eg ister-N um m er 11.844: „A/S S k o ­
t ø j s m a g a s i n e t  M e t r o p o l  i L i ­
k v i  d a t i o n “, af København. U n d er 27. 
Janu ar 1938 er Selskabet traadt i L ik v i ­
dation. Bestyrelsen, D irektøren  og P ro ­
kuristen er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: Forretn ingsfører N ie ls R u d o lf Jens 
H ja lm a r H ans Andersen, Nørrevoldgade  
34, København. Selskabet tegnes —  der­
under ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning af 
fast E je n d o m  —  af L ik v id a to r  alene.
R eg .-N um m er 12.300: ,,„E  j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  „ H  o l m e b  o““, af 
København. M ed lem  af Bestyrelsen: T . B. 
Falkento ft er afgaaet ved Døden. F r u  
G unh ild e  G u ldborg  F re ja  Roen, S tra n d ­
øre 18, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
R eg .-N um m er 12.402: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  9 2 5  
Ø s t e r v o l d  K v a r t e  r “ , af København. 
M edlem  af Bestyrelsen: T . B. Fa lkento ft 
er afgaaet ved Døden. F r u  G u n h ild e  G u ld -  
” borg F re ja  Roen, Strandøre 18, K øben-
1 havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg .-N um m er: 12.901: „,,E  j e n d o m s -  
s a k t i e s e l s k a b e t  „ W  i n d s o r I““, af 
[ København. M edlem  af Bestyrelsen T . B.
[ Fa lkento ft er afgaaet ved Døden. F ru  
) G unh ilde  Gulborg  F re ja  Roen, Strandøre  
[ 18, København, er indtraadt i Bestyrel-
2 sen.
R eg .-N um m er 13.045: „ E j e n d o m s -  
r, a k t i e s e l s k a b e t  S v a n e  m ø l l e -
1 b o“, af København. M ed lem  af Bestyrel- 
g sen: T . B. Fa lkento ft er afgaaet ved D ø-
3 den. F ru  G unh ilde  G u ldborg  F re ja  Roen,
2 Strandøre 18, København, er indtraadt i
4 Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 13.951: „A  k  t i e s e 1 - 
z s k a b e t  K u l i m p o r t e n  D a n i  a“, af 
4 København. M edlem  af Bestyrelsen, D i ­
l i  rektør (Prokurist) F . E . Rasm ussen er af- 
g gaaet ved Døden. D irektør W ill ia m  L in d ­
ig say Connel, Vestre Bou levard  9, Køben-  
ri havn, er indtraadt i D irektionen, og der er 
ri m eddelt ham  P rokura  i Fo ren in g  m ed en 
G D irektør eller m ed et M edlem  af Bestyrel- 
jgsen.
• U nder 14. M a j:
Register-N um m er 3393: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ H a a b e t ,  G l o s t r u p “ i L i -  
rik v i d a t i o n “, af G lostrup. E fte r P ro-  
Iriklama i Statstidende for 8. Oktober, 8. N o ­
vem ber og 8. Decem ber 1937 er L ik v id a ­
tionen sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N um m er 4153: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r .  2 8 3 3  a f  U d e n ­
b y s  K l  æ d e b o  K v a r t e  r “, af K øb en ­
havn. U nder 25. M arts 1938 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. A ktiekapita len  er u d ­
videt m ed 20.000 K r. F r iak tie r. D en  teg­
nede A ktiekap ita l udgør herefter 30.000 
K r. fu ldt indbetalt, fordelt i A k tie r paa 
100, 500, 1000 og 2000 K r.
R eg .-N u m m er 5230: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  S v a n h o l  m “, af 
Frederiksberg. U nder 19. A p r il 1938 er det 
besluttet efter Udløbet af P rok lam a jfr. 
Aktieselskabslovens § 37 at nedskrive A k ­
tiekapitalen m ed 15.500 K r. P. H . Jensen  
er udtraadt af, og E lektro insta lla tør Pou l 
V ilh e lm  Thorsen , E jderstedgade 6, K ø ­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 5847: „A/S K ø b e n ­
h a v n s  A u c t i o n s h a  1“, af K øb en ­
havn. G. H erp ing  H ansen er udtraadt af, 
og Sekretær, F r u  M arie  Dorthea Hassel- 
balch, H e n r ik  Steffens vej 1, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 8012: „ D y r e h a v s  ­
b a k k e n s  P a r k e r i n g s p l a d s  A/S“, 
af København. U nd er 14. F e b ru ar 1938 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede. H vert A k ­
tiebeløb paa 100 K r. giver 1 Stem m e efter 
6 M aaneders Noteringstid. Bekendtgørelse  
til Aktionæ rerne sker i „Dagens N y h e ­
der“.
R eg ister-N um m er 9020: „A/S A. M u u s -  
f e l d t  J e n s e  n “, af Frederiksberg. P. 
Jacobsen er udtraadt af, og D irektør G. P. 
Geerters er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 9699: „ J u l .  N i e l ­
s e n s  S t e v e d o r e f o r r e t n i n g  A/S“, 
af København. W . J. Rague, V . Th ø yer  
er udtraadt af, og D eta ilhand ler Børge  
H olger G orm  Rasm ussen, F insensvej 8 G, 
København, Grosserer L a u r itz  H olger 
Viggo Olsen, M argrethevej 26, H ellerup, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 10.249: „ C h a r l e s  
P r æ s t r u d  A/S“, af København. U nder
12. A p ril 1938 er Selskabets Vedtægter æ n­
drede, hvorefter bl. a. de tidligere Ind­
skræ nkninger i Aktiernes Om sæ ttelighed  
er bortfaldet. Aktierne lyder paa Ihæ nde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne  
sker i Berlingske T idende. P. C. E . Præ st­
rud  er udtraadt af, og Grosserer Carl Jo ­
hannes Eriksen , M arkskellet 10, K øben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
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R eg ister-N um m er 11.366: „A/S S k a n ­
d i n a v i s k  F r i m æ r k e a u k t i o n  i 
L i k v i d a t i o  n “, af K øbenhavn . E fte r  
Prok lam a i Statstidende for 31. M arts, 30. 
A p r il og 30. M aj 1936 er L ik v id a tio n en  
sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N u m m er 12.532: „ M e t a l  - 
v a r e f a b r i k e n  P l a t a  A/S“, af K ø ­
benhavn. U nd er 23. A p r il  1938 er Selska­
bets Vedtæ gter ændrede.
R eg ister-N u m m er 13.245: „ B r a n d e  
o f f e n t l i g e  S l a g t e h u s  o g  E k s ­
p o r t  s 1 a g t e r i, A/S“, af Brande. N. S. 
E rik sen  er udtraadt af, og G aardejer M ads  
K ris tia n  M adsen, Blæ sbjerg, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 13.545: „A/S K ø b e n -  
h a v n s D a m e t a s k e f  a b r i k  a f  1 9 3 5  
i L i k v i d a t i o  n “, af K øbenhavn . U nder
29. A p r il 1938 er Selskabet traadt i L ik v i ­
dation. Bestyrelsen og D irektøren  er fra- 
Iraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: Landsre ts­
sagfører A lbert L a u rits  Christensen, V e -  
stervoldgade 96, K øbenhavn . Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  af L ik v i ­
dator.
R eg ister-N u m m er 14.829: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M i n e r a l v a n d s f a b r i k e n  
„P  o p u 1 æ r ““, af Odense. J. B. M elch iors  
er udtraadt af, og K ø b m an d  Anders Peter 
A rn o ld  Hansen, Steenbacksvej 1, Odense, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
U nder 27. M a j:
R eg ister-N u m m er 243: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J. L a u r i t s e n  & C  o.“, af K ø ­
benhavn. Bestyrelsens N æ stform and S. O. 
Larsen  er afgaaet ved Døden. Landsre ts­
sagfører Tage  K ra ru p , GI. Kongevej 120, 
K øbenhavn , er indtraadt i Bestyrelsen. 
M edlem  af Bestyrelsen: A. J. O lsen er 
valgt til Bestyrelsens Næ stform and.
R eg ister-N u m m er 2058: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a v n e m ø l l e  n “, af K ø b e n ­
havn. U n d er 20. A p r il 1938 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede. F h v . Hovedkasserer 
C arl Gustav Bøggild , Jacobys A llé  10, K ø ­
benhavn, er tiltraadt som D irektør.
R eg ister-N u m m er 3250: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A a r h u s  D i s c o n t o b a n k “, 
af Aarhus. C. L . N ielsen er fratraadt som  
og D irektør Svend Christensen Overgaard, 
Bakkeallé, A ab yh ø j, er tiltraadt som B e ­
styrelsessuppleant.
R eg .-N u m m er 4215: „ E j e n d o m s s e l ­
s k a b e t  f o r  K ø b e n h a v n  o g  O m ­
e g n ,  A k t i e s e l s k a b  i L i k v i d a -  
t i o n “, af Gentofte. U nder 19. M aj 1938 
er Selskabet traadt i L ikv id a tio n . Besty­
relsen er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt 
Overretssagfører M ichae l M øller, Frede- 
riksberggade 3, København. Selskabet 
tegnes —  derunder ved Afhæ ndelse og 
Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  af L i ­
kv idator alene.
R eg ister-N um m er 5466: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C a s i n o  i S l a g e l s  e“, af S la ­
gelse. U nder 7. M aj 1938 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede. A . N ielsen-Bagge,
J. M . K lerk , H . H o lle riis  er udtraadt af, 
og D irektør E jn a r  Andreas Bentzen, D i ­
rektør M ichae l Johannes A lbert A lbrecht, 
M alerm ester H ans O skar Tengberg, M u ­
rermester La rs  Jørgensen Larsen, alle af 
Slagelse, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 6459: „E . D a n i e l -  
s e n  & L a r s e n  A/S“, af Nakskov. P ro ­
kura, to i Foren ing , er meddelt: U lr ik  
F r iis , K a i O lu f Mortensen og K n u d  H a ­
ra ld  H e lm an n  Rasm ussen.
R eg ister-N um m er 6837: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S u n d b y  M a s k i n s n e d -  
k e r i “, af København . U nder 25. M arts og
9. M aj 1938 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. M ed lem  af Bestyrelsen C. C h r i­
stensen er afgaaet ved Døden. Overrets­
sagfører Peter Andersen Fre ilev , Frede-  
riksberggade 1, København , er indtraadt 
i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 8396: „ B l i k k e n ­
s l a g e r s v e n d e n e s  A k t i e s e l ­
s k  a b “, af København. M edlem  af Besty- |! 
reisen S. M . Pangel er afgaaet ved Døden.
A. Andersen er udtraadt af, og B lik k e n ­
slager F r ie d r ic h  F ra n z  Russ, Parm agade  
9, B likkenslager Peter T h o rv a ld  Nielsen, 
Vendsysselvej 15, begge af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 8720: „ D e  d a n s k e  
B e t o n f a b r i k e r  A/S F æ r d i g b l a n ­
d e  t B  e t o n “, af København . U nder 21. 
A p ril 1938 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. Ingeniør A xe l G u n n ar Larsen, V e d ­
bæk, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 10.112: „A/S S u n d ­
b y  M ø b e l l a g e r  u n d e r  K o n ­
k u r  s“, af København. U nd er 23. M aj 1938 
er K onkursbehand lingen  sluttet, hvorefter 11 
Selskabet er hævet.
R eg ister-N u m m er 11.351: „A/S R a n ­
d e r s  N a f t a  B e n z i n  K o m p a g n  i“, j 
af Randers. U nder 17. M arts og 18. M aj ■  
1938 er Selskabets Vedtæ gter ændrede,
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hvorefter bl. a. Selskabet tegnes af D ire k ­
tør F red erik  C h ris tian  Foverskov alene 
eller af to M ed lem m er af Bestyrelsen i 
Foren in g  eller af to D irektører i Fo ren in g  
eller af en D irektør i Fo re n in g  m ed et 
M edlem  af Bestyrelsen, ved A fhæ ndelse  
og Pantsæ tning af fast E je n d o m  af m indst 
H alvde len  af Bestyrelsens M ed lem m er i 
Foren in g  eller af en D irektør i Fo ren in g  
m ed to M ed lem m er af Bestyrelsen. J. M . L . 
H elbach  er udtraadt af Bestyrelsen og D i ­
rektionen. P rokurist Carl Andreas F o v e r­
skov, Randers, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 11.646: „ R e d e r i -  
a k t i e s e l s k a b e t  „ L u n d e  n ““, af 
Svendborg. U nder 19. M arts 1938 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede.
R eg ister-N um m er 14.371: „ D o r i s
S t e e n  A/S“, af København. M ed lem  af 
Bestyrelsen og D irektør A n n a  S chau-  
m ann fører efter indgaaet Æ gteskab N a v ­
net A n n a  Bendixen. Næ vnte A n n a  B en-  
dixen er fratraadt som D irektør. F r u  O da  
Schm idt Neiiendam , A urike lve j 14, K ø ­
benhavn, er tiltraadt som D irektør.
R eg ister-N um m er 14.769: „A . B. 0 1 -  
s e n s V i n h a n d e l  A/S“, af København. 
Den E . O. H . Jørgensen m eddelte P rokura
• er tilbagekaldt. P rokura  er m eddelt V i l -  
[ he lm  Schønem ann.
F orsikringsselskaber.
U nder 29. A p r il 1938 er optaget i F o r-
• sikrings-Registeret som:
R eg ister-N um m er 197: „ F j e r d e  S ø-  
t f o r s i k r i n g s s e l s k a b  L i m i ­
l t  e r e t“, hvis F o rm aa l er at drive F o r-  
? sikringsvirksom hed. L ivs fo rs ik r in g  dog 
i undtaget. Selskabet har H ovedkontor i 
[ København. Selskabet er stiftet i 1863 
i  m ed Vedtægter senest ændrede 16. D e- 
3 cember 1936 og under 11. M a j 1937 stad-
1 fæstede af M in isteriet for H andel, Industri
3 og Søfart. H ver Deltager hæfter m ed hele  
g sin Fo rm u e  og pro rata i F o rh o ld  til A n -  
t tallet af de af ham  tegnede Andele. A n -  
b delenes A nta l er 300. Den indbetalte In-
4 teressentskabskapital er 60.000 K r. samt et 
1, Depositum  svarende til 1800 K r. for hver 
k Andel. Ingen kan med Undtagelse af F o r-
2 ■ sikringsselskaber være Deltager for mere  
o end 15 Andele. H ver A nd e l giver een 
2 Stemme. Andelene lyder paa Navn. A f-  
ri hændelse af Andele  kan kun  ske m ed B e ­
iz styrelsens Sam tykke. E n  Deltager ophører
at være M edlem  af Selskabet i de i V e d ­
tægternes §§ 12 og 13 nævnte T ilfæ lde . 
Bekendtgørelse til Deltagerne sker ved 
anbefalet Brev. Bestyrelse: G enera ld irek­
tør W ill ia m  W h itm o re  O tte r-B arry , L o n ­
don, D irektør Aage H oepfner Berlém e, 
Kvæ sthusgade 5, Overretssagfører Otto  
M ichae l B ing , Storm gade 6, begge af K ø ­
benhavn, K øbm and, K onsu l C hristian  
Fred erik  E ff, K o ld ing . D irektion : D irektør  
Just Berg A b ildgaard , Jens Kofodsgade 1, 
København. Selskabet tegnes af to M e d ­
lem m er af Bestyrelsen i Fo ren in g  eller af 
et M edlem  af Bestyrelsen i Fo ren in g  m ed  
D irektøren  eller en P rokurist eller af 
D irektøren i Fo ren in g  m ed en Prokurist 
eller af to P rokurister i Foren ing; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tning af fast E je n ­
dom  af to M edlem m er af Bestyrelsen i 
Fo ren in g  eller af et M edlem  af Bestyre l­
sen i Fo ren in g  m ed D irektøren. P ro k u r i­
ster: Stig D a n h o lm  Nielsen, Jens L a u r ­
sen og Svend Aage Nielsen.
U nder 2. M a j er optaget som:
R eg ister-N um m er 198 (tidligere A k tie ­
selskabs-Registeret Nr. 193): „D  a n s k  
G l a s  f o r  s i k r i n g  s - A k t i e s e l -  
s k a b „P  r u d e n t i a““, hvis F o rm aa l er 
G lasforsikringsvirksom hed. Selskabet har  
H ovedkontor i K øbenhavn ; dets Vedtæ g­
ter er af 14. Decem ber 1894 m ed Æ n d r in ­
ger senest af 1. September 1937 og under
13. Novem ber 1937 stadfæstede af M in i­
steriet for H andel, Industri og Søfart. Den  
tegnede A ktiekap ita l udgør 50.000 Kr., 
fordelt i A k tie r paa 1000 K r. A f  A k tie ­
kapita len er indbetalt 25.000 K r.; det re­
sterende Beløb kan  efter Bestyrelsens 
Skøn fordres indbetalt i Rater paa 10 pCt. 
m ed m indst 3 M aaneders M ellem rum . 
H ver A ktie  giver 1 Stemme. Aktierne  
lyder paa Navn. Bekendtgørelse til A k ­
tionæ rerne sker ved Brev. Bestyrelse: 
Glarm ester K laus  V ilh e lm  E m a n u e l H a n ­
sen (Form and), Slotsvej 10, Charlotten- 
lund, D irektør Georg Christian  Madsen, 
A m alievej 23, F ru  M ath ilde  Franc iska  
Antoinette Lohrer, F r id t jo f  Nansens P lads  
8, alle af København, G larm ester Peter 
C hristian  Andersen, G yldenholm s A llé  24, 
Gentofte. D irektion : Nævnte G. C. M a d ­
sen (adm. D irektør), K . V . E . Hansen. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens F o rm an d  
i Fo ren in g  m ed den adm . D irektør eller 
af en af disse i Foren ing  m ed et M edlem  
af Bestyrelsen; ved Afhæ ndelse og P a n t-
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sætning af fast E je n d o m  af Bestyrelsens 
F o rm a n d  i Fo re n in g  m ed to M ed lem m er 
af Bestyrelsen.
U nd er 12. M a j er optaget som:
R eg ister-N u m m er 199: ,,„D a n s k  e
V o g n m æ n d s  F o r s i k r i n g s s e l ­
s k a b “ ( G e n s i d i g )  i L  i k  v i d  a - 
t i o n “, hv is  F o rm a a l er A u to m o b ilfo rs ik ­
ring. Selskabet har H ovedkontor i H o r ­
sens; dets Vedtæ gter er af 21. F e b ru a r  
1933 og 4. Septem ber 1934. Selskabet er 
under 11. M arts  1938 traadt i L ik v id a tio n  
i M edfør af § 54 i L o v  om  Skadesforsik­
ringsv irksom hed  m. v. Selskabets V ir k ­
som hed h v ile r  paa Gensid ighed, idet alle  
dets M ed lem m er i Fæ llesskab  og so lid a­
risk  personlig  hæ fter for O pfy lde lsen  af 
Selskabets Forp lig te lser. Bekendtgørelse  
til M edlem m erne sker ved Brev. T i l  M e d ­
lem m er af L ikv id a tionskom iteen  h ar M i ­
nisteriet for H ande l, Industri og Søfart 
udnæ vnt: D o m m er K a i N ielsen ( F o r ­
m and), Overretssagfører F re d e r ik  C h r i­
stopher Poulsen, begge af Horsens, V o g n ­
m and  S ig u rd  H ansen, F le m m in g . Se lska­
bet tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse  
og Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  —  af to 
M edlem m er af L ikv id a tionskom iteen  i 
Foren ing .
U n d er 14. M a j er optaget som:
R eg iste r-N u m m er 200 (tid ligere A k tie ­
selskabs-Registeret N r. 5727): „ F o r e n e ­
d e  A s s u r a n d ø r e r ,  A k t i e s e l ­
s k a b “ , hv is  F o rm a a l er Skadesforsik­
ringsvirksom hed, sæ rlig i Sø-, T ra n sp o rt­
og B ran d fo rs ik r in g  saavel direkte som  
G enforsikring . Selskabet d river tillige  
V irk so m h e d  under N a v n  „Forenede R e-  
assurandører Aktiese lskab“ (S. F .  Reg- 
Nr. 201). Selskabet h ar H ovedkontor i K ø ­
benhavn; dets Vedtæ gter er af 3. Oktober 
1919 m ed Æ n d rin g e r senest af 14. Oktober 
1937 og under 15. Decem ber 1937 stad­
fæstede af M in isterie t for H ande l, Industri 
og Søfart. D en  tegnede A k tiekap ita l udgør
500.000 K r., fordelt i A k tie r paa  4000 K r.; 
af A k tiekap ita len  er indbetalt 125.000 K r., 
det resterende Beløb  indbetales efter B e ­
styrelsens Bestem m else m ed 3 M aaneders  
Varsel. H v e r noteret A k tie  giver 1 Stem me. 
A ktierne  lyd er paa N avn. Overdragelse af 
A k tie r kan  k u n  ske m ed Bestyrelsens 
Sam tykke. A ktie rne  er i T ilfæ ld e  af en 
Aktionæ rs Død, K o n ku rs  eller U m y n d ig ­
gørelse indløselige efter de i Vedtæ gternes
§ 7 givne Regler. Bekendtgørelse til A k tio ­
nærerne sker i „Berlingske T id e n d e “ . B e ­
styrelsen bestaar af Bestyrelsesraadet og 
den adm . D irektør. Bestyrelsesraadet: 
D irektør H ans Peter Theodor A d ler  
S vanh o lm  (Form and), Signesvej 2, D i ­
rektør M agnus H enrichsen, Kathrinevej 
21, D irektør O lu f C h ris tian  M athiesen  
Th ie lst, K athrineve j 24, alle af H e lle ­
rup, Generalkonsul C arl Peter Jensen, 
Bredgade 65, København , D irektør C h r i­
stian E m il  Boeck-H ansen, D a n ia  pr. 
M ariager. A d m . D irektør: Næ vnte O. C. M . 
Th ie lst. Selskabet tegnes af Bestyrelses- 
raadets F o rm a n d  i Fo ren in g  m ed et M ed ­
lem  af Bestyrelsesraadet eller af den adm. 
D irektør i Fo ren in g  m ed et M ed lem  af B e ­
styrelsesraadet eller m ed en hertil b em yn ­
diget K ontorfunktionæ r; ved Afhæ ndelse  
og Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  af Be- 
stvrelsesraadets F o rm a n d  i Fo ren in g  m ed  
den adm . D irektør. P rokura  er m eddelt: 
Preben O lu f Johannes M athiesen Th ie lst  
og M ath ild e  K irs tin e  N ielsen i Foren ing.
R eg ister-N u m m er 201 (tidligere A k tie ­
selskabs-Registeret N r. 5728): „ F o r e n e ­
d e  R e a s s u r a n d ø r e r ,  A k t i e s e l ­
s k a b “ . U nder dette F irm a  driver „ F o r ­
enede Assurandører, Aktieselskab“ tillige  
V irkso m h ed  som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (S. F . Reg.- 
Nr. 200).
U n d e r 23. M a j er optaget som:
R eg ister-N r. 202: „ F o r s i k r i n g s -  
A k s j e s e l s k a p e t  V e g a ,  U d e n ­
l a n d s k  A k t i e s e l s k a b ,  a f  N o r g e ,
G e n e r a 1 a g e n t u r e t  f o r  D a n ­
in  a r k “, af K øbenhavn , der er G enera l­
agentur for „Forsikrings-A ksjese lskapet 
V e g a“, af Oslo, Norge. Selskabets F o rm a a l 
er Skadesforsikring, G en fors ikring  og en­
hver V irkso m h ed  i Fo rb inde lse  herm ed og 
Generalagenturets F o rm a a l er Sø- og 
Transportforsikringer, dog ku n  i F o rm  af j 
Reassurance. Selskabets Vedtæ gter er af 1
11. Oktober 1911 m ed Æ n d rin g e r senest af
29. Decem ber 1937. Generalagenturet har 
tid ligere været registreret under Navnet 
„W ikb o rg s  Assuranceselskab, Udenlandsk  
Aktieselskab af Norge, Generalagenturet 
for D a n m a rk “ (R eg .-N r. 94). D en  tegnede | 
A ktiekap ita l udgør 1.050.000 norske Kr, I 
fu ld t indbetalt. Generalagent: F irm aet j 
Svend Bram sen & Co., Bredgade 32, K ø- ] 
benhavn. Generalagenturet tegnes —  der- *
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under ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning af 
fast E je n d o m  —  af Generalagenten.
Ændringer.
U nder 4. M a j 1938 er følgende Æ n d r in ­
ger optaget i Forsikrings-R eg isteret:
Register-N r. 71: „ F o r s i k r i n g s -  
A k t i e s e l s k a b e t  D a n s k e  L l o y  d “, 
af København. Den E . K . V . Johannsen  
meddelte P rokura  er tilbagekaldt. P ro ­
kura  er m eddelt: H ans M ariu s  K a i H a n ­
sen i Fo ren in g  m ed en D irektør eller m ed  
et M edlem  af Bestyrelsen.
U nder 11. M a j:
R eg ister-N um m er 60: „ B e r l i n s k e  
B r a n d - F o r s i k r i n g s - A n s t a l t ,  
H o v e d k o n t o r e t  f o r  D a n m a r k “, 
af København. K . H øg-Petersen er af- 
gaaet ved Døden. F irm a e t E d w . P re is ler  
(Indehaver: E d w a rd  A lfred  F red erik  
Preisler), Holbergsgade 1, København , er 
tiltraadt som Generalagent og tegner F o r ­
retningsafdelingen —  derunder ved A f ­
hændelse og Pantsæ tning af fast E je n ­
dom.
U nder 19. M a j:
R eg ister-N um m er 114: G e n f o r s i k -  
[ r i n g s a k t i e s e l s k a b e t  „ N e r v  a“ , 
A  k t i e s e 1 s k  a n “, af Frederiksberg. 
F h v . Bogholder V iggo  B irked ah l N ielsen,
! Svendborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
U nder 20. M a j:
R eg ister-N um m er 56: „ E a g l e  S t a r  
[ I n s u r a n c e  C o m p a n y ,  L i m i t e d ,  
[ U d e n l a n d s k  A k t i e s e l s k a b ,  
[ E  n g 1 a n  d“, af  København. Paa  den teg- 
i nede A ktiekapita l £ 5.044.292,0.0. er yder- 
1 ligere indbetalt £ 750.000,0.0.; sam tid ig  er 
i Aktiekapita len  udvidet m ed £ 200.757,0.0., 
1 fu ldt indbetalt. D en  tegnede A ktiekap ita l 
s udgør herefter £ 5.245.049,0.0., hvoraf er 
i indbetalt £ 3.188.439,4.0.; det resterende
1 Beløb kan fordres indbetalt m ed højst 50 
] pCt. af det nom inelle  Beiøb ad Gangen
0 og med 14 Dages Varsel m ed m indst 1 
f[ M aaneds M ellem rum .
U nder 23. M aj:
R eg ister-N um m er 94: „ A k t i e s e l -
2 s k a b e t  W i k b o r g s  A  s s u  r a n  c e -  
2 s e l s k a b ,  U d e n l a n d s k  A k t i e s e  1- 
2 s k a b  a f  N o r g e ,  G e n e r a l a  g e n t  u-
1 r e t  f o r  D a n m a r k “ , af København.
U nder 29. Decem ber 1937 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. a. H o ­
vedselskabets N avn  er „ F o rs ik r in g s -A k  - 
sjeselskapet V ega“ . Generalagenturets  
N avn  er „Forsikrings-A ksjese lskapet V e ­
ga, U den landsk  Aktieselskab af Norge, 
Generalagenturet for D a n m a rk “ . H ovedsel­
skabets F o rm a a l er Skadesforsikring, 
G enforsikring  og enhver V irksom hed  i 
Forb indelse  herm ed. A ktiekapita len  er 
udvidet m ed 600.000 norske K r. Den teg­
nede A ktiekap ita l udgør herefter 1.050.000 
norske K r. fu ld t indbetalt. Selskabet er 
overført til nyt Fo rs .-R eg .-N r. 202.
U nder 27. M a j:
R eg ister-N um m er 148: „ F o r s i k ­
r i n g s - A k t i e s e l s k a b e t  „ P r o t e c -  
t o r ““, af København. M ed lem  af Besty­
relsen A . T . E . O lsen er afgaaet ved D ø ­
den. T . L . Terk ildsen  er udtraadt af, og 
D irektør Johannes E v a ld  Andersen, M a-  
riendalsvej 73, O ffic ian t ved L ivgarden  
M arius  A lbert Madsen, Chr. R ichardtsvej 
8, begge af København, er indtraadt i B e ­
styrelsen.
Foreninger.
U nder 28. A p r il 1938 er optaget i F o r ­
enings-Registeret som:
R eg .-N um m er 783: „ A l m e n  S p r o g ­
k u  r s u s“, af København, der er stiftet 
1938 m ed Vedtægter af 21. M arts s. A. 
Foren ingens F o rm a a l er: A t indføre popu­
lær Sprogundervisn ing  i Landets Skoler 
ved H jæ lp  af G ram m ofonplader.
U nder 14. M aj er optaget som:
R eg ister-N um m er 784: „ S t a m f r ø -  
c e n t r a l e  n “, af Aabenraa, der er stiftet 
1934, m ed Vedtæ gter senest ændrede 29. 
Jan u ar 1938. Foren ingens F o rm aa l er: 
1) Fæ llesindkøb  af Stam frø og i F o rb in ­
delse herm ed Erhvervelse  af Ret til B en yt­
telse af Stam m erne for de M edlem m er, der 
ikke optager A v l, 2) Erhvervelse  af E je n ­
domsretten til gode Stam m er, der maatte 
frem kom m e til Salg, 3) at yde positivt B i ­
drag til F rem m e af P lanteforæ dling, dels 
ved Sam arbejde m ed bestaaende F o ræ d ­
lingsvirksom heder, dels eventuelt ved 
K ø b  af Foræ dlingsgaard, 4) Indsam ling, 
A fprøvn ing  og evt. fortsat Fo ræ d lin g  af, 
hvad  M edlem m erne m aatte have eller se­
nere erhverve af Stam m em ateriale. Be-
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styrelse: D irektør Jens A agaard  G je lstrup, 
Aabenraa, D irek tør Johannes H ansen  S y l­
vest, R udkøb ing , Grosserer E in a r  L isberg, 
Slagelse, D irek tør K n u d  S ihm , K e rte m in ­
de, D isponent Rasm us B jerregaard  R a s­
mussen, Stensballe. Fo ren in gen  tegnes —  
derunder ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning  
af fast E je n d o m  —  af den sam lede B e ­
styrelse.
Ændringer.
U n d e r 16. M a j 1938 er følgende Æ n ­
dringer optaget i Foren ings-Reg isteret 
vedrørende:
R eg ister-N u m m er 397: „ D a n s k  F o r -  
e n i n g a f l m p o r t ø r e r a f b r i t i s k e  
V a r e r  ( D a n i s h  U n i o n  o f  I m p o r : 
t e r s  o f  B r i t i s h  G o o d  s)“ , af K ø b e n ­
havn. U nd er 9. A p r il  1931 og 10. A p r il  1933 
er Foren ingens Vedtæ gter ændrede. F o r ­
eningens N a vn  er ændret til „B rit ish  Im ­
port U n io n “ (D ansk  F o re n in g  af Im portø­
rer af b ritiske  Varer). Bestyrelsens F o r ­
m and  C. Stagsted sam t C. Fode, K . M . 
Lauritzen , A . Therkelsen , P. B ihesen og
K . H . Svendsen er udtraadt af, og Grosse­
rer A . F . H o u m a n d  (Form and), D irektør  
Ghr. Saugm ann, D irek tø r J. V . G otfred- 
sen, Skibsreder W ill ie  C. K . H ansen, G ros­
serer H . C. Fo rm a n n , Grosserer F .  Pens, 
Grosserer Johs. B uschho lm , Land sre ts­
sagfører Johs. Borre, er ind traadt i B e ­
styrelsen. M ed lem  af Bestyrelsen N. V . 
N ielsen er valgt til Bestyrelsens N æ stfor­
m and. Fo ren in gen  tegnes af Bestyrelsens 
F o rm a n d  eller N æ stform and i Fo re n in g
m ed et M ed lem  af Bestyrelsen. F o rre t­
n ingsudvalget udgaar af Registeret.
U nder 20. M a j:
R eg ister-N um m er 337: „ S a m f u n d e t  
o g  H j e m m e t  f o r  V a n f ø r e “, af K ø ­
benhavn. Forretn ingsudvalget bestaar af: 
Professor, D r. ju ris  K ris tia n  S indballe  
(Fo rm a n d  for Bestyrelsen), Jahnsensvej 9, 
Gentofte, D irek tør V ic to r H jo rt  (Bestyrel­
sens Kasserer), Østbanegade 1, samt A r k i­
tekt Christen  Gotfred Tvede, Nybrogade  
18, begge af København. Foren ingen  teg­
nes af Bestyrelsens F o rm a n d  i Fo ren in g  
m ed Bestyrelsens Kasserer eller af en af 
disse i Fo ren in g  m ed et M ed lem  af F o r ­
retningsudvalget, ved Afhæ ndelse og 
Pantsæ tning af fast E je n d o m  af det sam ­
lede Forretn ingsudvalg . Prokura , to i 
Foren ing , er m eddelt: A d m in is tra tio n s­
chef P ou l B ruun-R asm ussen , Ida O lr ik  og 
K a y  A d o lp h  H øyer.
U n d er 14. M aj er følgende optaget i 
Foren ings-Registeret vedrørende:
R eg ister-N u m m er 313: „D. E . F “. R eg i­
streringen af foranstaaende Betegnelse 
fornyes som  gældende in d til 5. M aj 1948.
U n d er 20. M a j:
R eg ister-N u m m er 338: „ S a m f u n d e t ,  
s o m  a n t a g e r  s i g  V a n f ø r e  o g  
L e m l æ s t e d e “ . Registreringen er fo r­
nyet som gældende in d til 29. September 
1948.
Udgiver H. Lage, Kontorchef 
i Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. 
Slotsholmsgade 10.
Hovedkommissionær: V. Thanning & Appel’s Eftf., 
Kjøbmagergade 9.
Kjøbenhavn 1938. —  Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S
